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I M P R E S I O N S 
El escándalo de antes de ayer 
cn la Universidad es la nota del 
día. 
En ese hecho deplorable hay 
aUe censurarlo todo: el móvil 
mezquino que lo produjo y el he-
cho en sí. bárbaro y antipático. 
Nosotros creemos que la coac-
ción entraña siempre un atentado 
a la libertad humana, aunque se 
haga a nombre de causas muy le-
gítimas y plausibles. 
Si hay estudiantes que figuran 
como miembros de distintas so-
ciedades, ¿qué de extraño que en 
un competencia deportiva opten 
por la divisa de su club particular, 
ni qué mal puede haber en ello ? 
Según la teoría en contra, si mi-
litaran esos jóvenes en los clubs 
universitarios, debieran recibir in-
continente una condigna pateadu-
ra por parte de las sociedades de 
recreo a que pertenecen. 
Imaginémonos que miembros 
del ejército son al mismo tiempo 
estudiantes. Imaginémonos des-
pués que hay una competencia de-
portiva en la que figuran como 
contrincantes la Universidad y el 
Ejército. Y ya que somos criollos 
y no nos ha de costar ningún tra-
bajo abusar de la imaginación, 
imaginemos que esos militares es-
tudiantes optan en la competencia 
púgil por defender la insignia mi-
litar. ¿Estaría justificado que se 
Ies hiciera víctima de un ataque 
kakudanesco ? 
Pero si a nuestro juicio es un 
error no exento de originalidad 
ese de querer inculcar a palos en 
los estudiantes el espíritu de cuer-
po, mayor error es todavía adop-
tar bárbaros procedimientos exó-
ticos para dar los palos. 
Don Quijote confundió los mo-
linos de viento con descomunales 
gigantes; pero él solo les presentó 
batalla. 
Hoy, en decadencia las virtudes 
raciales, para mostrarnos desfa-
cedores de fantásticos entuertos 
¿tendremos que pedir prestado al 
yanki la hopa antipática de los 
ku-klux-klan que para dar la ca-
ra necesitan antes tapársela? 
Nosotros condenamos enérgica-
mente ese intento tragicómico de 
implantar en nuestra tierra hidal-
ga, entre los generosos elementos 
estudiantiles, prácticas que repug-
nan con la noble contextura moral 
de los cubanos. 
Si el Stadium de la Universidad, 
campo, de la cultura física, ha de 
levantarse entre la implantación 
de modas que implican la ruina 
absoluta de nuestras virtudes 
transcendentales que, por desgra-
cia se van esfumando, más vale 
que no pase nunca de proyecto. 
Además este incidente nos re-
cuerda el diálogo de las aceitunas. 
En este caso, como en el paso 
de Rueda, los palos estarían hasta 
cierto punto justificados si exis-
tieran las aceitunas, es decir, el 
Stadium. 
U N A M U N O 
U N A C A R T A H I S T O R I C A 
( P O R E V A C A N E L ) 
I I 
I n t e r e s a n t í s i m a r e s u l t a r á l a car-
ta que voy a r e p r o d u c i r escr i ta por 
el entonces R e c t o r de Sa lamanca a 
" L a N a c i ó n " de Buenos A i r e s en 
D i c i e m b r e de 1909 . 
E n e l la h a y a lgo a lo cua l no pue-
de asen t i r u n a c a t ó l i c a pero apar-
te de e l lo , l a c a r t a es u n m o n u m e n -
to , que si b i e n ac red i t a el f u n a m -
b u l i s m o i d e a l i s t a del s e ñ o r Una-
m u n o , d e m u e s t r a que cuanao este 
s e ñ o r escribe ap rovechando u n 
m o m e n t o l ú c i d o , es h o m b r e de fe 
y ley de l c u a l se h a r í a n cosas bue-
nas si se le m i m a s e como a u n n i ñ o 
pa ra azo ta r le como a n i ñ o t a m b i é n , 
cuando se le subiese a l f r o n t i s p i c i o 
la m e g a l o m a n í a r i d i c u l a de que le 
acusa S a l a v e r r í a . 
H a y gentes que ga tean has ta su-
b i r a una co rn i s a ya que no pueda 
ser a una c o l u m n a s a l o m ó n i c a ; ha-
cen a r r i b a e q u i l i b r i o s ; nos m i r a n 
desde a l l í d i s p e n s á n d o n o s í a v o r y 
creyendo que con j u s t i c i a se aupa-
r o n , y d e s p u é s de m a n e j a r to rpe-
men te el t r a m p o l í n pa ra g u a r d a r el 
e q u i l i b r i o , acaban po r pe rde r 
P E T I C I O N E S D E 
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S O B R E L A G U E R R A C I V I L C H I N A 
G E N O V A Mayo 9. 
1 P o r ú l t i m a vez t u v i m o s e l g u s t o ' ^ somos nosot ros a f i c ionados a 
do o i r el d o m i n g o a Mone A m i g ó en ¡ a í ) r i r n i a contes ta r p o l é m i c a s res-
la G r a n F ies ta P a t r o n a l de L a A n u n - ' Pecto de nues t ros a r t í c u l o s en el 
c ia ta , d e s p u é s de haber as i s t ido d u - ¡ P Á A R I O p o r q u e tenemos buen c u i -
M o n s e ñ o r P izzardo , a l to d o n a t a - r a n t e seis noches a las conferencias ^ a á o ' antes de es tampar a l g ú n da to , 
que s i r v i e r o n de p r e p a r a c i ó n pa ra I sot)re todo de hechos que f o r m a n 
la S o l e m n i d a d g r and io sa de l d o m i n - Par te de la h i s t o r i a , de i r a los m i s -
h a n en t regado e l algoiéhte*TT?moVán-: g o : c o n 3 a g r ó su d iscurso a ensalzar ' mos m a n a n t i a l e s de i n f o r m a c i ó n ; y 
r i o de l despacho del sec re ia r io d i 
Es tado de la Santa Sede A p o s t ó l i c a 
las grandezas que enc i e r r a pa ra M a - ' a : ? í ' cuando u n a d m i r a d o r del ex-
r í a el m i s t e r i o augus to de la A n u n - ' P res iden te de l a r e p ú b l i c a de China , 
; c i a c i ó n y que es e l t i t u l a r de las ¡ e l D o c t o r Sun-Yat -sen , que hoy se 
Congregaciones M a r i a n a s hoy exten- 1:ama Pres iden te e x t r a o r d i n a r i o de 
to Padre , d i r i g i ó a Sa E m i n e n c i a el „•;„«., ^ — l i a r e p ú b l i c a de l Sur o de C a n t ó n , 
d u m a M . B a r t h o u , Pres idente de l a 
d e l e g a c i ó n francesa. 
" E n una c o m u n i c a c i ó n que e l San 
el 
d idas por t odo e l m u n d o con m u -
chos m i l l o n e s de cabal le ros puestos nos escribe e l d í a c inco de l c o r r i e n -C a r d e n a l Secre tar io de Es t ado 
29 de A b r ü i n s t r u i d a é s t o que co-; bajo el a m p a r 0 de l a M a d r e de Dios'. I t e d ic iendo que "es tamos comple ta -
m u m e a r s e a las potencias con qu ienes : M a r í a escogida Sesáe el p r i n c i p i o i m e n t e con fund idos a l dec i r en nues-
dc los t i empos p a r a M a d r e de Dios i t r o a r t í c u l o de ese d í a sobre l a gue l a Santa Sede t iene relaciones d i -
p l o m á t i c a s los buenos deseos de Su v ino a Ja v i d a a l cab0 de muchos g j . i r m c i v i l en C h i n a , 
^ n t i d a d , respecto a i foHz é x i t o Ü3 gios en que l a h u m a n i d a d es tuvo i se i1 . l u g a r de ap 
la conferenc ia , p a r t i c a l a r m e n t e 
lo tocan te a la n o t a rusa" . 
6X1 sostenida con la esperanza de l Me- P a r t i d o l i b e r a l 
P o r o t r a pa r t e , ese m i s m o p e r i ó d i -
co, en su n ú m e r o de l 18 de A b r i l , 
dice que se ha rea l i zado l a a l i anza 
en t re Sun-Yat -sen , je fe de l G o b i e r n o 
del Sur de Ch ina , en C a n t ó n , con el 
Gene ra l Chang-Tso- l in , G o b e r n a d o r 
de M e n c h u r i a , con ob je to de d e r r o -
t a r a l Gene ra l W u - P e i - f u . Y e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A del 8 de l co-
r r i e n t e , en la 6a. c o l u m n a de l a ú l -
t i m a p l ana t r ae u n t e l e g r a m a de 
W a s h i n g t o n , de l a v í s p e r a , en que se 
dice que s e g ú n declarac iones de l re -
p resen tan te de l G o b i e r n o de C a n t ó n 
en esta c iudad , Ma-Soo. la g u e r r a c i -
v i l en C h i n a t a n s ó l o ha empezado y 
que n a d a s i g n i f i c a l a d e r r o t a de les 
que S u n - Y a t - \ t ropas de C h a n g - T s o - l i n an te las 
a oya r a l je fe de l i pue r t a s de P e k í n , puesto que de Can-
de C h i l i , que es e l t ó n h a sal ido u n e j é r c i t o p a r a b a t i r 
s í a s que p r o m e t i d o en el p a r a í s o te- Genera l W u - P e i - f u , se h a b í a coloca-1 a l G e n e r a l W u - P e i - f u ; y a l exp l i ca r . 
L o m o los acontec imien tos no h a n r r e n a l h a b í a de ser f r u t o de una do con ^ t ropas de que d i s p o n í a , ¡ a ñ a d e e l t e l eg rama , las razones que 
dado t i empo pa ra d m g i r s e a c a d a | M u j e r l i m p i a de t o d o pecado y ven-
C a n c i l l e r í a Por los medios acos tum- ; c.ed0ra de l a se rp ien te i n f e r n a l : Dios 
brados , l a Santa Sede aprovecha i d ¡ q u i s 0 qUe preced ie ra u n l a rgo t r ans -
o p o r t u n i d a d de l a presencia en G é - ¡ c u r S o de a ñ o s para l l eva r a cabo l a 
nova , de las delegaciones de aque l los r e d e n c i ó n de i h o m b r e env i l ec ido por 
Es tados con quienes m a n t i e n e r e í a - h a e sc l av i t ud del pecado, 
¡ c l o n e s d i p l o m á t i c a s para t r a n s m i t i r - E1 m u n d o i m p a c i e n t e deseaba la 
é s t e | les d i r e c t a m e n t e el t ex to del docu- h o r a en que los cielos h a b í a n de 11o-
cayendo a tacados de l v é r t i g o de las m e n t ó p o n t i f i c i o a r r i b a menc iona - I VCr ei r o c í o b ienhechor que fecunda-
a l t u r a s y e s p a c h u r r á n d o s e como u n i d o , y para l l a m a r su a t e n c i ó n y p o r ge ia T i e r r a 
SaP0- i l l ^ É S ^ Á ^ J ^ ™ * ? ^ L l e g ó d e s p u é s de c u m p l i r s e las ee-Pero esta clase de m e g a l o m a n í a i c er tos puntos de D a n i e l el m o m e n -
n o v a con D o n M i g u e l de U n a m u - 1 f a t e n / s t a ^ 5 ^ qUe ^ U o deseado: i b a n a c u m p l i r s e las p ro -
n o : la de D . M i g u e l es peor : a los t r a t a de la r e a d m i s i ó n de Rus ia a l , 
p resuntuosos s i n base de c u l t u r a y | consorcio de las naciones c i v i l i z a - ] (Pasa a l a p á g . S E I S ) 
s in t a l e n t o que le supla en pa r te , \ das" . I ^ ' ___ 
" L a Santa S e d í desea qnc. los in t s» - j " . 
reses re l ig iosos , que son la base de i " I r a . — • L i b e r t a ! t o t a l de concien-
toda ve rdade ra c i v i l i z a c i ó n , sean ob 
R E U N I O N 
D E B A N Q U E R O S 
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Hoy p a r e c í a prevalecer u n a m b i e n -
te entre los al iados en G é n o v a , que 
algunos neut ra les c a r a c t e r i z a r o n 
producido por puntos de v i s t a m á s 
sensatos, a pesar de e x i s t i t r l a i m -
p r e s i ó n general de que las r e l a c io -
nes entre I n g l a t e r r a y F r a n c i a , su-
fren de cierta t e n s i ó n como conse-
cuencia de la brusca d e c i s i ó n de l go-
bierno f r a n c é s , de apoyar a B é l g i c a 
en lo tocante a l a c u e s t i ó n de p r o -
piedades ex t ran jeras en Rus ia . 
Sin embargo t a n t o l a d e l e g a c i ó n 
francesa como l a belga , expresa ron 
la idea de que su a c t i t u d no era i n -
transigente, y que buscaban u n a 
oportunidad de h a l l a r u n a f ó r m u l a 
satisfactoria, agregando que sobre I 
todo, sus m á s v i v o s deseos e r a n de 
evitar una r u p t u r a en l a confe ren - | 
da. 
Impera a q u í ¡ a dec id ida c reenc ia 
que la a c t i t u d de F r a n c i a , sobre fel 
m e m o r á n d u m a Rus i a , que i n d u j o a 
Mr. L l o y d George a dec i r a M . B a r -
thou, que I n g l a t e r r a y F r a n c i a , ha -
bían llegado a l p u n t o decis ivo de sus 
relaciones, se basa en a lgo mas que 
eii su o p o s i c i ó n a l a s o l u c i ó n p r o -
Puestas a las propiedades e x t r a n j e -
ras en Rusia, y que en pa r t e con -
secuencia de las ansiedades que ex-
perimenta F r a n c i a en te ra , en lo t o -
cante a la c u e s t i ó n de reparac iones . 
Se ha i n f o r m a d o a i co r re sponsa l 
°9 "The Associated Press" , que 
^rancla no puede cooperar c o m e r -
cial e i n d u s t r i a l m e n t e en Rus ia , has-
ta no haber sido r e c o n s t r u i d a en 
sus destrozadas i n d u s t r i a s , po r I n -
demnizaciones apropiadas p o r p a r -
16 de Aleman ia . 
Francia sostiene que p o d r í a p res -
tar una ayuda m u c h o mas eficaz a 
"us ía , d e s p u é s de l r e s t a b l e c i m i e n t o 
°e las indus t r ias francesas y que e l 
« u u d o entero inc lus ive I n g l a t e r r a , 
tn ^Stran tendeiicias demasiado acen 
ruadas a o lv ida r que l a s i t u a c i ó n i n -
S P V Í 1 611 F ranc i a , s igue s iendo t o -
J^ia deplorable. Como p a í s c o m -
puesto p0r una m u l t i t u d de peque-
la0s Propietarioa u rbanos y r u r a l e s , 
r e p ú b l i c a francesa soponee t a o i 
tinn6 Uca francesa se opone i n s -
ü ^ U . a i n e n t e a i r é g i m e n c o m u n i s t a , 
ei a • cuyos P r imeros resu l t ados es 
aniqui lar la p rop iedad i n d i v i d u a l , 
narf! PUes d u d a b l e que le r e p u g -
cer Vlvamente e l t e n e r que o f r e -
bnlch! ™ano en g r a t a acogida a los 
^ c h e j i q u e s , y a que a b r i g a l a f i r -
tera !nC'a de 01116 a inenazan l a en-
nanrí! i"'̂1"*1 socia1' P o l í t i c a y f i -
na^ ie ra de E u r o p a . 
serv0aLfranCeses de tendencias con-
que j t ™ ' Parece que cons ide ran 
d e m a s i é L l o y d George se m u e s t r a 
^cons tn ," • a n S Í f 0 en cuan t0 a I a 
" ^ t lZTCl?n de A1emania, s in an-
ta ileÍ:ar disposiciones que p e r m i -
restauro -f" Cabo la t a n j u s t i f i c a d a 
89 ha i"0* de F r a " c l a , y a d e m á s 
Presto 7 esttado en ex t r emo dis-
86 Jacta n6Kociar con e lementos que 
te ün í > exPoner los p r i n c i p i o s 
l ú e má» ! Social P e l i g r o s í s i m o , 
0rgankm a 6 p u d i e r a p e r t u r b a r e l 
les fUT1 0 europeo en sus m á s v l t a -
Pués dp0!01168, o r g a n i s m o que des-
PrUeba9 autos sielos de menas y de 
En i 86 ha ,ogrado establecer. 
^Daral? qUe a t a ñ e a l a c u e s t i ó n de 
ferencia l0S leaders de l a cen-
en ia n 0lf i 'an grandes esperanzas 
"Ue ^ f l m a r e u n i ó n de banqueros 
to de írará en P a r í s ' con obje-
tar y est l ldiar l a p o s i b i l i d a d de f l o -
te éstP e m p r é s t i t o a l e m á n . E l é x i t o 
da n a t ^ A , ' 0 1 0 s e r í a u n a -rRn ayu-
Posibie ia emania ' RÍno que 
ta r e c o n s t r u c c i ó n ele P r a n -
E L P R O G R A M A D E L P E S T I V A I i 
D E P A Y R E T . 
Podemos a n t i c i p a r a nues t ros lec-
tores que e l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n 
b e n é f i c a que se c e l e b r a r á en é l Tea-
t r o P a y r e t , el p r ó x i m o ¡ u n e s , d i a 15, 
a bene f i c io de las v í c t i m a s de lo ca-
t á s t r o f e de M á l a g a , es el s i g u i e n t e : 
P R E V I E R A P A R T E 
1. — S i n f o n í a . 
2. — P e l í c u l a A c t o s Of ic ia les de D o n 
A l f o n s o X I I I . 
3. — G r a n acto de Conc ie r to por l a 
" A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a Ga l l ega" . 
4. —Canc iones por l a graciosa a r t i s t a 
V i o l a D e l t o n . 
5. — B a i l e s c l á s i c o s por l a b e l l í s i m a s 
h e r m a n a s T h a y V e r a Mayerens-
k y . 
P e l í c u l a ' G r a n C o r r i d a de T o r o s ' . 
se les acepta e l r i d í c u l o esperando 
que c a i g a n ; a u n R e c t o r de U n i -
ve r s idad , y p o r c o n t r a sab iamente 
arcaica , se le hace c a r i d a d l l a m á n -
dole a l i enado pa ra que se c u r e . 
D e s p u é s que , lo r e suc i t ado hoy 
m í , v i ó l a l uz , has ta el m o m e n t o 
que lo r ep roduzco , D . M i g u e l ha 
desmen t ido m i l «veces con sus exa-
(Pasa a l a p á g . S E I S ) 
M i l gracias an t i c ipadas a l comu-
n ican te po r l a l e c c i ó n que nos ofre-
ce respecto de l c a r á c t e r de Sun-Ya t -
cia para todos los subd i tos rusos, o sen; Pero t enga e n t e n d i d o que si nos 
pe ro que no pudo l anza r a l a bata- h a b í a n i n f l u i d o en el doc to r S u n - Y a t 
Ha, a l lado de Chang-Tso - l i n , el T u - I sen p a r a echar su espada en l a ba-
c h ú n de M a n c h u r i a , y a l a f i r m a r que j lnhza. a l lado del j e f e m a n c h u r i a n o , 
Sun-Yat , sen e m i t i ó v a r i o s m i l l o n e s | d i j o Ma-Soo que en los t i empos ac-
de d ó l l a r e s en b i l l e tes que se l l a m a - 1 tuales , lo necesario era l a u n i d a d de 
r o n m i l i t a r e s , y que se o b l i g a b a a l ! C h i n a m á s t o d a v í a que l a neces idad 
pueb lo a t o m a r l o s a l a fuerza , po r ¡ de paz, y que si b i e n el G o b i e r n o de 
no tener g a r a n t í a a g u n a " . | C a n t ó n , que era e l l e g í t i m o de C h i -
Debemos asegurar que e l que e s t á ¡ na, h a b í a estado a l l ado de l a paz, 
e r r ado es el f i r m a n t e de esa c a r t a i a h o r a no t e n í a m á s r e m e d i o que i r 
s e ñ o r A l b e r t o W o p o n , y a ñ a d e a l | a l a g u e r r a p a r a asegurar u n a paz 
pie de la l e t r a : " S i ustedes q u i e r e n i pe rmanen te . 
ornar e l c a r á c t e r de Sun-Yat - sen , i V e a pues e l d i s t i n g u i d o a r t i s t a 
s i r v e pasar p o r casa y se lo expl ica- ; p i c t ó r i c o , s e ñ o r W o p o n , que no es-
l t á b a m o s desacertados, y que é l a 
pesar de ser c h i n o , se h a l l a b a p r o -
f u n d a m e n t e equivocado en cues t io -
neK actuales de C h i n a . 
D E L P R O B L E M A D E E S P A Ñ A E N M A R R Ü E O 
L A OCUPACION D E DAR-QUE6DANI 
j e t o de l a deb ida s a l r a g u a r d i a y p r o - : ex t r an je ros res identes en P u s i a , ga-l o t ros a d m i r a m o s en su d í a a l P re s i -
t e c c i ó n en Rus ia . Como c o n s e c u e u - r a n t i z a d a en d icho p a í s . 2o. Que s e ' d e n t e ,de ]a r e p ú b l i c a de C h i n a , cuan 
cia l a Santa Sede so l i c i t a n i e en e l ' g a r a n t i c e t a m b i é n , el l i b r e fc,jerciclO, 0 o P r e c i a que con sus ideas demo-
acuerdo que se e f e c t ú e ent^e las po- y p r á c t i c a de todas las creencias r e - i ?rat lcas ^a. a r egene ra r a l ve tus to 
tencias representadas en Genova, se l ig iosas . ( L a segunda c lausu la , se ^ P 6 " ? c h i n o , y has ta cuando en el 
i n s e r t e n de a l g ú n modo , ñ e r o m u y encuen t r a en p i n a c o n f o r m l d a o d con! ^ a g a z l n e del N e w Y o r k H e r a l d del 
e x p l í c i t a m e n t e , las dos s iguientes las declaraciones hechas en G e n o v a , d o m i n § 0 ^0 de J u l i o de 1919 , que 
c l a u s u l a s : " 1 p o r el delegado ruso M . H c ñ i t c h e r m " ! tenemos a h o r a a la v i s t a , l e í a m o s el 
v a s t í s i m o p royec to de obras p ú b l i c a s i 
para Ch ina , c r e í m o s que r e a l m e n t e , 
e ra Sun-Yat -sen , u n r egene rador . 
B a s t a r í a c i t a r dos o t r es datos d e ! 
ese p royec to que abarca diez bases j 
para obras p ú b l i c a s , y c inco p a r a , 
t r a e r capi tales ex t r an j e ros , cons t ruc- ' 
c i ó n de pue r tos y c o l o n i z a c i ó n del j 
T u r q u e s t a n C h i n o ; y a u n d e s p u é s , ] 
cuando t o d a v í a el a ñ o pasado asegu 
T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A . 
P A R A E L COBRO 
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LOS VETERANOS 
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P o r l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a se 
ha resue l to lo s i g u i e n t e : 
Que por la S e c c i ó n de Pensiones y 
J u b i l a c i o n e s y p o r l a de P a g a d u r í a s , 
raba que n ó p o d í a apoya r a l T u c h ú n l d e e^te d e p a r t a m e n t o , no se d é c u r -
del N o r t e de Ch ina o sea, a C h a n g - ¡ s o , en l o sucesivo, a mas c o m p r o b a n -
T s o - l i n por sus concomi t anc i a s j apo- I tes p a r a e l cobro de las pensiones a 
neesas, le s e g u í a f i e l t o d a v í a n ú e s - , l o s ve te ranos y sus f a m i l i a r e s que 
t r a s i m p a t í a , y c r e í a m o s r e a l - i aque l los que se r e f i e r a n a l mes cuyo 
men te que u n i d o a l p a r t i d o l i b e r a l , | pago se haya ordenado p o r esta Se-
l l amado C h i - l i y a los Generales W u - | c r e t a r í a ; n i t ampoco a o t ros " M o d e -
Pe i - fu y W a n g - c h e n g - p i n g que t a m - ' i o s " que a los of ic ia les que se h a y a n 
b i é n per tenecen al p r o p i o p a r t i d o H- en t regado o r e m i t i d o a los p rop ios 
be ra l , e n t e n d í a m o s que p o d í a n v e n i r ¡ i n t e r e s a d o S ) exc lus ivamen te , po r los 
desde C a n t ó n , con Sun-Yat - sen , au- j e f e s de las c i tadas secciones s e g ú n 
ras de l i b e r t a d que p lan teasen l o s l l o s casos y en i a f o r m a que e s t á 
p rob lemas , y , sobre t odo , l a M a g n a | djSpueg|.0' 
C a r t a o t o r g a d a a Ch ina en la Confe- „ *, 
r enc ia de W a s h i n g t o n . I Y a s imi smo se l l a m a l a a t e n c i ó n 
Pero he a q u í que u n p e r i ó d i c o t a n de los f u n c i o n a r i o s a los que por m i -
no tab l e y de t a n c e r t e r a i n f o r m a - n i s t e r i o del Decre to P re s idenc i a l n ú -
c i ó n como el N e w Y o r k T i m e s , de m e r o 1688 de 1918 (Gaceta del 17 
Nueva Y o r k , de 30 de A b r i l ú l t i m o , de o c t u b r e ) compete c e r t i f i c a r los 
en u n extenso a r t í c u l o que se t i t u l a ! menc ionados Mode los , que no debe-
" N u b a r r o n e s de G u e r r a sobre Ch i - i r á n en lo abso lu to , hacer m á s que 
n a " copia f i e l m e n t e u n t e l e g r a m a 'en aque l los que se c o n t r a i g a n a las 
que e l Gene ra l T s a o - K u n d i r i g i ó a l , pens iones de l mes o meses cuyo pago 
Gob ie rno de P e k í n en e l mes de M a r - ya estuviese r e a l i z á n d o s e , 
zo ú l t i m o en que se p o n í a en p e l i - \ L o que se p u b l i c a pa ra gene ra l co-
g r o . a s í dice e l p e r i ó d i c o , l a conf i an -1 n 0 c i m i e n t o . 
za que h a b í a n puesto en l a r e p ú b l i -
ca de C h i n a , la C o n f e r e n r i a de 
W a s h i n g t o n , y que e ra deb ida a la 
a c t i t u d de l d o c t o r Sun-Yat - sen . 
E l t ex to d e l t e l e g r a m a de Tsao-
\ K u n a l G o b i e r n o de P e k í n es e l si-
g u i e n t e : " A c a b o de r e c i b i r u n tele-
g r a m a del Genera l S i u - Y a o - n a n , T u -
e b u n de H u p e h , d i c i é n d o m e que los 
t e l eg ramas de los agentes de l ser-
v i c i o secreto, r ec ib idos desde H o n g -
K o n g , d icen que las expedic iones de 
t ropas hac ia el N o r t e , p royec tadas 
p o r Sun-Yat -sen y e l G e n e r a l Chen-
H a b a n a , a b r i l 25 de 1922 . 
( f . ) Car los P ó r t e l a . 
Sub-Secretar io de H a c i e n d a . 
E L SULTAN CONFIRMA E L 
ACUERDO TURCO-ITALIANO 
C O N S T A N T I N O P L A , Mayo 9. 
T E R C E R A P A R T E 
—La C o m p a ñ í a de l t e a t ro " M a r t í " , 
P o n d r á en escena el a p i a u d i d í -
s i m o s a í n e t e en u n acto y t res 
cuadros o r i g i n a l de F e r n a n d o del 
V i l l a r , con m ú s i c a d e l maes t ro 
J . G u e r r e r o , t i t u l a d o : " E l Ote lo 
B a r r i o " , con e l s i g u i e n t e 
R E P A R T O : 
S a g r a r i o : 
S e ñ á D o l o r e s : 
M a r í a l a loca: 
L a suegra de 
M a n o l i t a : 
R e m e d i o s : 
L a m u j e r de 
U n a v e c i n a : 
D o n D i e g o : 
J u a n B r a v o : 
J o s é M a n u e l : 
C a r m e n Maiquez 
M a . S i lves t re 
A m p . J o r d á n 
J u a n B r a v o : 
A d e l a V i v e r o . 
A m e l i a M a u r i 
Josef f ina R u i z 
J u a n B r a v o : 
E n r i q u e t a To r r adas , 
Isabel R a m í r e z 
J u a n i t o M a r t í n e z 
A r t u r o Soto 
J o s é O r t i z de Z á r a t e . 
A r r i b a y a l a i z q u i e r d a de l m a p a , se ve.- D a r Q u e b d a n l ; y a r r i b a y en e l c e n t r o e s t á s e ñ a l a d a i a A lcazaba 
R o j a , y e n e l C e n t r o se i n d i c a C h e m o r r a . E n l a p a r t e i n f e r i o r I z q u i e r d a se s e ñ a l a a Das D r i u s y a l 
r í o J a r d a n a , y cerca de l a l í n e a i n f e r i o r d e l m a p a , y casi p a r a l e l o a e l l a , d e b i e r a estar marcado e l fe -
r r o c a r r i l de B a t e l a D a r D r i u s , que y a e s t á c o n s t r u i d o y que es de u n a pa t en t e i ng l e sa que p e r m i t e u n a 
r a p i d í s i m a c o n s t r u c c i ó n . 
P o r e l m a p a que p u b l i c a m o s c o n ¡ r o n las t ropas , se v i ó a i enemigo co 
este a r t í c u l o se puede ve r c o n c l a - j r r e r y s ó l o unos cuan tos rezagados; las fuerzas , 
r i d a d la s i t u a c i ó n de D a r - Q u e b d a n i , se p a r a p e t a r o n en las quebradas y 
que e s t á a l N o r t e de D a r D r i u s , des-1 l aderas . 
pues de a t r avesa r e l r í o J a r d a n a quej p a r a que se j u z g u e de l a v a n -
I se v i e r t e en e l K e r t ; e ra necesar io jCo r a p i d í s i m o de nues t ras c o l u m -
' t o m a r esa p o s i c i ó n po rque Q^oj /a • ñ a s , d i r e m o s que D a r Quebdan i se 
E l S u l t á n de T u r q u í a p r o m u l g o 
hoy u n f i r m a n en e l que c o n f i r m a 
C h i u n g - m i n , es taban a p u n t o de r e a - ¡ l a s disposiciones y condic iones me-
l izarse, p o r q u e h a b í a ordenes p a r a , d i á n t e las cuales la S u b l i m e P u e r t a 
la m o v i l i z a c i ó n . E l d í a ocho de l c o | s e c o m p r o m e t e a acordar a I t a l i a 
r r i e n t e , es dec i r , de M a r z o , el "P re - b e r t a s concesiones en e l A s i a M e -
s idente e x t r a o r d i n a r i o " Sun-Yat - sen , t n o r . L a s m á s i m p o r t a n t e s e n t r e ellaa, 
l l e v ó a cabo, en persona , las cere- e l f e r r o c a r r i l A d a l í a - K o n i a , los 
mon las re lac ionadas con la sa l ida de i m i e n t de c a r b ó n de H e r a c l e a 
la e x p e d i c i ó n , y dejo a d e m á s a las . „„„ . " „ „ ^ C * - „ Í « Ü * ' 
sociedades de K i w e i l i n que enviasen161 P f r m i s o P ^ a c o n s t r u i r l í n e a s fe-
sus fe l i c i t ac iones con ese m o t v o ; y T r i a r í a s en l a A n a t o i i a Occ iden t a l , 
s i n embargo , el doc to r Sun-Yat -sen ' a s í Coino p a r a establecer m s t a i a d o -
I h a v i s t o que era i m p o s i b l e e l costear ^ de Potencia h i d r á u l i c a y e l é c t r í -
\ su e x p e d i c i ó n y o r d e n ó a L i - S h u - k a n ca j u n t o con o t ros proyec tos . 
, que emit iese va r ios m i l l o n e s de pe- J e l a l E d i n A r i f e l r ep re sen t an t e 
i eos de b i l l e tes o bonos m i l i t a r e s pa- del gob ie rno de A n g o r a en R o m a , ha 
i r a i m p o n e r l o s a l a p o b l a c i ó n de r e c i b i d o in s t rucc iones de que i n f o r -
j K w a n g - S i . E l mercado e s t á i n u n d a d o me a l ' consulado en d i c h a c a p i t a l , 
i d o esos b i l l e t e s que no pueden ne- que el gob ie rno de A n g o r a ha decla-
gociarse ; pero las quejas h a n sido rado los acuerdos e n t r e I t a l i a y la 
• s u p r i m i d a s por medios a r b i t r a r i o s , j S u b l i m e P u e r t a , nu los y s i n efecto. 
E l h e r m a n o de l Genera l Chen-Ch iun - , 
l a p r o t e c c i ó n de l f l anco de l res to de j n i i n , se ha puesto a l f r e n t e de l a la j — — 
i z q u i e r d a de la e x p e d i c i ó n , que con-
C o n s t i t u í a n l a b r i g a d a , l a p o l i c í a j t;ene la p r i m e r a y segunda d i v i s i ó n LLEGARON A UN ACUERDO 
i n d í g e n a , e s c u a d r ó n de Fe rnes io , ba-1 del e j é r c i t o , y las t r o p a s de esta d i - i 
t a l lones de l Rey, V a l e n c i a , N a v a r r a , ¡ v i s i ó n se h a n equeent rado en s i t ios : 
A d a l u c í a y G u i p ú z c o a ; a t r avesa ron ! i n i p o r t a n t e s ; t a m b i é n he r e c i b i d o , ; 
los ba r r ancos de C h e m o r r a , y se s i - | a " a d e el t e l e g r a m a , n o t i c i a s p l efec- | 
CON LOS ESTADOS UNIDOS 
ocupa r l a , s e g ú n se asegura, A b d - E l - 1 i l e g ó 
K r i m , y co ob je to de despis ta r a 
los r i f e ñ o s , se c o n c i b i ó l a o p e r a c i ó n ¡ t r e s posic iones . E l e n e m i g o no p u d o , 
en dos etapas, u n a de amenaza 
a ocupar a las ocho de la m a 
nana , y pa ra l l e g a r a l l í se o c u p a r o n 
l t u a r o n en l a pa r t e occ iden t a l en l a s ' to de que e l Genera l Hsuschu-Chen 
' ( p r o x i m i d a d e s de D a r Quebdan i . Su i h a rea l izado u n a a l i anza con e l doc-
L O N D R E S M a y o 9. 
Se h a l legado a u n acuerdo en t re 
— i t r e s posiciones, ua e n e i g o no i ™ u o , ( de r h de c o l u m n a de K a n d u s s i ' 1 e l í a Que las t ropas de C a n t ó n se en- : el Gob ie rno i n g l é s , como l a po tenc ia 
f d f J ^ 8 ^ P ^ r o a K i a n g s i y que si ^ ^ ^ ' h ^ Z ^ l Es 
m i s i ó n escencial e ra c u b i r e l f l anco I tov Sun-Yat -sen , y ha e s t ipu lado en i 
3 K a n d u s s i , 
ID3-1* 0u6b— i 
. _ . , - v.^ ^ ~ ^ i H a n i t a l r o m o - Í P h a b í a m-denario T O t ropas t i e n e n é x i t o en esta p r o v i n - ; tados U n i d o s ' sol>re los derechos y 
de u n a m a n e r a r á p i d a c u m p l i e s e s u i s u res i s tenc ia en n i n g ú n p u n t o , as i • ú a n i , t a i como se naDia o í a e n a ü o . 1.a: ^ i u v m ^ J „ _ _ ,v 
c i a e l zoco de B u e r m a n a , y o t r a que i e f icac ia "de " l a " a r t i l l e r í a , ¿ e n c e n t r a r I <*ue.ru l a que P e n e t r ó en D a r Queb 
(Pasa a la p á g . S E I S ) 
L a salud del general 
Castillo 
cansasen en sus respect ivos campa- ; . 
f , *; . ^ fo cuando se pelea c o n t r a los r í f e n o s ; 
men tes has ta r e c i b i r nuevas 0 r d H h a v m i p tpnpr en cuginta a d e m á n l á 
nes, p o r q u e m i e n t r a s l a k á b i l a d e | f a y ^ tener en cuen ta a n e m á s , l a 
" ' £ .Jr „ X„K„ Í^Q^CO o -ncAovn ^ l a b o r b r i l l a n t e de los aeroplanos que 
B e m - S a i d es taba indec isa a pe lear o í . . , . , ^ 
, ~, , , ^ ^ ^ i - c , a-o ««v™.., i v o l a b a n sobre las g randes concen-
n o c o n t r a los e s p a ñ o l e s , era i m p r u - | r i f e ñ o s v sobre lac, ?f. 
den te l anza r u n n ú m e r o p e q u e ñ o de i t r ac iones ü e r í t e n o s y sobre las I I -
t ropas , r e l a t i v a m e n t e , c o n t r a e l l a Ineas de los Aradores enemigos des-
S e g ú n las no t i c i a s rec ib idas esta 
¡ m a ñ a n a , e l Secre ta r io de la G u e r r a , 
gene ra l Cas t i l l o D u a n y , que se en-
cuen t r a e n f e r m o en los Estados U n i -
dos, c o n t i n ú a con u n a l i g e r a m e j o -
r í a d e n t r o de l a g r a v e d a d de su do-
lencia . 
cia, grac ias a l o p o r t u n o pago de las 
cant idades que A l e m a n i a ]e adeuda 
Por concepto de reparac iones . Se 
cree que é s t e p royec to c o n t r i b u y e 
mas que o t r o f ac to r a lguno , a ca l -
m a r la a g i t a c i ó n que ha r e inado en 
G é n o v a en estos ú l t i m o s d í a s . 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
f i m a p o d e r á n d o s e de . a r Quebda K ¡ es ^ l a o p e r a c i ó n ^ r ^ l i z ó s i n j ™ ^ ™ ^ T ^ Z Z 1 
de C h ^ X a V í a ^ ^ ^ p a T e n t ^ a f c M ^ ^ de Hevar a cabo 1^ e x p e c i i c i ó n > y a la agencia C e n t r a l N e w s . 
^7*1 m a n a - como e l t e r r e n o don-1 E n esta o c a s l ó n se c o n f i r m ó u n a enVoiv iendo a D a r Quebdan i po r e l 1 del Nor t e - 1 Q.ue el conven io d ispone que 
v e n en e l m a p a , ; 0 ™ 0 ^ l ^ r r ^ 1 1 " I vez m á s , que l a r ap idez de l a m a r c h a s 0 T a n t o el Gene ra l C h e n - C h i u n - m i n , los derechos de los amer icanos y qu? 
de ope raban las U 0 P a f era m u y " ^ - j d e S p r e o c u p á n d o s e en lo posible d e l ' ,* , , ^ , , como e l doc to r Sun-Yat - sen , h a n de- la p r o t e c c i ó n que se les d a r á n so l 
l ^ ^ d i ! ^ q . l e i ^ ^ P L S ^ S : ! a t a q u e l a t e r a l , es g a r a n t í a de t r i u n - ^ f ^ ^ ^ e n v i a r dos f i s i o n e s de e j é r - i gua le s a los que gozan los n a c i ó 
g u a í d i a d e T c 1 , C U T T l ™ o ; ^ y - a b ^ a d a « ^ a , a K i a n g - 1 ^ ^ f ^ ^ ^ Z r ^ 
„ /-x • i . , 5,1 • ' bros de l a L i g a de las Naciones , pa ra l l e g a r a Q u e b d a n i , y p e n e t r ó el1 , o o 
p r i m e r o en l a p o b l a c i ó n ; l a b r i g a d a i —— 1 — „ , 
de D r i u c h que l l e v a b a a r t i l l e r í a l i - j 
gera y las b a t e r í a s de los g r u p o » de 
l a m a ' i n s t r u c c i ó n ' subio a l c a m p a m e n t o de 
E l desp l i egue de las c o l u m n a s ! y l a b a t e r í a de l g r u p o de! 
¡ e m p e z ó t r a s u n a m a r c h a . a P ^ c i á n - : P a c o s ^ d i r i g i ó sus fuegos sobre ' 
dose a l e n e m i g o ag red iendo desde l o ^ S numerosas b a ' l l 3 a o m e n - ^ d e m á 3 h a b í a UDa c o l u m n a 
c a m p a m e n t o s m i s m o s las f a ldas d e l j ^ b o ^ L o por j a i r e ' d e reSerVa m a n d a d a Por e l Co rone l 
¡ M o n t e M a u r o , t a m b i é n s e ñ a l a d o en a3' 61 t)0mDaraeo por 1 a i r e j Moralegj que d e S p u é s de u n a 
¡ e l mapa , s u s p e n d i é n d o l a an te las! 03 a t e r r a b a . , b a t e r í a y u n b a t a l l ó n de i n f a n t e r í a 
' p r i m e r a s c l a r idades del a lba , y y a i L a b r i g a d a que q u i z á s se d i s t i n g u ó i pa ra c u b r i r el paso de l r i o Gau , es-
¡ pasadas las posiciones de T a h a r A l a i ! m á s de las t res que es tab lec ie ron e l ' tuv iese p r e p a r a d a pa ra en caso' ne-
¡ y C h e r m o n a de que hab l amos antes , | a taque , f ué la de B u r g a r d a i n , s i n | cosario r e f o r z a r e l f r en t e d e l c o m -
•las tres co lumnas que o p e r a b a n ' q u e l a de K a n d u s s i y l a de D r i u c h , de- j bate. 
I a b r í a n sus v a n g u a r d i a s en que f o r - j j a sen de conduci r se b r i l l a n t e m e n t e . ! Como se h a b r á no tado , l a ven t a -
| m a b a n t a m b i é n las fuerzas i n d í g e n a s ; A l a seis y med ia de la m a ñ a n a sa-j j a i nmensa de t e n e r fuerzas n u m e r o -
¡ y l a d e l T e r c i o . Las t ropas a v a n - i l i ó de C u n t í la b r i g a d a de B u g a r d a i n , ' sas, es l a de economiza r p é r d i d a s de 
i z a r o n r á p i d a y denodadamen te con-1 a l m a n d o d e l T e n i e n t e Corone l G o n - ; v idas , p o r q u e esas co lumnas y l a de 
t r a e l e n e m i g o qu.e se p r e s e n t ó e n i z á l e z L a r a , m a r c h a n d o en d i r e c c i ó n | reserva, en menos de t res horas Ue-
! g randes n ú c l e o s ; a l ve r los m o r o s I de C h e m o r r a , donde l l e g ó a las s i e - j g a r o n a l o b j e t i v o s i n haber t e n i d o n i 
los efectos de los p r i m e r o s d i sparos ¡ t e y m e d i a , y c o m e n z ó a desplegarse, i mue r to s n i he r idos . 
y al c o n t e m p l a r c ó m o t ras l a c o r t i n a a b r i é n d o s e en secciones, y destacan-! A ' P é r e z H u r t a l d o de Mendoza 
| p o r t e c t o r a de la a r t i l l e r í a a d e l a n t a - do l a g u e r r i l l a de v a n g u a r d i a ciu-a. Corone l . 
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M E N T E R I O D E C O L O N 
Enteorramientos d e l d í a 4 de M a y o m a 28, M e n i n g i t i s , SE, 3, segundo o r 
No 
de 1 9 2 2 . 
F e r n a n d o Y e r o , Cuba, l o a ñ o s , 
de Oc tubre . 3 0 1 , A p e n d l d i t i s , 
9, C, c o m ú n , Ba , de Franc i sco 
l sus fieles que se lo p i d e n por me-
d i a c i ó n de San I s i d r o ^Labrador, n o 
el l l o v e r ' q u e es u n f avo r n a t u r a l , s i -
no l a F O R M A Y M A N E R A d e l ' l l o -
ver de ayer . 
T a n p r o n t o como p r i n c i p i ó l a n u - j 
be a so l t a r agua , s in t r u e n o s n i v i e n -
en a o t ras t o r m e n t a s , 
r e c c i ó n n o r t e - s u r y a me-
7, fosa 7, p r i m e r o 
Rafae l Sor iano , Cuba, 25 ho ra s , 
M o n t e 49, D e b i l i d a d congen i t a , SE , 
6, C, c o m ú n , h i l e r a 7, fosa 7, segun-
do. 
M a r g a r i t a L ó p e z , Cuba , 30 a ñ o s . 
Conco rd i a 184, A p o p l e g i a , SE , 15, 
iPradn i m AP»r t»do 1010- Te l é fonos : »edaoci6n :A.-6301; A d m i i i i 3 - J ^ a ^ a n a 
I T M O , I U J ^ t r a c l ó a y A L i n c l o j : A-02O1; Impranta : A-3334. i l a u w * * 
M I E M B R O DECANO E N CUBA DE. " T H E ASSOCIATED P r j j S S " . j 
T a T T r T T U 0 
¿ l D i r e c t o r A d m i n i s t r a d o r de l a . Es el caso s e ñ o r A r a m b u r u que 
Casa de Benef icenc ia y M a t e r n i d a d , en esta V i l l a y en el b a r r i o conocido 
d c t r J u a n B . V a l d é s — e l h o m b r e por " L a L o m a " , por favorecer de ter -
bara0 e l pues to ha r e n d i d o a l a m i n a d o s intereses se ha efectuado 
J u n t a de Gobie rno u n a M e m o r i a de- u n t r a s l ado de cinco aulas , que esta-
t a l l ada de los srevic ios prestados, ban func ionando en t res espaciosas y 
t r aba jos y r e f o r m a s rea l izadas , nece- v e n t i l a d a s casas, a u n a sola, v i e j a , de 
Bidadea que r e c l a m a n mejo ras , y m o - m á s de cuaren ta a ñ o s de c o n s t r u i d a , 
v i m i e n t o de fondos d u r a n t e e l p e r í o - con las tablas de las paredes y ¡os 
Üo que e m p e z ó en p r i m e r o de j u l i o pisos ca rcomidas , casi en r u i n a s y 
de 1919 en que él t o m ó p o s e s i ó n del m u y reduc ida , t an to que es de todo 
cargo, has ta f i n de d i c i e m b r e de p u n t o i m p o s i b l e que permanezcan en 
^ g o i ' " i e l l a las cinco aulas a u n q u e las ha-
Es te i n f o r m e genera l i n c l u y e los yan m u d a d o y de la c u a l ha sa l ido 
p a f c S e s f ac i l i t ados po r m i respe- una familia in fec tada ya , para su-
Itado a m i g o el doctor A r ó s t e g u i , por M m b i r casi en te ra v i c t i m a de l a t u -
o t r o f a c u l t a t i v o i n t e r n o , po r el maes- berculos is , en l a que ha h a b i d o casos 
t r o de l a escuela de varones y por el i numerosos de f iebres infecciosas y t l -
i jefe de l Despacho, en entus ias ta , au - ; fu s Por cuyo m o t i v o e l Jefe L o c a l de 
i i l i a r de l a D i r e c c i ó n , doc to r R a - ^ a n i d a d ha c lausurado en d i s t i n t a s 
m ó n M . A l f o n s o . ¡ o c a s i o n e s el pozo que s u m i n i s t r a e l 
Sin asomos de l i s o n j a puede a s e - l a P a <lue ha de consumi r se en las 
¡ t r u r a r s e que ese cargo de D i r e c t o r , iclnC0 J ^ l a s . 1 pa t io , en e x t r e m o B e r n a r d o I z q u i e r d o , Cuba , 3 a ñ o s , ^ ^ ^ , ^ 
' S S M o otras L e s por hom- ' W - * » * • * * « » * « " ce- D l a r I a 34, En^e rUi s . SE , S, . a g u n d o . a ° a t o c ~ ^ S Í ^ . W . . ' 
den, h i l e r a 2, fosa 9 
M a r í a L a g o , Cuba, 11 meses, A g u i - , 0 " I ^ * 
la 192, i n y e c c i ó n i n t e s t i n a l . SE , 3, J ^ ^ ^ 
Diez  e i i t i s , ¡ s e g u n ü o o rden M i e r a 2, losa l o . | d}d c a m i n a b a se a g r a n d a b a so-
P n ^ t . r r í 1g;U,ü' Cnha\ UrSeS' b r emane ra , l l egando las p r i m e r a s go-
l e ^ S o ^ t l ^ T i ^ Í L ' ' tas * ™ Cayeron S0bre l a CÍUdad de 
J o a q u í n P. B l a n c h i , Cpba, 4 a ñ o s , 
Santa C a t a l i n a 45, n e f r i t i s . S E . 3, 
de segundo o rden , h i l e r a 2, fosa 12 
Y e r o T a m a y o . 
U n feto dado a l uz por Mercedes 
Cre i re , Cuar te les 14, A l b u m i n a n a , 
N . E . 19, C, c o m ú n Osario de B e r -
na rdo L e ó n . 
Sor M a r í a de los Reyes, Cuba, 67 
a ñ o s , R e p a r t o B a t i s t a , A p o p l e g i a ce-
r e b r a l . No . 10. C, c o m ú n Ba , 4 de las 
Re lRig iosas de Santa Clara . 
M a r i a J . V a l d é s , Cuba , 55 a ñ o s , 
Compos te ia 10, C a r d i o esclorosis, N ; 
E . 23 Ba , 11 de A . M a r i b o n a . 
N o r b e r t a Romay , Cuba, 35 a ñ o s , 
H . C. G a r c í a , Otros su ic id ios po r a l 
Ja ruco a las 12 y 10. 
E s t u v o l l o v i e n d o Por espacio de 
m e d i a h o r a con m u c h a d u l a u r a y 
F e r m í n P e ñ a l v e r , Cuba, Espada , s u a v i d a d per a b u n d a n t e m e n t e en t o -
17, C ó l i c o s , SE, 6, 'c, c o m i i n , h i l e r a > da l a a r r o q u i a , comenzando a las 12 
y 40 u n aguacero t a n f u e r t e , bajo l a 
p r e s i ó n de t r u e n o s y v i e n t o s c o r t a -
dos que r e g ó toda l a comarca en 
t a n t a a b u n d a n c i a y p o r e s p a c á o de 
dos h o í V (íue e l r í o de Ja ruco l l e -
g ó has ta la fuen t e de los C h o r r i t o s . 
L a s i n f o r m a c i o n e s que he rec ib í -
cohol , S. E . 14, C, c o m ú n , h i l e r a 24 . | M a r í a R Cuba> 49 años> 
fosa 5- „ - ^ „ « c I H - c- G a r c í a , H e m o r r a g i a ce r eb ra l , 
F ranc i sco Costa, E s p a ñ a , 4 6 anos, SE( 15> Cf c o m ú h i l e r a 16 foaa 8) 
L a Ba lear . T u m o r , S. E . 14, C. co-1 seguIldo 
m ú n , h i l e r a 24, fosa 6. ! R o m á n Chavez, Cuba, 64 a ñ o s , H -
J o s é C a r b a l l a l , Cuba, 27 anos, | c G a r c í a ) p l e u r e s í a S E . 15, c co-
A n i m a s 147, Tube rcu lo s i s , SE. 14, m ú n , h i l e r a 16. fosa 9, p r i m e r o . 
C. c o m ú n h i l e r a 24 fosa 7, _ | Genaro Noda^ Cuba, 75 a ñ o s , H . C. 
C, c o m ú n , J i i l e r a 16, fosa 8, p r i m e r o . | ¿ o has ta l a fecha, d e m u e s t r a n que 
el aguacero ha sido c o m p l e t a m e n t e 
loca l po r que l a nube r e c o r v ó en Ca-
siguas, a g o t á n d o s e comp le t amen te en 
su d i r e c c i ó n s u r - n o r t e has ta l l e g a r 
a l m a r ; e r a n las 4 p . m . y a ú n se-
g u í a l l o v i e n d o en Ja ruco . 
P a r a e l que t enga fé he d icho bas-
A n g e i a Mes t re . Cuba 3 meses. Sol G a r c í a , Esclerosis , SE*, 15. C, c o m ú n , I d o a ios que se l a d é lo m i s m o que 
92, B r o n q u i t i s . SE. 3 segundo o rden , 
h i l e r a 2, fosa 2. ] 
C r i s t i n a A l v a r e z , Cuba meses, J . 
del M o n t e 493, I n y e c c i ó n i n t e s t i n a l , 
SE. 8, segundo o r d e n , h i l e r a 2, fosa 
3. 
h i l e r a 16, fosa 9, segundo. 
T o t a l 31. 
E N T E R R A M I E N T O D E L D I A 6 D E 
M A Y O D E 1922 
» * ™ 1 J o a q u í n P i e d r a h i t a , Cuba, 83 a ñ o s 
S i lv i a V a l d é s , Cuba, 3 a ñ o s . M a - | C o n d e s a 42> Esc l e roSÍS N 0 ) 10 a 
l o j a 195, Caquexia , SE. 3, segundo |ComúI1( B a m de C r i s p i i ; R i V e r o . 
o rden , h i l e r a 2, fosa 4 . pe j i pe A . GarCÍ Cub 2 1 af i 
M i l a g r o s M a r t í n e z , Cuba 6 meses, l 10 de ^ 
Casa B l a n c a , M e n i n g i t i s SE. o se- enam Ba , de N a r c i -
gundo o rden , h i l e r a 2, fosa b. !so Qarcfa 
brea de va l e r , hace pocos a ñ o s po r 
u n i l u s t r e amigo m í o , e l doc tor B a n - ' U n a de las aulas l a c o r r e s p o n d i e n -
go, v iene s iendo se rv ido po r V a l d é s , te a la s e ñ o r i t a M a r g a r i t a F i g u e r o a 
con u n celo exqu i s i to , u n a cons tan- • ocupa uno de los cua r tos el que es-
cia a toda p rueba y u n é x i t o cabal , ¡ t u v o dedicado a la c r i anza de cone-
N o solo ha l o g r a d o e c o n o m í a s en p03 P^r va r io s a ñ o s ^ 
los gastos, c o m ó por e j emplo en e l I ^ Hevaa- a cabo este t r a s l ado , 
calzado que se hace en los ta l l e res ^ e h a cmzado^ por e n c i m a de todas 
Ide l a casa y cuesta $2.32 cada pa r : a« consideraciones i n c l u s i v e l a de-
'de zapatos b i en hechos (antes e o s - 1 ^ a l d igno Pres iden te de l a J u n -
t a b a n el doble y e r a n m a l o s ) , y no ^ ^ E d u c a c i ó n de esta v i l l a s e ñ o r 
;soio se h a n m e j o r a d o las c o n d i c i o - , B- Si lva , que se opuso t e n a z m e n -
nes de do i /mi to r ios y aulas , y se a l i - ! t te a l cambio y sobre e l cua l se 
•mentan m e j o r y a prec ios r educ idos |e.ierce P r e s i ó n a l e x t r e m o que no le 
¡los asilados, s ino que, c o n l a coope- Quedo o t r o recurso que f i r m a r el 
¡ r a c i ó n de l a J u n t a p iadosa de s e ñ o - t rasIado-
Iras se h a n efectuado reparac iones | H a g o constas esto, a u n q u e t engo 
¡en el ed i f i c io y r enovado el m o b i a - | l a s egu r idad de que es c l a m a r en de-
j e , p a r t i c u l a r m e n t e cami tas y s e r v í - jSier to , para que se sepa fue ra de 
orden , h i l e r a 2. fosa 6. 
Oreste S á n c h e z . Cuba . 4 meses, P . 
Cer rada 27, Cas t ro e n t e r i t i s , SE, 6, 
a ñ o s . Cer ro 659 Sarcoma de l c u e l l o , 
N E , 19, Ba , de J u l i a L i a s . 
D i o n i s i o G a r c í a , E s p a ñ a , 78 a ñ o s . 
C, c o m ú n , h i l e r a 7, fosa 6, s e g u n d o . ' p u a n a b a c o a . Esclerosis , N E , 2. zona 
Gaspar W i i l i a n . J amaica , 30 a ñ o s , , t e r c e r a ' t e r r e n o de E m i l i a C a r r i l l o . 
H . C. G a r c í a , Tube rcu lo s i s , SE , 15. C, C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z , Cuba, 56 
c o m ú n , h i l a r a 16, fosa 5, segundo. afios, P. A s t u r i a s 3. M i o c a r d i t i s . N O , 
t a n t e y pa ra e l que no l a t enga p l -
me l a d i ó a m í , s i n m e r e c é r s e l a , pa-
r a que pueda a s í v e r e l a r i t o l as 
m a r a v i l l a s de Dios , a ú n en esta v i -
da, d é b i l , y bor rosa i m á g e n de l a 
o t r a , 
B o n i f a c i o A M O G . 
a s i c o m o a i o s q u e n e c e s i t a n B A U L E S de mano 
d e c a m a r o t e o e s c a p a r a t e , d e b o d e g a , b a % 
m u e s t r a r i o s o b a ú l e s m u n d o , m a l e t a s de tod^ 
t a m a ñ o s , m a l e t i n e s , c a r t e r a s y s a c o s de v ¡ 4 
q u e v e a n a n t e s d e c o m p r a r l a a s o m b r o s a exis. 
t e n c i a q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r . 
i . 
m 
s e h a h e c h o d e a r t í c u l o s d e v i a j e . 
DE PUNTA B R A V A 
M i g u e l Tor re s , Cuba, 64 a ñ o s , H . 
C. G a r c í a , M a l del c o r a z ó n , SE , 15, 
C, c o m ú n , h i l e r a 16, 6, p r i m e r o 
14 C. c o m ú n Ba , de A l f r e d o F . P u i g . 
E m i l i o N ú ñ e z R o d r í g u e z , Cuba , 
67 a ñ o s , J . y 1 1 , T u m o r a b d o m i n a l . 
M a n u e l M u n r r o z , Canar ias , 45 N O , 2 segundo o rden , Ba . , 1 de E m i -
a ñ o s , H . C . G a r c í a . M a l de l c o r a z ó n , ¡ l io N ú ñ e z . 
SE. 15 C, c o m ú n , h i e i r a 16, fosa, se-1 A n g e l a T o r r e s . Cuba, 85 a ñ o s , Ca-
gundo . ' ^ e 1 1 N o . 485, Escleros is , N E , 22 , 
a q u í c ó m o se v i v e en esta p a s t o r a l 
A r c a d i a . 
L e agradece l a a t e n c i ó n que en 
jeios san i ta r ios . 
Cons igna V a l d é s en su M e m o r i a 
|los generosos dona t ivos que h a re -
i t i b i d o , los favores que hacen a los | n o m b r e de la v e r d a d le preste a es-
¡ n i ñ o s Asociaciones y p a r t i c u l a r e s , y , tas l í n e a s su s e rv ido r 
¡hace u n r e s ú m e n de los ingresos ob-
Itenidos por todos conceptos y de los L u c i a n o M a r t í n e z . 
•gastos hechos. Y e s t a d í s t i c a s de as i - ( 
¡ l a d o s , con s e p a r a c i ó n de los " A m i - j o t r o lec tor , vec ino é s t e de Ja ruco , 
( tos" de l a Casa de los pensionados , me ruega que le ayude a p r o t e s t a r 
ípor m u n i c i p i o s y p a r t i c u l a r e s , c o m - del i n c u m p l i m i e n t o de u n decreto 
iPietan e l i n f o r m e . E n j u l i o de 1919 | p r e s i d e n c i a l , de oc tub re de 1 9 2 1 dis- ' 
I b a b í a u n p r o m e d i o de 861 m e n o - i p0n iendo que se eXpidan c e r t i f i c a -
res ; a l f i n a l i z a r 19 2 1 solo h a b í a 580 ; doS a l0g acreedores p o r s u m i n i s t r o s 
i n i ñ o s y n i ñ a s . j hechos a d i s t i n t a s dependencias de l 
Los e x p ó s i t o s echados en el t o r n o ¡ E s t a d o , 
ipor sus malas madres s u m a n unos . 'Con esog ce r t i f i cados de nues-
' cuaren ta por a ñ o . Desgraciadas c r i a - ¡ t r0g adeudos—dice e l j a r u q u e ñ o 
J o s é Vega . E s p a ñ a , 56 a ñ o s , H . C. 
G a r c í a , H e r n i a e s t r angu lada . SE, 15, 
C, c o m ú n , h i l e r a 16, fosa 7, p r i m e -
ro . 
A u r e l i o A r a n g u r e n , Cuba, 49 a ñ o s , 
H . C. G a r c í a , H e m o r r a g i a ce reb ra l , 
SE, 15, C, c o m ú n , h i l e r a 16, fosa 7, 
segundo. 
T o t a l . 18. 
Ba . 2 de M a n u e l V a l d é s . 
A r t u r o C. Zayas, Cuba, 7 a ñ o s . M . 
de l a T o r r e 60, A s i s t o l i a , N O . 13 
C. c o m ú n , B a . de B l a n c a Feb les . 
M a n u e l G a r c í a , E s p a ñ a , 40 a ñ o s . 
Zapa ta SN, N e f r i t i s . SE, 14 C. co-
m ú n , h i l e r a 25, fosa 2 . 
j M a r í a M a n t r a n , F r a n c i a , 34 a ñ o s , 
A n i m a s 7 1 , E d e m a p u l m o n a r . SE, 14 
C. c o m ú n h i l e r a 25. fosa 3. 
A m é r i c a V a l d é s , Cuba, 5 1 a ñ o s , 
L a w t o n 50, R e u m a t i s m o , SE, 14 , C. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 5 D E 
M A Y O D E 1 9 2 2 
M a r í a L u i s a D í a z , Cuba . 28 a ñ o s , ¡ c o m ú n , h i l e r a 25, fosa 4 
Guanabacoa, M i o c a r d i t i s , N O , 9, C, A n a L u i s a S a l a b a r r í a , Cuba 
c o m ú n , Ba , de R o g e l i o S u á r e z . 
M a t i l d e F e r n á n d e z , Cuba, 22 a ñ o s . 
A v . de Acos ta 26, Tube rcu lo s i s , N E , 
16, Ba , 1 de A n g e l a G u t i é r r e z . 
Marcos D í a z , Cuba, 75 a ñ o s , Q u i n 
25 
a ñ o s , H . M u n i c i p a l , M i o c a r d i t i s , SE , 
14, C. c o m ú n , h i l e r a 25. fosa 5. 
M a r í a R e i g . E s p a ñ a . 40 a ñ o s . Ce-
r r o 659. E m b o l i a , SE, 14, C. c a m ú n , 
h i l e r a 25, fosa 6. 
B A I L E D E L A S PÍLORES 
Me In forma el s e ñ o r Presidente de 
la Sociedad "Liceo", que el d ía 14 y en 
honor d£¿ s e ñ o r Alber to Barreras se 
e f e c t u a r á dicho baile. 
Promete resul tar muy lucido. 
R E S T A B L E C I D O 
Se hal la completar^ente restablecido 
nuestro querido amigo don Antonio 
Lu i s Gut l é rez , de los golpes que su f r i ó 
en d í a s anteriores, a consecuencia de 
una calda. 
Enhorabuena 
E N H O R A B U E N A 
E l s e ñ o r J o s é Valladares, nuestro que-
rido Alcalde Munic ipa l , viene realizan-
do gestiones para la c o n s t r u c c i ó n de un 
parque. 
Que vea convertido en realidad su 
deseo. 
" I D E A I i " 
E l amplio y elegante sa lón del cine 
" Idea l" se ve siempre m u y concurrido. 
E l estreno tíe la p e l í c u l a E l Pel igro 
Oculto ha sido un éx i to . Bien por e l 
amigo Ortega. 
E l Corresponsal. 
t a Dependientes , C á n c e r , N N O , 8, C, i _ ; T» , 7 „ , „^ -
c o m ú n , Ba , de B e r n a r d o B a r r i ó . \„R?m6J1 ^ Z ^ o , Canar ias . 35 anos 
M a n u e l F e r n á n d e z . E s p a ñ a , 6 6 K i l ó m e t r o 7, C a r r e t e r a B e j u c a l , 
a ñ o s , N , d e l P i l a r 14, A n e m i a , N O , -P leures ía ,^ SE, 14, C. c o m ú n , h i l e r a 
13, C, c o m ú n , Ba , de R a m ó n M o n s . ' * f > fosa % 
M a n u e l D í a z , E s p a ñ a , 64 a ñ o s , ! R a m o n a G o n z á l e z , Cuba, 4 6 a ñ o s , 
t u r a s s i no ex i s t i e ra l a Casa de B e - j a l~menos podemos, ' p e r d i e n d o 'una I F a c t o r í a 80 ' E m b o l i a , N O , 7, C, c o - i Tanques P a l a t i n o , Su i c id io p o r el 
inef icencia : p r o b a b l e m e n t e se h u b i e - p a r t e en ias negociaciones de ven ta , i n ú n ' B a ' 24 de los M o n t a ñ e s e s . _ j fuego , SE, 14 C. c o m ú n , h i l e r a 25, 
r a n desembarazado de elols sus Pa- r ecupe ra r p a r t e de l o que nos debe 
dres, m a t á n d o l o s . ¡ ej gob ie rno y sa l i r de muchos c o m -
Sin ese t o r n o b i enhechor , los per- i p r emisos p remiosos . " 
versos i n s t i n to s y l a m i s e r i a y r i d í - y o creo que ese decre to h a que-
culos convenc iona l i smos , c o m e t e r í a n | ^núo eu suspenso a v i r t u d de o t r o 
en Cuba, en l a H a b a n a por m e j o r en que se o rdena suspender el pago 
¡ d e c i r l o , cua ren t a i n f a n t i c i d i o s m á s 
cada ^ . ñ o ; y a que no basta el abor 
de adeudos p o r presupues tos ante-
r io res y des t ina r l a r e c a u d a c i ó n pre-
t o c r i m i n a l explo tado Por c o m a d r o - j f e r en t emen t3 a l pag0 de pe r sona l y 
ñ a s b ru jas y a lgunos m é d i c o s s m luego a las d e m á s a tenciones d e l 
a l m a ; ya que a pesar del i n c r e m e n - ' ai-í0 f i sca l en curso 
t o de esa c r i m i n a l i d a d h i p ó c r i t a y I EsoS c r é d i t o s p o r s u m i n i s t r o s , co-
mis t e r io sa que des t ruye embr iones y l m o los aumen tos de sueldos a e m -
m a t a fetos, t o d a v í a nacen solo en l a j p ^ d o g ^ y como log t r aba jos de 
c a p i t a l cua ren t a inocentes cada do- 0 b r a s p ú b l i c a s , c o n s t i t u y e n l a deu -
ce meses de madres—gatas , de esas 
que como cier tas gatas ca rgan con 
los h i j o s y los a r r o j a n lejo's de s í 
p a r a no lac ta r ios . 
da f l o t a n t e , pa ra l i q u i d a r l a cua l no 
veo m á s c a m i n o que e l e m p r é s t i t o 
g rande . M i l ec to r de J a r u c o puede, 
si m e lee s i empre como d i c e — h a b e r 
v i s t o con cuan t a t e n a c i d a d de f i en -
do esa s o l u c i ó n , s in echa rme nada 
e] | e l b o l s i l l o , en defensa de l e g í t i -
mos intereses y del p r e s t i g i o m i s m o 
M u c h a s gracias a l Cen t ro de la 
Colon ia E s p a ñ o l a de Sagua l a G r a n -
de por la M e m o r i a que me e n v í a de 
su Sana tor io y de l Cas ino ; es d . ec i r . j . ' ^ - - ¿ s t a ¿ ^ C Ó n t r ¿ - esa'"mi ' jwtTtud 
que comprende e l m o v i m i e n t o ge- ilab04.an loS qUe n i l i a i l s u m i n i s t r a d o , 
n e r a l de l a Colonia en los aspectos j n i son empleados acreedores, n i h a n 
socia l y b e n é f i c o . ¡ i n v e r t i d o su c a p i t a l en a rena y ce-
H e de leer l a Confe renc ia de Es- m e n t o y j o rna l e s , en ca r re te ras , ed i -
p a ñ o ü t o y o t ros documentos que ¡f}Cios y puentes 
c o m p l e t a n l a M e m o r i a ; P e r o p o r lo \ o 
p r o n t o consigno que el c a p i t a l de l a , u ' , , . 
Colon ia es de 138 m i l duros y que e n ^ e ' . a Jesar d<l n ° expedi rse esos 
e l Sana to r io f u e r o n as is t idos d u r a n - | c e r t i f i c ados de adeudos " a t o d o s " l0a 
t e e l a ñ o 8 5 1 enfe rmos y P o é t i c a - f / ^ ^ 0 ^ 3 Por serv ic ios an t e r io re s a 
das 213 operaciones q u i r ú r g i c a s . 1921 -1922 , empleados y j u b i l a d o s 
Es tos da tos r e v e í a n p o r s í solos solemoS c a r e f r de P a ^ ' ' Porfque 
, l a u n i ó n de los e s p a ñ o l e s de Sagua c o b r a n ' n ° s é ^ue buena es t re-
l y l a u t i l i d a d i n m e n s a de esa u n i ó n . Pro teg idos , a lgunos que se h a -
Han en el m i s m o caso que m i c o m u -
A t í t u l o de as iduo l ec to r , y en ^ i c a ^ t e 
n o m b r e de l a v e r d a d e s t r i c t a y e l i „ . 
; m á s a l to s e n t i m i e n t o de j u s t i c i a — I Sl se e x p i d i e r a n esos l i b r a m i e n -
: pa lab ras t ex tua les de su c a r t a — e l 1 tos o p a g a r é s en favor de todos los 
. e e ñ o r L u c i a n o M a r t í n e z «ne ruega l a ^ c r e e d o r e s po r d i s t i n t o s conceptos, 
i i n s e r c i í n í n t e g r a de l a s igu ien te . i t odos los f l o r e c i d o s n e g o c i a r í a n , 
Y antes de c o p i a r l a d igo que no i^0100 ^ e r e hacer este l ec to r , sus 
¡ m e e x t r a ñ a n esa y o t ras r e so luc io - documen tos . L o s p e q u e ñ o s . . . ¡ v a y a , 
I n é s de las Jun t a s de E d u c a c i ó n fue- ciue entonces los j u b i l a d o s como y o 
I ra de l a H a b a n a : conozco e l p a ñ o . n0 c o b r a r í a m o s u n mes cada semes-
P o r eso apoyo l a idea de dar par - t r e ! Y loS gordos ' ^ c o n t r a t i s t a s 
t i c i p a c i ó n en el f u n c i o n a m i e n t o de a l ^ n e s se deben m á s de diez m í -
esas J u n t a s a las m a d r e s de f a m i - l lones pues v e n d e r í a n t a m b i é n sus 
J i a , lo que s e r á i n c o n s t i t u c i o n a l a c r é d i t o s . . . a l a Banca e x t r a n j e r a 
J u i c i o de u n r edac to r de " L a Voz los c o m p r a r í a con u n buen des-
de l a R a z ó n " pero puede ser e n sus . cuen to segura de hacer los efec t ivos 
•efectos bastante m á s m o r a l y f a - . m á s eumenos p r o n t o , 
-vorable a l a causa de l a e n s e ñ a n z a . I P o r eso, por eso, no h a n seguido 
I e x p i d i é n d o s e los ce r t i f i c ados de que 
" C o l ó n , M a y o 3 de 1922 . .hab laba el decre to 1914 de 8 de oc-
Sr. J o a q u í n N . A r a m b u r u . I t u b r e de l a ñ o pasado. 
Habana._ | N a d a l ec to r mÍ0) n a d a : no h a y 
m u y s e ñ o r m í o . !]más que p e d i r p a s t a d o s u n r s 
L e d i r i j o l a presente p o r q u e es- m i l l o n e s pa ra sacar de su m a l a s i -
t o y acos tumbrado a v e r en us ted u n t u a c i ó n a t an tos l e g í t i m o s acreedo-
p a i a d í n de toda causa j u s t a y con res como us ted . 
.mayor m o t i v o cuando esta causa es 1 V e r d a d que h a b r í a que paga r i n -
l a I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . E n estos ca- ' tereses; v e r d a d que p ro t e s t a ¡ H A S -
sos nunca v u e s t r a b i e n r e c o r t a d a T A E L C O M E R C I O ! , pe ro no h a y 
p l u m a ha regateado sus esfuerzos, derecho pa ra e v i t a m o s los i n t e r e -
s í e m p r e como el l á t i g o de l Sa lvador ses de u n e m p r é s t i t o a costa de las 
f l age lando a los mercaderes que necesidades y las angus t ias de c o m -
osan p e n e t r a r en el sagrado t e m p l o p a t r i o t a s y convecinos cuyo d i n e r o 
de l a Escuela , que c o n s t i t u y e l a p ie - re t i ene i n d e b i d a m e n t e l a r e p ú b l i c a , 
d r a a n g u l a r de l ade l an to y bienes 
t a r de u n p a í s . J . N . A R A M B U R U . 
ZSTZEL 
A p a d e C o l o n i a con las m m 
más finas : : : : = d d D r . J O H N S O N : 
ESQÜIS1TA PáBA E L BAÑO Y E L PAÑUELO. 
De veolat D E 0 G Ü £ i m JOHNSON, Obispo 35, esquina a Aguíar . 
T i b u r c i o V a r o n a , E s p a ñ a , 43 a ñ o s , j í o s a 8 
Cer ro 659, B r o n c o n e u m o n i a , SE , 14 , A r t u r o Acos t a . Cuba, 62 a ñ o s , H 
C, c o m ú n , h i l e r a 24, fosa 8- ¡ M e r c e d e s , Gangrena , SE, 14, C* ca-
J u a n Bs ta . , M a r t í , E s p a ñ a , 7 1 m ú n h i l e r a 25 fosa 9 
a ñ o s . M o n t e s 178 , R e b l a n d e c i m i e n t o ' R ¿ S a r { o B a r o t a , Cuba 54 afina 
ce reb ra l SE, 14, C, c o m ú n . M i e r a Co9Cordia 1Z1 ^ c á n c e r , SE, 14 . C. 
24 fosa 9 c o m ú n , h i l e r a 25, fosa 10 . 
A n g e l a D í a z , Cuba , 39 anos. M . I W^JHO T>'J ^ t nn - tica 
m z á l e z . S l . Tube rcu los i s . M ' 14 . ' - E m i . l i a R o d r í g u e z , Cuba, 39 anos, < OBRAS D E E U G E N I A M A R L I T T 
NOVELAS Y POESIAS 
S E L E C T A S 
OBRAS D E HUGO W A S T 
( G . M A R T I N E Z Z U B I R I A . ) 
L a casa de los cuervos. No-
vela . 1 tomo r ú s t i c a $ 1.25 
Novia de vacaciones. Novela . 
1 tomo r ú s t i c a 
E l amor vencido. Nove la . 1 
tomo r ú s t i c a . 
L a corbata celeste. Nove la . 1 
tomo r ú s t i c a 
Ciudad alegre. Ciudad t u r b u -






G o n z á l e z , 3 1 , Tube rcu los i s , SE, 1 4 , . c-n -, , „ 
C, c o m ú n , h i l e r a 24, fosa 10. M u n i c i p i o 1 A s m a . SE 14, C. c o m ú n , 
A n d r é s Rosa. Cuba , 26 a ñ o s , A n - ; 1®ra ̂  fosa 
geles 1 1 , M a r i a n a o , Bac i los i s , SE,1 G u i l l e r m o A l v a r e z , Cuba, 2 1 a ñ o s , 
14. C. c o m ú n , h i l e r a 24, fosa 1 1 . . Q u i n t a de los Curas, S u i c i d i o p o r 
V i c t o r i a n o P o r t a ñ o , Cuba, 65 a ñ o s , a r m a de fuego, SE, 14. C. c o m ú n h i -
H . C. G a r c í a , M a l d e l c o r a z ó n , SE, l e r a 25 , - fosa 12, 
14, C, c o m ú n , h i l e r a 24, fosa 12. ' Gera rdo F e i t o , E s p a ñ a , 44 a ñ o s , 
J u a n a G ó m e z , Cuba, 39 a ñ o r # H . C e r r o 659, Tube rcu los i s , SE, 14 . C. 
M u n i c i p a l , F i b r ó n u t e r i n o , SE , 14, C, c o m ú n , h i l e r a 25, fosa 13. 
c o m ú n , h i l e r a 24, fosa 13. I J u a n T o r r a n s , Canar ias , 68 a ñ o s 
F r a n c i s c o D í a z , Cuba, 27 a ñ o s , H . Q u i n t a Dependientes , C á n c e r SE 14 
M u n i c i p a l , T r a u m a t i s m o p o r pa t a - c. c o m ú n , h i l e r a 2 5 fosa 14 
das, SE , 14, C, c o m ú n , h i l e r a 2 4 , ; A b e l a r d o Ojeda , Canar ias , 32 
f ^ ü o T •„ ^ v n* * ^ a ñ o s . Q u i n t a Cana r i a C á n c e r , SE 
J o s é B a l u j a , Cuba, 74 a ñ o s , F e r - 14 p m m ú n hu*„* 9* f ^ 1 c 
n a n d i n a 6 1 . H e p a t i t i s c r ó n i c a , SE . 14> C; co.mun; h l i e r a 25 fosa 15. 
14, C. c o m ú n , h i l e r a 24, fosa 15 L ^ t 0 n ^ 0 FeV*Z' C&*a™*' 59 a ñ o s , 
R a m ó n Q u i n t a n a , Cuba, 49 a ñ o s Q u m t a depend ien tes , B r o n c o n e u m o -
V a p o r 49, Escleros is , SE, 14 , C, ci- ' SE ' 14 C' c o m ú n , h i l e r a 25 , f o -
m ú n , h i l e r a 24, fosa 16. ' ' 1 s a 1 6 -
B l a n c a P a r t a g á s , Cuba , 38 a ñ o s , ' A u d r é s T o r r e s , Cuba , 60 a ñ o s , H o s 
San N i c o l á s , 276, E m b o l i a , SE, 14,' P i t a i 48 ' A n e m i a , SE 14, C, c o m ú n , 
C, c o m ú n , h i l e r a 24, fosa 17. ' b i l e r a 25, fosa 17 
A n d r é s M a r l á n , Cuba, 5 1 a ñ o s . A r -
m o n í a D , Ce r ro , E n t e r i t i s , SE , 14 , C, 
c o m ú n , h i l e r a 24, fosa 18. 
A r m a n d o I z q u i e r d o , Cuba , 2 1 
afios. Condesa 8, C o n g e s t i ó n p u l m o -
nar , SE, 14 , C, c o m ú n h i l e r a 24 , f o -
sa 19. 
M a n u e l L e g a z p í , E s p a ñ a , 45 a ñ o s . 
A r m a s 10, Esclerosis , SE, 14 , C, co-
m ú n , h i l e r a 24 . fosa 20. 
J o a q u í n G o n z á l e z , Cuba, 22 a ñ o s , 
H . M u n i c i p a l , T r a u m a t i s m o p o r aplas 
t a m i e n t o , SE, 14, C, c o m ú n , h i l e r a 
25, fosa 1. 
F ranc i sco C a s t r í l l ó n , Cuba , u n 
a ñ o . Casa B lanca , M e n i n g i t i s . SE, 3, 
de segundo o rden , h i l e r a 2, fosa '7. ' 
Rosa Borges , Cuba , 14 meses. D e -
l ic ias S |N. I n f e c c i ó n i n t e s t i n a l . SE, 
3, segundo o rden , h i l e r a 2, fosa 8. 
M a t i l d e T a ñ o . Cuba , 7 meses, D a -
C a r m e n R í o , E s p a ñ a , 80 a ñ o s , Se-
r r a n o y Zapote , M a l de l c o r a z ó n , SE. 
16, C, c o m ú n , h i l e r a 25 fosa 18 . 
M a t i l d e P a m p i n de Cuba, de 2 1 
a.os. H . C. G a r c í a , M e t o r r a g i a p u e r -
p e r a l S. 14 Campo c o m ú n , h i l e r a 
25, fosa 19 . 
J u a n S o c a r r á s de Cuba, de dos m e -
ses. A g u i l a 29 8, D e b i l i d a d c o n g é n í -
t a . SE. 6 campo c o m ú n , h i l e r a 7, f o -
sa 8, p r i m e r o . 
I n é s Zena de Cuba, de 2 0 a ñ o s . H . i 
C. G a r c í a , E n v e n e n a m i e n t o agudo , ' 
SE 15 campo c o m ú n h i l e r a 16, f o -
sa 10, p r i m e r o . 
B i e n v e n i d o Cal le jas , de Cuba , de 
22 a ñ o s . J . de l M o n t e v 1 9 7 . M a l de 
B r i g h t . SE, 15 campo c o m ú n , h i l e r a 
16, fosa 10 , segundo. 
T o t a l 29. 
DE JARUCO 
L a P a r r o q u i a de Ja ruco t i e n e f a -
ed i f i caba e l v e r l a I g l e s i a l l e n a de 
f ie les desde las 9 hasta las 11 que 
t e r m i n ó l a M i s a can tada , yo creo, 
que m e j o r que n u n c a p o r el Coro 
ma de c a t ó l i c a ; p u d i e r a ser m á s c a - í P a r r o ^ u i a l a c o m p a ñ a d o de l a Or-
t ó l i c a y deb ie ra de seno po r har-1 Questa de l M a e s t r o P e d r o de l a Ro-
tos m o t i v o s que h a t e n i d o p a r a e l lo . ! sa - Cuan<io sa l imos con l a P r o c e s i ó n 
Que la p a r r o q u i a t i ene f a m a de c a - ! e l cielo presentaba las m i s m a s se-
t ó l i c a , no necesi ta p ruebas ; a h o r a ! t e r i o r e s - Su aspecto en gene ra l e r a 
que deb ie ra ser m á s c a t ó l i c a de lo fialy de r fua que todos los d í a s an-
que es, lo a f i r m a n los m i s m o s c a - j d i á f a n o ; h a b í a nubes esparcidas a q u í 
t ó l i c o s j a r u q u e ñ o s , f u n d á n d o s e , y ¡ ̂  en f o r m a de c i r r o s y t a m b i é n 
con m u c h a r a z ó n , en muchos casos!se de jaban ver a lgunos c ú m u l o s , pe-
que el S e ñ o r nos dispensa p a r a con- ¡ r o a bas tante a l t u r a y s in c e n t r o de 
f i r m a r n o s m á s y m á s en l a fe de 1 nube a lguno . E l v i e n t o r e i n a n t e has-
nues t ros mayores . t a pasadas las 11 e ra d e l Sur . E n 
u n a pa l ab ra , e l p r o n ó s t i c o d e l t i e m 
po era i n c i e r t o c o m p l e t a m e n t e , d i g a 
l o que q u i e r a a l g ú n p r o t e s t a n t e ma-
s ó n o r a c i o n a l i s t a , i conoc las ta m o -
l i n o de esos casos p r ec i s amen te 
s u c e d i ó aye r : 
Como esta zona de J a r u c o es to -
p o g r á f i c a m e n t e u n a serie de l o m i - . 
tag y en su m a y o r í a de subsuelo d e l - i ^ e r n ° , que ^ s e m e j a n z a de aque l los 
gado y arenoso o r o q u e ñ o , se s i e n - ' herejes del s ig lo V . de tes tan de los 
te m u c h o l a s e q u í a , de modo q u e , ! Santos de Pa lo y de los o r i g i n a l e s 
cuando p a r a o t r o s pueblos es me- t a i ^ b i é n , y n iegr in el c u l t o de las 
d i a n a l a s i t u a c i ó n , a q u í se hace m á s ^ á e e n e s y el o rden es tablec ido po r 
p e r e n t o r i a l a neces idad de las aguas , j 03 que ^ u i e r e v e r i f i c a r y v e r i f i c a 
ya p a r a los ganados, y a p a r a i a s , s u s m a r a v i l l a s por med io de sus es-
s iembras , los pastos, la cafia, etc. , e o ^ d o s y de sus i m á g e n e s . 
Pur/ , biCN^ e r an las doce, cuando 
c o m e n z ó a f o r m a r s e u n cen t ro de n u -
etc. 
E n esta seca l l e g ó a ser t a n t a l f 
escasez de agua que los a r r o y o s se j be sobre la f inca y b a r r i o de D o n 
chos pozos que r a r a vez secaban1 M a r t í n , e x t r e m o n o r t e de l a P a r r o -
h a b í a n secado en su m a y o r í a y m u - '• q u i a . C o m ó las nubes s e g u í a n en d i -
q u o d a r o n s i n agua . E n v i s t a , pues , ; r e c c i ó n su r -no r t e , e ra de supone r 
de s i t u a c i ó n t a n angus t iosa p a r a es- j que la t o r m e n t a , en c h i q u i t o , cuyas 
t a P a r r o q u i a , d e t e r m i n a m o s sacar j p r i m e r a s gotas comenzaron a caer a 
ai g lor ioso San I s i d r o L a b r a d o r en las doce y cinco, s i g u i e r a h a c i a é l 
p r o c e s i ó n solemne d e s p u é s de l a M i - m a r , favorec iendo , si acaso, a l po-
sa P a r r o q u i a l . Es ve rdad que todo b lado de Boca de Ja ruco . Pe ro a h í 
se hizo con la m a y o r fé posible y el v iene el nuevo f avo r que Dios d i spen-
c o r a z ó n b i e n puesto en Dios , por xtue sa a esta P a r r o q u i a a i n s t a n c i a de 
L a segunda mujer , reciosa no-
vela . 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
L a Princesita de los Brezos. 1 
tomo r ú s t i c a 
L a nieta del mol inero . 1 to-
mo r ú s t i c a 
H E N R I DE R E G N I E R . 
E l Anfisbena. Novela . (Co-
lección de l a Novela L i t e r a -
r i a ) . 1 tomo 
Romana M i r m a u l t . Nove la . 
(Colección de la Novela L i t e r a -
r i a ) . 1 tomo 
OBRAS D E J U A N P E R E Z Z U -
Ñ I G A . 
Pura Broma . Cuentos fes t ivos . 
1 tomo r ú s t i c a 
Viajes morrocotudos. Mara -
vil losas aventuras f a n t á s t i c a s . 
2 tomos 
Buen humor . Cuentos jocosos. 
1 tomo r ú s t i c a " 0 . 5 0 
Seis d í a s fuera del mundo. 
Maravil losas aventuras de un 
viaje i nvo lun ta r io . 1 tomo 
r ú s t i c a . . 
A l m a guasona. Cuentos fes-
t i vos . 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
Cocina c ó m i c a . Prosa y versos 
fest ivos. 1 tomo r ú s t i c a . 
Guasa v i v a . Cuentos y versos 
fest ivos. 1 tomo r ú s t i c a . 
Amantes c é l e b r e s puestos en 
solfa. Prosa fes t iva . 1 tomo 
r ú s t i c a 
H i s to r i a c ó m i c a de E s p a ñ a . 
Obra escrita en co laborac ión 
de todos los escritores f e s t i -
vos e s p a ñ o l e s . 2 tomos r ú s -
t ica 
Aventuras estupendas. D a . 
Tecla en Pomotu . 1 tomo 
r ü s t i c a 
Cosquillas. Versos fes t ivos . 
1 tomo r ú s t i c a 
PIO B ARO J A . 
La leyenda dé Juan de Alza -
te . Novela . 1 tomo r ú s t i c a . . 
La caverna del humor ismo. 1 
tomo r ú s t i c a 
Juventud e g o l a t r í a . 1 tomo 
r ú s t i c a 
Momentum ca tas t ro f icum. 1 
tomo r ú s t i c a 
FRANCISCO A . D E I C A Z A . 
Cancionero de la vida honda y 
de la emoción f u g i t i v a . 1 
tomo 
E L C A B A L L E R O A U D A Z (JO-
SE M a . C A R R E T E R O . ) 
En carne v i v a . Novelas cor-
tas . 1 tomo ' ' 1 . 0 0 1 
E l divino pecado. Novelas . 
1 tomo r ú s t i c a 
L a sin ven tu ra . Novela . 1 to-
mo r ú s t i c a . . . 
K l Héroe de la L e g i ó n . No-
vela . 1 tomo r ú s t i c a . . 
Desamor. Novela . 1 tomo r ú s -
t ica . 
L a bien pagada. Novela. 1 
tomo r ú s t i c a " 1.00 
E l pozo de las pasiones. No-
velas cortas. 1 tomo r ú s t i c a '0.80 
De pecado en pecado. Nove-
las. 1 tomo r ú s t i c a 
L a virgen desnuda. Novela . 1 
tomo r ú s t i c a 
Lo que s é por m í . Pr imera 
serie. Nueva ed ic ión . 1 tomo 
A Z O R I N ' ( J Ó S E ' M A R T Í N E Z 
R U I Z . ) 
Don Juan . Novela . 1 tomo 
r ú s t i c a , . . . . 
A L B E R T O I N S U A . 
Marav i l l a y L a h l e l . Dos no-
velas. 1 tomo r ú s t i c a . 
H E R M A N O S Q U I N T E R O . 
La pr isa . Preciosa comedia en 
tres actos. 1 tomo r ú s t i c a . . 
OSCAR W I L D B . 
L a decadencia de la m e n t i r a . 
L a impor tancia de no hacer 
nada. 1 tomo 
J A R D I N E S D E F R A N C I A . A n -
tología de los mejores poetas 
franceses, traducidos en ver-
so castellano, por E . Gonzá lez 
M a r t í n e z . 1 tomo 
A M A D O NBR.YC». E l Arquero D i -
v ino . P o e s í a s . Tomo X X V I I 
de sus obras 
R A M O N GOMEZ D E L A SER-
N A . E l gran h o t e l . Nove la . 1 
tomo r ú s t i c a 
R A F A E L LOPEZ DE I I A R O . 
La mirada del ciego. Novelas . 
1 tomo 
H E R C Z E G . 101 yanqui aventu-





































I i I B R E K I A " CE I t V A N T E S ' 
OH R I C A R D O VEX.OSO 
OaUano, 62 (esquina a Nep tuno ) . Apar-
tado 1115/ Te lé fono A-4958. Habana. 
' V i 
m e j o r e s y m á s b o n i t o s z a p a t o s de ca-
p a r a l a t e m p o r a d a . 
B l a n c o s y e n c o m b i n a c i o n e s de m o d a . 
L A M A Y O R O E l 
B E L A 8 C 0 M N , Z A N J A Y S A N 
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C3637 
A S O XC 
DIARIO D£ L k MARINA Mayo 10 de 1922. P A G I M TRES 
D E S D E E S P A Ñ A 
Y A E S T A A H I E L N O Y 
,1 Hai romoadce i t enec ien te a l S ind ica to l i b r e , J u a n 
Quien ^ / ^ ^ ^ o s o s d i rec toreg T o r r e b a d e l l . S e g ú n é s t e d e c l a r ó sus 
uno de los famosos a i r « res deben per tenecer a l S i n d i -
^ í d i c a l i s m o b a r c e l o n é s ^ Un.c0) pueg a i r e t i en j 
^ , e r r e — l e l l a m a n , y ^ ± ^ Í M a t ^ a n t e r i o r a su d o m i c i l i o se le 
p r e s e n t a r o n seis i n d i v i d u o s p i s t o l a \ 
en mano , y le d i j e r o n a s í : 
— S i no te das de ba ja i n m e d i a t a - J 
men te en e l i n d i c a t o l i b r e , no res-
pondemos de lo que te o c u r r i r á . . . 
Y el co r responsa l en B a r c e l o n a de 
" A B C " da cuenta de este r u m o r 
del S Z Z e i n t e l igen te , c o m u n i c a t i 
es boinbi „ Es tuvo en el cas t i l lo d( • ^ a o s t  e  e i e 
vo y a ob tuvo la l i b e r t a d , ya 
Ia i V T a C a l u ñ a , y ya d i ó a l a 
regre ,ma i n t e r v i ú . • • Como la co-
o p Í n l 0 ^ a v e Y t ranscendente , la gene-
sa e.S f S ios p e r i ó d i c o s l a cop ian y 
la comentan. substancioso lo ¡ " N o s aseguran que y a se h a n p re -
Bll efecto, _ " N . d}ce que é l sentado en d i fe ren tes f á b r i c a s n u t r i -
e dice el seno 0resar0n COn él) | dos g rupos p a r a a d v e r t i r que desde 
d e m á s i i u o i & r eo rgan i za r e l I e l s á b a d o h a y que co t i za r a peseta 
por semana y que aque l a q u i e n se 
l é encuen t re u n c a r n e t de l S ind ica to 
l i b r e lo v a a pasar desgrac iadamen-
t e . . . " 
Y en t a n t o , r e p i t e e l N o y : 
— N o s o t r o s v i o l e n c i a s . . . ? Car . . ! 
E l i n f e l i z . . . ! 
y 1°S dispuestos a 
estan ^ Tínico, pero esta vez de u n cnidicato Unico, y r ^ ^ 
Sí 
m o 
, r, as honrado, s in apelar 
d0aq aue carecen de ef icacia y per 
leticias, «i .<Nada de v i o l e n c i a s — 
judican- - — . nueg t ra propa-'Nada 
J "^n ra el Noy— -
aseff ahora,—ha de ser c o m p l e t a -
ganda— „o„„iva y amable , y se .ba-f0 inofensiva y '< 
en e Í la e d u c a c i ó n de los obre-m 
sará 
ros- ^ a u d a con sucre, o con a z ú -
De lo p r i m e r o que e l l ec to r se pas-
m a cuando a v e r i g u a estas cosas, es 
Propaga" ^ p ú b I i c 0 se r í e i d e l t a l e n t o m i n ú s c u l o qe t i e n e n es-
car. Y sin promesas candoro- 1 tos leaders comun i s t a s . C u l t u r a , y a 
cuando oye ^ i n f e l i z . . . ! E l N o y ¡ s» sabe que no l a o l i e r o n j a m á s : no 
Bas. E1 r ; .7 d ya de que cuando B a r - « se p reocupan de e l l a : n i s i qu i e r a l a 
se ha o l v ^ " conve r t i da en u n i n - ' j u z g a n necesar ia p a r a d i r i g i r e l m u n -
ceioiia esiau i l l a del S ind ica to do. Pero a f a l t a de c u l t u r a , p u d i e -
f i e r n ( \ L naba obreros a g r a n e l y ! r a n poseer a l g ú n t a l e n t o que les au -
único ase» m o n t ó n ) cada cua t ro o tor izase a so l i c i t a r l a cuo ta de u n a 
patrono3 « escuchaba l a m i s m a se- peseta de semana, y por ende, l a can-
cinco días ^ i d a d de c ientos de mi l e s de pesetas 
reBatQ¿ nada de v io lenc ias , eso n c ! 
v a t r o s condenamos las v io lencias . . . 
y quien soltaba esa m ú s i c a ? Pues 
Di mismísimo N o y que aho ra l a suel- n 
6 fr^ vez ! Y l a sol taba, m i e n - u 
TA PT! los "salones de l S ind ica to se r a l , como hacer l o que y a v i e 
^ f , a ins socios pis tolas Star , y , r o n que les r e s u l t a b a c o n t r a p r o d u 
riiandii • 
se esc 
izando a los unos 
N i M e n o s 
T R A J E S 
D E C A S I M I R 
M 
O J E A N D O N U E S T R A 
H O Y H A C E 75 A Ñ O S 
L u n e s 10 de M a y o de 1 8 4 7 . 
N o h u b o p e r i ó d i c o po r ser lunes . 
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P E S O S 
C L E V E L A N D 
P R A D O 113 
L A CURACION DE 
L A TUBERCULOSIS 
p o r mes, de los obre ros que p r e t e n -
den r e d i m i r . . . ! 
Y n i a ú n e s o . . . N i a ú n t a l e n t o 
n a t u r a l . Si t u v i e r a n s i q u i e r a 
na m i g a j a de t a l e n t o , n a t u -
L a tube rcu los i s es u n a de las en-
fermedades que mayores estragos 
causa sobre l a faz de la t i e r r a . 
Se encuen t r a cons tan temente en 
acecho de todas las personas cuya 
na tu ra l eza por cua lqu i e r m o t i v o l l e -
ga a deb i l i t a r s e , y se va a posesionan 
comple t amen te de aquel las , has ta que 
' las hace s u c u m b i r ante l a fuerza 
i r r e s i s t i b l e de los golpes que de una 
m a n e r a g r a d u a l y c o n t i n u a d a les ha 
ido p r o p o r c i o n a n d o en u n pe r iodo de 
t i e m p o r e l a t i v a m e n t e escaso. 
I Las e s t a d í s t i c a s san i t a r i a s de todos los p a í s e s d e m u e s t r a n p e r i ó d i c a m e n -te, de u n a m a n e r a desconsoladora, e l 
c rec ido n ú m e r o de defunciones que 
i t ubercu los i s , pero é s t o s t u v i e r o n que 
¡ las ciases de l a sociedad, aunque esta 
I c r u e l e incansable en fe rmedad elige 
' por lo genera l su campo de a c c i ó n en-
e l despacho de once a una , y m u y t r o las clases m á s necesitadas, t a l 
t e m p r a n o a la t a rde . Y en. consecuen- vez po rque en ellas encuen t r a t e r r e -
c í a , d u r a n t e las horas del despacho es- nos r / á s .abonados pa ra poner en j ue -
t á aque l lo a tes tado de gente . N o h a y go todas sus t e r r i b l e s ac t iv idades , 
m á s r e m e d i o que s u c u m b i r y p a g a r ' E n v a n o ha luchado l a h u m a n i d a d 
l a p r i m a a los de los kioscos. 
cente? Sus c r í m e n e s h i c i e r o n odio-
sas sus asp 
e l d e s d é n de los ob re ro s ; p r o v o c a r o n 
. 0qrribía a j u r ados y asesinos, 
¡escnu ^ _ ^ ^ consolando a sas s s as i rac iones ; les g r a n j e a r o n 
10 wíc nudiera suceder que en este l a c o n s t i t u c i ó n de l S ind ica to Ü b r e ; 
Atuvieran de acuerdo las p r o - m o t i v a r o n l a m u e r t e de l a m a y o r 
" f L ron las in t enc iones . . . E l N o y ¡ p a r t e de sus cabec i l l as ; o r i g i n a r o n 
T P̂ una suma conf ianza en que los su t o t a l d e s i l u s i ó n ; acabaron con su 
frXiadores a c u d i r á n a su voz. "Des- m i s m o S i n d i c a t o . . . Y si esto les su-
¿s de estos diez y ocho meses de c e d i ó cuando e r an o m n i p o t e n t e s y los 
H éntesis—dice—nos reogan iza re - que se o p o n í a n a su avance no s ig-
m ,s con rapidez, y no p a s a r á u n a se- n i f i c a b a n nada , que s e r á hoy , que lo 
mana sin que hayan ven ido con nos- p e r d i e r o n todo, y cuando sus c o n t r a -
otros un cuarenta por c ien to de los r í o s son t a n t í s i m o s y t i e n e n y a t a n -
eiementos que i n t e n g r a n e l S ind ica to t a f u e r z a . . .? 
^ e „ , E l N o y es h o m b r e de frases. C u a n -
1 Y claro, a q u é las v io lenc ias te- do s a l i ó de l c a s t i l l o de l a M o l a , q u é 
niendo tanta fuerza la d o c t r i n a . . . ? frase le h a b r á espetado? 
Oh, no, l a v io lenc ia , no 
» E l D I A R I O D E D A M A R I - O 
N A lo encuentra usted en O 
& cualquier p o b l a c i ó n de l a 3̂ 
D R e p ú b l i c a . O 
Pero abramos u n p e r i ó d i c o . 
— H a s t a luego? 
— A d i ó s p a r a s i e m p r e . . . ? 
P o r su b i e n , deb ie ra e l N o y r e g r e -
Un atentado soc ia l : ca l le de San sar a l c a s t i l l o cuan to antes, y no 
Jacinto. Barcelona. Tres va l i en tes v o l v e r a s a l i r . 
agredieron al obrero t i n t o r e r o per- C . C A B A D . 
T A S Y R E S P U E S T A S 
Jorge M a r t í n e z . — L a l i b e r t a d de o t ras p o r l a a m b i c i ó n de tener pa la-
imprenta no p o d í a s u r g i r a r a i z cios, ves t idos de seda, joyas , au to-
de haberse inven tado e l nob le a r t e m ó v i l e s , quer idas , chale ts y laca-
de Gutemberg, sino mucho m á s t a r - l y o s . Esa es l a v e r d a d e r a l u c h a por 
de, porque la l i b r e d i f u s i ó n de las la v i d a , l a que t i ene desolado a l 
ideas y las pasiones a l p r i n c i p i o m u n d o , y es causa de que nos a f l i -
afectaban los nervios de l a n u m a n i - j a t an ta m i s e r i a de revue l tas p o l i -
dad de una manera exci tan te y pe- t icas y sociales.. 
ligrosa. F u é necesario p repa ra r , ! J o s é I g l e s i a s . — R e c i b í su ca r t a con 
acostumbrar g r a d u a l m e n t e los p u e - | u n a copia de los versos " E l b o r r a c h o 
blos a un nuevo estado p s í q u i c o me- y el eco". Gracias , 
nos impresionable; y p o r eso l a l i - U n susc r ip to r , — N o puedo asegu-
bertad de imprenta no v i n o j u n t o r a r l e c u á n t o s hab i t an t e s t iene M a -
cón la invenc ión de la t i p o g r a f í a , s i - d r i d , de v a r i a s e s t a d í s t i c a s que h e ¡ 
no cuatro siglos d e s p u é s . Y a ú n l e í d o todas discordes, no s é c u á l dice 
hoy, los gobiernos m á s cu l tos l a v e r d a d . L a d i f e r enc i a es de 700 ,000 a 
restringen cuando los á n i m o s e s t á n u n m i l l ó n y med io . L o m i s m o Buenos 
en crisis. A i r e s . E l n ú m e r o de a u t o m ó v i l e s que 
Dos porf iados. — E l puente de h a y en el m u n d o es de 12 .588 ,949 , de 
Brooklyn medido sobre e l a l ano los cuales diez m i l l o n e s y med io es-
contando el largo de los es t r ibos , o t á n en N o r t e A m é r i c a , 
eea desde los extremos de los ama- ' F . E n r i q u e M e n é n d e z . — M e pare-
rrea tiene unos m i l seiscientos m e n e e n b i e n los pensamientos que e n v í a 
tros. E l ancho de l a r í a es de cua- con el t í t u l o de " I d e a s " . N o depen-
trocientos metros. P i l a re s t iene c u a - ¡ de* m í p u b l i c a r l o s . L o s e n v i a r é a l re-
tro dosa dos m u y al tos que sost ie- l dac tor encargado de esto. Se recibe 
sen los cables colgantes. E l o t r o m u c h a c o l a b o r a c i ó n e s p o n t á n e a , y no 
puente m á s a l no r t e es u n poco m a - es posible a tender a todos, 
yor. La P e n í n s u l a de Zapa ta per te- E . R . — E n las l i b r e r í a s p o d r á us-
nece a la p rov inc ia de Santa Cla ra . { t e d h a l l a r l i b r o s y cuadernos con mo-
Dos s e ñ o r i t a s g ü i r e ñ a s . • — E l que d é l o s p a r a d i b u j a r l e t ras de adorno ^ 
escribe la secc ión t i t u l a d a " J u n t o a l de toda clase. 
Capitolio", es nues t ro m u y q u e r i d o ; S . — R e c i b í su ca r t a . Gracias po r el[ 
compañero V í c t o r M u ñ o z . ' p é s a m e en n o m b r e de l a f a m i l i a y , 
^ n lector. — L o s peores enemigos los c o m p ñ e r o s de S o l í s . ' 
son los que od ian por causas peque- ' D e s c o n t e n t o . — A l d i m i t i r por p r i - ¡ 
^ y mezquinas. No conciben o t r a ' m e r a vez C á n o v a s de l Cas t i l lo , le su- i 
manera de manifes tarse po rque en c e d i ó Sagasta. 
sus cerebros entecos no cabe n i n g u - i U n b i b l i ó g r a f o . — E x i s t e el d icc io- ! 
a mea noble; y se ofenden p o r n a r i o l l a m a d o de B r u n e t que cont iene! 
cuaiqUier f r u s l e r í a . Negados de i n - , datos cobre las ediciones de obras: 
?®nciA, qu ie ren f i g u r a r , y l a an t i guas y raras , incunab les , etc. Y o I 
usutuyen con e l descaro. Se e n t r o - ' n o le p o d r í a dec i r c u á l es l a e d i c i ó n ' 
^ - ten y adquieren i n f l u e n c i a 
tante bas- el Q u i j o t e m á s exacta y f i e l , po rque los p,ara.llacer d a ñ o a l que j a m á s t o d a s ' t i e n e n e r ra tas y equivocaciones, i 
moles tó , y solamente lo ahorre- H a y u n a e d i c i ó n m o d e r n a hecha a' 
(jg1 Por una p e q u e ñ a d iscrepancia modo de f a c s í m i l de u n a de las p r i m e -
Es el^061^ en Una c u e s t i ó n b a l a d í . : r a s ediciones co r reg idas p o r e l p r o -
recur-- ieCto de los iSnora i l t e s el p í o Cervan tes . D i c h a e d i c i ó n , hecha] 
hacen " --as- ^estias ' <lue todo lo por fo tog rabado , es u n a r e p r o d u c c i ó n ' 
ro - patadas 
-ampoamor: 




d i j o exacta de l a de 1606 , por J u a n de la 
i Cuesta 
h o m b r e de bien l l e v a ! U n e s tud i an t e . — D e c í a e l g r a n au -
(en la f r en te t o r f r a n c é s H e n r y Bey le ( S t e n d h a l ) 
ua l de la coz de a l g ú n j u - que n u n c a se debe dar l a r a z ó n a 
( m e n t ó , las m u j e r e s ; po rque cuando u n o se 
n g e l — E l que ama de veras, convece, y a "ellas h a n cambiado de no dése — veras, convece, 
dicha K e l mui1do conozca su o p i n i ó n . 
• Amor tocado de v a n i d a d os Jentosa es 
tardo, 
í^ula: 
amor p r e s u m i d o y bas-
M a n u ^ J N ú ñ e z . — L a o b s e r v a c i ó n 
del m u n d o socia l y l a l e c t u r a de la 
h i s t o r i a m e h a n l l evado a esta no sé 
^ t tcu lo^buen i—Encuen t ro su si ag radab le o t r i s t e ' c o n v i c c i ó n : L o 
alSo exajre H* en 61 foncio ' aunque m á s g rande , lo m á s s u b l i m e , lo m á s 
sociedad a T Usted op ina que la abnegado y v i r t u o s o de la c r e a c i ó n , 
tán hnv ^ i - . , y las cos tumbres es- es la c r i a t u r a h u m a n a . Pero t a m b i é n 
tes; yo onfS smoral izadas que an- existe en los p r o f u n d o s senos de l co-! 
110 existe C1,Ue 61 proSreso m o r a l r a z ó n de l h o m b r e lo m á s e g o í s t a , lo 
íue a.nt.J l u e estamos lo m i s m o m á s v i l , l o m á s i n f a m e y lo m á s c rue l 
naa a n o T J ,y mucbas personas o p i - de cuan to se observa en e l m u n d o . 
agero "="CI r a z ó n , porque no 
M. s ¿ n ^ sentido n i en o t r o , 
^ t i c o " de n ugÜ11 el A n u a r i o Es ta -
t o r uba Publ icado por el 
Por diento ^ en 1914 ' el t a n t o 
era el 42 . analfabetos en Cuba 
K 61 tanto n Cleilto de la P o b l a c i ó n ; 
htos inmVP iClent0 de los ana l fa -
2?. M i g r a n t e s e s p a ñ o l e s era el 
PañaSac1í!!Ímas E s t a d í s t i c a s de Es-
^ V b S 1 1 ^ 25 p0 r Cient0 de 
aetos. 
Cltesta. — 
5etros de "̂T1̂ 6 P ^ ^ n t a c u á n t o s 
0viedo v Í T t i ene l a Ca tedra l 
aslado « 0 tenSo ese dato y lo 
Pla:cer al J?^16? l o sePa Para c o m -
que desea saberlo 
- e rr,,. 
Solainente - mueve a l h o m b r e 
lo m f ^ P t o r . — que 
la m a n u t e n c i ó n se 
5 gentes, el g r a n prob le -
^ ¡ t a r a n V 0 
^e la vi.i 
,lcado. m u y s i m p l i -
..0!0maqUia0 es que en esa 
L ^ i t " y t J \ ^ o ü c a l a Palabra 
^ P l e a meMPf bra " e s t ó m a g o , , son 
2 á s ^ e e í á r f ° r a ñ ' y s i g n i f i c a n a lgo 
^Camente T m e r 0 a l imenta rSe tí-
n ? 6 P ^ KarLPe0r 110 63 (IUe S® ^ 
9Ua las gentl nzOS: 10 triste es 
genteS se desuellan unas a 
VENTAS OCASIONALES 
E N E L 
a z a e s 
T E L A S BLANCAS, para habili-
taciones de Verano. Tenemos lo 
más necesario en OLANES BLAN-
COS Y »DE C O L O R , CAMBRIC, 
BATISTA. T E L A RICA. C R E A S 
y WARANDOLES DE PURO HI-
L O para vestidos. ¡En todos los 
colores! 
ENCAJES. Acaban de llegar nue-
vas remesas de GUARNICIONES 
D E T U L y MALLA, en colores, 
con bordado blanco. También han 
llegado ENCAJES C I R E E en todos 
colores, para vestidos. 
AVIOS D E T E J E R . Advertimos 
a las que sepan tejer, ya que es-
tán tan de moda los vestidos teji-
dos, que tenemos: madejas de 
hilo y seda de mucha cantidad; lo 
mismo hilos en bolas de distintos 
tamaños, gruesos y colores; y to-
da clase espacial de hilos para bor-
dar y tejer. 
CINTAS. Bonito surtido para ro-
pa interior, lazos y bandas y para 
la cabeza. Son lisas, floreadas y 
a cuadros. 
NOVEDADES. Hemos recibido 
de París cien Vestidos, todos nue-
vos modelos y exclusivamente he-
chos a mano, los que exhibimos en 
el Departamento de San Miguel. 
¡ ¡ V E A N N U E S T R A V E N T A ES-
P E C I A L D E M E D I A S ! 
B a z a r I n g l é s 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
A n u n c i o T R U J I L L O M A R I N . 
C3756 l t - 1 0 
¡ en e l t rascurso de su exis tencia por 
! e n c o n t r a r e l r e m e d i o de t a n c r u e l pa-
, d e c i m i e n t o . 
• L a tubercu los i s , como e l c á n c e r , 
' como la l ep ra , como tan tas o t ras en-
fe rmedades que c o n s t i t u y e n el te-
r r o r de l h o m b r e , no ha de jado hasta 
aho ra de saciar sus voraces apet i tos 
en las v í c t i m a s que e l ige ; s i n que 
n i n g u n o de los r emedios que se le 
h a n ap l i cado , n i n g u n o de los proce-
d i m i e n t o s c u r a t i v o s a que los tuber -
culosos h a n sido sometidos, pueda 
considerarse como ve rdade ramen te 
eficaz p a r a d e s t r u i r por comple to los 
efectos a n i q u i l a d o r e s «de este m a l . 
L a tube rcu los i s , que es u n a de las 
enfermedades -que se h a l l a n m á s ex-
t end idas en todos los p a í s e s , ha sido 
s i empre obje to de a t e n c i ó n p re fe ren te 
por p a r t e de l h o m b r e , en su constan-
te deseo de encon t r a r l a m a n e r a de 
c o n t r a r r e s t a r los d a ñ i n o s efectos que 
aque l l a ha p r o d u c i d o en todas las 
é p o c a s . 
Pero a pesar de los tenaces esfuer-
zos que e l h o m b r e ha rea l izado pa ra 
descub r i r el modo de c u r a r l a tuber -
! culosis , a pesar del i n t e r é s que cons-
j t a n t e m e n t e se ha t omado p a r a segui r 
u n m e d i c a m e n t o que de s t ruya e l g é r -
m e n de t a n m o r t a l en fe rmedad , es 
| sensible reconocer que has ta aho ra 
' h a n r e su l t ado nu las e inef icaces to -
i das las gestiones que se h a n l l evado 
I a cabo en este sent ido . 
I F u e r a de las p rescr ipc iones re ia -
¡ t i vas a l a a l i m e n t a c i ó n y a l a v i v i e n -
i da, que son las que m á s c o n t r i b u y e n 
¡ a res tablecer a l e n f e r m o cuando é s t e 
se h a l l a en los comienzos de su enfer-
' medad , l a t ube rcu los i s no t i ene has ta 
i e l d i a u n a m e d i c i n a que de tenga sus 
' .a terradores efectos. 
H u b o u n t i e m p o en que e l uso de 
¡ los sueros p a r e c i ó i n d i c a r u n paso de 
avance en pos de l a c u r a c i ó n de l a 
tube rcu los i s , pero é s t o s t u v i e r n que 
] ser mas t a rde abandonados , por que 
; r e s p o n d í a n a las necesidades de l a 
h u m a n i d a d . 
D e s p u é s se h a n empleado las t u -
be rcu l i na s pa ra c o m b a t i r esta dolen-
I c ia , pe ro e l r e su l t ado que se ha ob-
1 t en ido con las mismas es casi pare-
• c ido a l que se pudo consegui r p r i -
I m e r a m e n t e con e l uso de los sueros, 
; pues no pueden considerarse como u n 
i r e m e d i o de r e su l t ados indudab les , 
i s i q u i e r a s i r v a n apa ren t emen te pa ra 
de ten r u n poco el proceso de l a enfer-
¡ medad , que no po r eso i n t e r r u m p e su 
m a r c h a hasta acabar con l a exis tencia 
de l a v í c t i m a . 
Rec ien temen te se ha ensayado en 
el Sana to r io L a Esperanza u n a vacu-
í na a n t i t u b e r c u l í n a de l D r . D á v i l a que 
1 parece haber dado buenos re su l t ados 
; é n t r e l o s enfermos a quienes f u é 
I ap l icada . 
A l t r a t a r de conocer m á s detal les 
sobre esta vacuna , que c o n s t i t u i r í a 
i n d u d a b l e m e n t e u n g r a n i n v e n t o si 
con el de l a m i s m a se o b t u v i e r a l a 
c u r a c i ó n r a d i c a l de l a t ube rcu los i s , 
se oos ho i n f o r m a d o que es u n p ro -
duc to e l ab rado po r e l D r . J o a q u í n 
D á v i l a , i l u s t r a d o C a t t d r á t í c o de l a 
F a c u l t a d de M e d i c i n a y F a r m a c i a de 
, la U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a , q u i e n 
i se h a dedicado po r espacio de m u c h o 
t i e m p o a l e s tud io de esta m a t e r i a y 
ha l l evado a cabo numerosos exper i -
men tos pa ra c o m p r o b a r l a ef icacia 
de su vacuna c o n t r a l a t ube rcu los i s . 
I N o hemos t r a t o d o pe r sona lmen ta 
j a l D r . D á v i l a ( c u y a v a c u n a no h a 
! s ido has ta a h o r a anunc i ada con el 
¡ e s c á n d a l o ensordecedor con que se 
dan a conocer casi todos los p repa ra -
dos f a r m a c é u t i c o s ) , n i t ampoco te-
i nemos m o t i v o s p a r a a f i r m a r que se 
1 t - a ta e fec t ivamen te de u n r e m e d i o 
Pos i t ivo p a r a l a c u r a c i ó n de l a tube r -
culos is . 
Pero t r a t á n o d e s de u n C a t e d r á t i c o 
de nues t r a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , y 
t en iendo en cuenta el r e su l t ado de los 
e x p e r i m e n t o s hechos en el Sana to r io 
L a Esperanza , cabe r e m e d i o s i nos 
encon t r amos en presencia de u n a per-
sona que nos b r i n d a c i e r t a m e n t e e l 
r e m e d i o pa ra l a tube rcu los i s , que t a n -
tas v í c t i m a s causa a n u a l m e n t e en t r e 
noso t ros ; y es a s í l l egado el m o m e n t o 
de p r e g u n t a r s i h a r á n a lgo nues t ros 
Gobiernos pa ra c o m p r o b a r l a cer teza 
de este d e s c u b r i m i e n t o y p ro t ege r en 
deb ida f o r m a e l desa r ro l lo de l m i s m o . 
Si se t r a t a r a de u n e x t r a n j e r o , o 
de u n cubano d o m i c i l i a d o en o t r a na-
e v i ó n e x t r a ñ a , , p r o b a b l e m t n e a é s t a s 
horas se h a b r í a p regonado por todas 
par tes e l hecho de haberse h a l l a d o u n 
r e m e d i o •posit ivo c o n t r a l a t u b e r c u l o -
sis, s i q u i e r a é s t e no fuese r i g u r o s a -
m e n t e exacto. 
E n Cuba, donde t an tos p rob l emas 
de poca o n i n g u n a i m p o r t a n c i a nos 
p r eocupan cons tan temen te , se i g n o -
r a casi por comple to l a ex is tenc ia de 
este r e m e d i o , y se de ja de p re s t a r e l 
apoyo o f i c i a l a a lgo que t a l vez pueda 
e levar e l n o m b r e de Cuba a u n i v e l 
supe r io r a l de todos los d e m á s p a í -
ses. 
Carecemos de a u t o r i d a d p a r a 
t r a t a r sobre esta m a t e r i a y no tene-
mos i n t e r é s de n i n g u n a especie en 
e l asunto . Pero hemos v i s t o m o r i r 
de t ub reu los i s a u n a l e g i ó n de a m i -
gos y f a m i l i a r e s nues t ros , enhe iamos 
que l l egue u n d i a en que l a h u m a n i -
dad descubra el secret de c o m b a t i r 
con a rmas de v e r d a d e r a ef icac ia los 
efectos m o r t a l e s de esta c r u e l enfer-
m e d a d . 
R o b e r t o J . M A D A N . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
vtovrtaxüNTO D B TCAJEBOS Y 
O T R A S N O T I C I A S 
lias familias Blonda y F a n j n l 
Anoche salieron por el t ren Central 
para Toun icú , Leandro Rionda y f a m i -
liares. 
Central "Francisco": H l g i n l o Fan ju l 
y famil iares y Salvador Rionda. 
Otros viajeros de anoolie: 
T a m b i é n anoche por los trenes Cen-
t r a l y Clenfuegos fueron a Ca iba r i én 
doctor A r t u r o Díaz, Ang'el Mata, I . Per-
t ierra , Antonio González, Lorenzo Sán-
chez, Cándido P i r i , R a m ó n Cr i s tóba l , 
doctor Jul io Smith, Al f redo Ransola. 
Perico: J. M . Trasancos. 
Camagiiey: s e ñ o r i t a Ana Sánchez , 
R a m ó n G a r c í a Flores, Ernesto Cadena 
y señroa , Emisenio Blanca. 
Santiag-o: Jaime t r amut . 
Jaruco: Francisco P é r e z , Plutarco V i -
llalobos, Mariano Verdier, Adriano Gó-
mez, Juan M a r t í n e z . 
Santa Clara: doctor F e r n á n d e z Ma-
dero, Edgard Rabel. 
Matanzas: T o m á s Gusot, Jul io Mar -
t ínez , el representante a la C á m a r a 
J. M . Haedo, L u i s ' Muzarieta, doctor 
Cecilio Caneda Costa, el senador Ma-
nuel Vera Verdura y señora , Juan A l -
m i r a l l , Antonio Docal y famil iares , 
Enrique Ariza , C é s a r ' Pizarro Cascajal, 
Conrado González. 
C a b a i g u á n : Pablo Pé rez . 
Sancti S p í r i t u s : Paulino F e r n á n d e z , 
doctor F e r n á n d e z Concheso. 
Sagrua la Grande: Del f ín Vil legas, 
Dr . Francisco Piv ida l , R a m ó n Alonso. 
C á r d e n a s : Ernesto J. Castro. 
Cienfuegos: Magdalena Puig, el re-
presentante a l a C á m a r a Enrique Maza, 
Jorge Wiheke, Aure l io Asnarez, Nica-
slo Díaz, Lizardo Alvarez. 
Remedios: doctor Enr ique Costa León , 
J o a q u í n Pert ierra . 
Zaza del Medio: Juan P é r e z de l a 
Cruz y famil iares, Josg Esteva Sa rd iña . 
Calimete: doctor J o a q u í n Bosch. 
Punta Alegre : Francisco Terry . 
Placetas: doctor Migue l Suárez , re-
presentante a l a C á m a r a . 
antes, 
Í0 í e moara1lUlnanÍ(Ía-d posee u n g r a - y a ú n es m á s t r i s t e v e r que en u n a 
tie!1ipos na «Tari super io r a la de los m i s m a persona pueden mani fes ta rse 
61 Ormino m H-8" E8 toy ' Pues' en rasgos de v i r t u d y de m a l d a d , y que^ 
p0r eso r-voÍT*0 ^ áos ex t remos y i muchos son ma los c reyendo ser bue- , 
ex n 1 0 tener  nos. 
E s t o m e o c u r r e a l observar e l cua- | 
d ro de la l u c h a p o l í t i c a , las guer ras , • 
las ambic iones h u m a n a s y las envid ias i 
m iserab les de l m u n d o . 
V a r i o s f a n á t i c o s . — S e g ú n tengo 
en tend ido , el Base B a l l es e l depo r t e ' 
que t i ene m a y o r n ú m e r o de a f i c iona-
dos en el m u n d o en t e ro . Y o en r i g o r 
lo lo s é . 
Dos p o r f i a d o s . — E s c r i b a n ustedes 
a M r . R o c k f e l l e r , d i r i g i e n d o l a ca r ta 
a N e w Y o r k , y l a c a r t a l l e g a r á a su 
d o m i c i l i o . Pero es seguro que no l l e -
g a r á a sus m a n o s ; pues a su escr i to-
r i o no le ponen m á s que las car tas 
de negocios con gente conocida . L a s 
d e m á s que pasan de dos m i l a l d í a , 
. ^ S ^ L l 8 ^ a f » l / V a n a l cesto s in leer las . 
Si J . ROstrepo. — L a r e v i s t a C o c m ó -
polis , la d i r i j e a h o r a A l f o n s o H e r -
n á n d e z C a t á . E s t á m u y r e f o r m a d a . 
Puele us ted a d q u i r i r l a en casa de A l -
nela, B e l a s c o a í n 32. 
U n e s c r i b i e n t e . — N o sabe usted las 
fa t igas que pasa uno pa ra c o m p r a r I 
sellos de cor reo . E n los kioscos los 
venden con sobreprec io . E n toda l a ' 
H a b a n a s ó l o hay t res o c u a t r o o f i c i - i 
ñ a s de correos donde los venden aj 
la par . E n estas o f ic inas se c ie r ra l 
E N B E L E N 
P A R A C O M U N I O N 
Es t ampas , devoc iona r io s . Coronas , Rosar ios y d e m á s obje tos pa-
r a r ega lo , lo m á s m o d e r n o y elegante. 
L I B R E R I A N U E S T R A S E Ñ O R A D E B E L E N 
Compos te ia 1 4 1 . — T e l é f o n o A - 1 6 3 8 . 
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C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
(Continuación de la Junta General Ordinaria Administra-
tiva.) 
• De o r d e n del s e ñ o r Pres iden te de este C e n t r o A s t u r i a n o se anunc ia , 
pa ra c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s as ociados, que e l jueves p r ó x i m o , d í a 
once, se c e l e b r a r á , en los salones d e l pa lac io de l Cen t ro Gal lego , la con-
t i n u a c i ó n de l a J u n t a Genera l o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a , co r r e spond ien - ' 
te a l p r i m e r t r i m e s t r e de l c o r r i e n t e a ñ o . 
L a J u n t a d a r á comienzo a las o c h o de l a noche) y pa ra poder pene t ra r 
en el l oca l en que se celebre s e r á r e q u i s i t o indispensable el de p resen ta r 
a l a C o m i s i ó n e l r e c i b o que a c r e d i t e es ta r a l c o r r i e n t e en e l pago de 
l a cuota soc ia l , y el c a r n e t de i d e n t i f i c a c i ó n . 
H a b a n a , 8 de m a y o de 1 9 2 2 . K . G, M a r q u é s , 
C3732 Sd -a -^ t -S fiscretario 
DE GUANABACOA 
M a y o 8. 
B O D A I N T I M A 
E l v i e rnes , a las 9 de l a noche, 
c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o en l a I g l e -
sia de San Franc i sco de las Escue-
las P í a s de esta v i l l a , la be l l a y v i r -
tuosa s e ñ o r i t a C a r m e l i n a Cas t i l lo 
R o d r í g u e z , con e l s i r n p á t i c o j o v e n 
y R o d r í g u e z , con el s i m p á t i c o y co-
r r e c t o j o v e n G a b r i e l Mancebo Ro-
sey. 
F u e r o n apad r inados por l a respe-
table s e ñ r a M a r í a Rosey v i u d a de 
Mancebo , m a d r e de l n o v i o , y e l se-
ñ o r D o m i n g o M e d i n a . 
Tes t igos : p o r e l l a e l s e ñ o r F r a n k 
G a r c í a Osuna, y p o r é l el s e ñ o r Is -
m a e l M a r t í n e z . U n i ó a l a fe l i z pa-
r e j a el R v d o . P. M a n u e l Serra , Rec-
t o r de los Escolapios . L a boda se 
e f e c t u ó en la i n t i m i d a d , " po r el l u t o 
que g u a r d a l a nov ia , a causa de l f a -
l l e c i m i e n t o de su s e ñ o r padre . 
C o n c l u i d a l a ce remon ia p a r t i e r o n 
los r e c i é n casados hac ia el L u y a n ó , 
l u g a r escogido pa ra establecer su n i -
do d é a m o r . 
Deseo fe l ic idades a los nuevos es-
posos y u n a e te rna l u n a de m i e l . 
E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
E l d o m i n g o a las nueve de l a .no-
che, se e f e c t u ó u n a g r a n ve lada y 
ba i le , e n los salones del Casino Es-
p a ñ o l de esta v i l l a , o rgan i zada por 
las secciones de " H o n o r " y "Recreo 
y A d o r n o " de d icho Cen t ro . L a poe-
s í a dedicada a l a ' ' S e c c i ó n de H o -
n o r " po r su a u t o r Sr. P í o G o n z á l e z , 
f ué r ec i t ada pov l a graciosa s e ñ o -
r i t a Dulce M a r í a M a r t í n e z Bordas 
s iendo m u y a p l a u d i d a , JLSÍ como la 
chis tosa i v m e d i a en t res actos de 
Carlos A r n i c h e s " E s m i h o m b r e " , 
que f u é i n t e r p r e t a d a por l a Com-
p a ñ í a de l s e ñ o r B lanca . 
T e r m i n a d a l a p r i m e r a pa r t e , d i ó 
p r i n c i p i o e l ba i l e tocando u n a or-
questa francesa. E s t a ' f ies ta es la 
p r i m e r a que celebra l a nueva d i rec-
t i v a del Casino. 
E r a t a n t a l a c o n c u r r e n c i a que se-
r í a t a rea d i f í c i l r e s e ñ a r los nombres 
de todas las damas y dami t a s . 
M i f e l i c i t a c i ó n a todos los compo-
nentes de la D i r e c t i v a y a las Sec-
ciones de Recreo y A d o r n o y de H o -
nor . 
E L C O R R E S O N S A L . 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
8 N A lo encuentra usted en O 
cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
8 R e p ú b l i c a . £ 
A R A N D U L E R I A S 
Pocas veces ha presentado l a sala 
del " N a c i o n a l " t a n be l lo aspecto co-
mo anoche. T o d a la sociedad de l a 
H a b a n a se d i ó c i t a pa ra a d m i r a r a l 
famoso can tan te que h a c í a por p r i -
m e r a vez su p r e s e n t a c i ó n an te nues-
t r o p ú b l i c o . D i c e n que l a h i s t o r i a se 
r ep i t e . Es v e r d a d . A q u e l suceso tea-
t r a l , m e m o r a b l e en n u e s t r a v i d a a r -
t í s t i c a ; el d e b u t de Caruso, puede 
decirse que se r e p r o d u j o anoche con 
la a p a r i c i ó n de M a r t i n e l l i . 
Desde el p u n t o de v i s t a socia l po-
cas veces hemos as is t ido a u n a f ies -
t a de t a l m a g n i t u d . Esa d u p l i c i d a d 
de e s p e s t á c u l o s — e l de l a sala, l l ena 
de mu je r e s hermosas y b i e n t r a j e a -
das, y e l de l a escena donde e l a r t i s -
t a a u n a los corazones c o n e l s o r t i -
l eg io de su a r t e — se nos m o s t r ó p le-
n a m e n t e en e l p r i m e r conc i e r to de l 
t eno r i t a l i a n o , í d o l o de l " M e t r o p o l i -
t a n Opera H o u s e " . E l p ú b l i c o res-
p o n d i ó de t a l m o d o a l a f a m a de que 
M a r t i n e l l i v e n í a p reced ido , que e r a 
d i f í c i l d e t e r m i n a r c u á l e s p e c t á c u l o 
e ra m á s a t r a c t i v o : el de l a sala, d o n -
de r e s p l a n d e c í a n l a bel leza y ele-
ganc ia de l a m u j e r cubana , o e l de 
l a escena, donde desgranaba el can-
t a n t e las sonor idades de su g a r g a n -
t a . 
Pe ro q u é d e s e l a r e s e ñ a socia l de 
l a ve lada pa ra nues t ro i n s u s t i t u i b l e 
F o n t a n í l l s , y d igamos nosot ros a lgo 
del a r t i s t a . 
Es n o r m a gene ra l en todos los 
can tan tes que se p r e s e n t a n p o r p r i -
m e r a vez an te u n p ú b l i c o que desco-
nocen, t an t ea r e l m o n s t r u o ( como p u -
d i e r a hacer lo u n a t l e t a a su adver -
s a r i o ) , t r a t a r de a d i v i n a r su sen t ido 
c r í t i c o a su m a y o r o m e n o r sever i -
dad , con romanzas exentas de g r a n -
des d i f i c u l t a d e s t é c n i c a s , en las cua-
les "se sale a i r o s o " f á c i l m e n t e . M a r t i -
n e l l i , d e s e c h a n ^ , t a l r eg la , e s c o g i ó 
pa ra p r i m e r n ú m e r o de l p r o g r a m a 
l a r o m a n z a " O P a r a d i s o " de " L a 
A f r i c a n a " , pieza de p r u e b a po r su 
tono elevado, Por l a s e g u r i d a d y 
m a e s t r í a que su i n t e r p r e t a c i ó n r e -
q u i e r e n y por los p e l i g r o s que o f r e -
ce, especia lmente cuando se c a n t a 
"en f r í o " como lo h izo ayer e l t e n o r 
i t a l i a n o . 
E n " O p a r a d i s o " d e m o s t r ó M a r t i -
n e l l i poseer m a g n í f i c a s facu l tades y 
buena escuela de canto . Su voz es 
a m p l i a y extensa, ba jando a los g r a -
ves con l i m p i d e z abso lu ta y e m i t i e n -
do los agudos con e x t r a o r d i n a r i a f i r -
meza. 
E n " A d o r a c i ó n " , de Roxas, y " L a 
U l t i m a Canzone" , a s í como en " L a 
donna e m o b i l e " , de " R i g o i e t t o " , que 
c a n t ó f u e r a de p r o g r a m a , p u d i m o s 
n o t a r que su voz es u n t a n t o u n i -
f o r m e , carece, a veces, de c laro-obs-
curos que le i m p i d e n m i t i g a r y d a r 
a g i l i d a d a a lgunas canciones, que , 
como las r e fe r idas , neces i tan de el lo 
pa ra que pueda ca l i f i ca rse de b r i -
l l a n t e su i n t e r p r e t a c i ó n . 
E n c a m b i o l a cue rda d r a m á t i c a l a 
d o m i n a a d m i r a b l e m e n t e M a r t i n e l l L 
L a a m p l i t u d de su ó r g a n o v o c a l , a s í 
como su f a c i l i d a d de e m i s i ó n , hacen 
de él u n t enor d r a m á t i c o de p r i m e -
r a fuerza . 
No creemos a v e n t u r a d o a f i r m a r 
que, desde hace t i e m p o , no o l m o s 
una "Celeste A í d a " como l a que can -
t ó ayer e l sucesor de Caruso en Ne"W 
Y o r k . T a m b i é n nos sa t is f izo en " C i e -
lo e M a r " de " G i o c o n d a " y e n " M a t -
t í n a t a " de L e o n c a v a l l o . 
E n l a concu r r enc i a p r o d u j o M a r -
t i n e l l i eno rme en tus iasmo. E n todos 
los n ú m e r o s f u é a p l a u d i d o e s t r u e n -
dosamente , v i é n d o s e ob l igado a can -
t a r u n a serenata i a t a l i a n a , e l " a d i ó s 
a la v i d a " de " T o s c a " y " L a d o n n a 
e m o v i l e " fue ra d e l p r o g r a m a . 
E l m a e s t r o Sa lva to re F u c i t o , que 
le a c o m p a ñ ó a l p i ano , e j e c u t ó e l 
Scherzo en s í b e m o l de C h o p i n y e l 
p r i m e r t i e m p o de l a sonata " L a A p -
p a s i o n a t a " de Bee thoven . N o s gus-
t a m á s F u c i t o como a c o m p a ñ a n t e 
que como concer t i s t a . 
E l p r ó x i m o conc ie r to de M a r t i n e -
l l i se c e l e b r a r á m a ñ a n a jueves , con 
e l p r o g r a m a que o p o r t u n a m e n t e p u -
b l i camos . 
F r a n c i s c o I c h a s o . 
E S P E C T A C U L O S 
Teatros . 
Nacional . 
C o m p a ñ í a de C a m i l a Q u i r o g a . 
" L a F u e r z a C iega" . 
M a r t í . 
E n p r i m e r a t a n d a senc i la " E l 
Ote l lo del b a r r i o " . E n segunda do-
ble , " L a m a d r i n a " . 
C ó m i c o . 
" L a t í a de C a r l o s " . 
A c t u a l i d a d e s . 
" S u Ma je s t ad V i r u l i l l a " . " L a F a v o -
r i t a del G r a n Caba re t " . 
Capitol io. 
A l a s 5 1 ¡ 4 y 9 1|2 " L a A t l á n t i -
d a " . 
Cines . 
C a m p o a m o r . 
A las 5 114 y 9 1|2 " D o n d e las dan 
las t o m a n " . 
F a u s t o . 
A las y 9 3|4 " L o s Tres , Mosque-
t e r o s " . 
T r i a n ó n . 
A las 5 114 y 9 114 " M a r i ó n " » . 
V e r d u m , 
A las 9 x " F l o r de E s p a ñ a ' 
Maxim. 
"Celos de H i d a l g o " . 
I m p e r i o . 
A las 9 " E l * s e ñ o r i t o de E r o a d -
w a y " . 
R i a l t o . 
A las 5 1|4 y 9 3[|-4 "Desde e l t i e m -
po de E v a " . 
O l l c p i c . 
A las 5 1|4 y 9 1¡2 " L a v i r t u o s a 
m o d e l o " . 
F o m o s . 
A las 5 1|4 y 9 3¡4 " S u e ñ o d o -
r a d o " . 
Wilson . 
" E l nene' 
L i r a . 
" L a V e r b e n a de la Paloma", , 
D E HOLGUIN 
M a y o 6 
L a s Pos tu lac iones 
A las ocho de l a noche de l d í a 3 
d e l c o r r i e n t e , se r e u n i e r o n en l a ca-
sa que ocupan las ^Oficinas de l P a r -
t i d o Conservador los M i e m b r o s d e l 
E j e c u t i v o de l c i t ado P a r t i d o e l n ú -
m e r o de 27 de los 31 de que se c o m -
pone e l C o m i t é E j e c u t i v o , s iendo 
electos los s igu ien tes s e ñ o r e s : 
P a r a A l c a l d e M u n i c i p a l , Gaspar 
P e c e ñ a y G o n z á l e z , po r diez y ocho 
vo tos . 
P a r a Concejales , E m i l i o Ochoa, 
R o d o l f o de Zayas, U r b a n o S á n c h e z , 
M a n u e l F e r n á n d e z L e ó n , J o s é S. 
B e t a n c o u r t , A l c i b í a d e s Poveda , J o s é 
S á n c h e z S i lva , J u a n P o u t o u , B e l a r -
m i n o M i r P é r e z , E d u a r d o B e t a n -
c o u r t , J u a n B o f f i l l , L u í s M o r e n o , 
M a n u e l Caba l l e ro , E s t e b a n F e r n á n -
dez, L l d u v i n o Jorge , O t m a r o M l i á , 
M i g u e l P e n í n , J u a n G o n z á l e z de l a 
Rosa , J o s é A v i l a V á z q u e z y T o m á s 
T o r r a l b a s L o r a . 
P a r a M i e m b r o s de l a J u n t a de 
E d u c a c i ó n , E m i l i o de l B a r r i o , J o s é 
Quere je ta , Sa lvador T o r r a l b a s , L u í s 
M a r i a D í a z , M a r i a n o T o r r a l b a s , M a -
n u e l A g ü e r o , E n r i q u e R o d r í g u e z , 
J o a q u í n R o m e u , Oscar G u t i é r r e z , 
A n g e l R o d r í g u e z , Jus to M i l á . Joa-
q u í n A g u i r r e , ^ B a s i l i o G ó m e z Ga-
l l a r d o , R a m ó n F e r r e r , E n r i q u e Car -
de t Pe rdomo , B e n i t o L o r e t de M o -
l a , M a n u e l Zayas D o m e n e c h , O n é s i -
m o G u i l l é n , Oscar A l b a n é s Ca rba l l o , 
M a r c o s Galb is de l Solar y A t a n a s i o 
G. R i a n c h o . ^ • 
G o n z á l e z , Co r r e sponsa l . 
ULTIMOS LIBROS 
R E C I B I D O S 
S e b a s t i á n G o m i l l a . E l m u n d o a 
A c o n t e c i m i e n t o s p o l í t i c o s . Hechos 
h i s t ó r i c o s , I n v e t o s , etc, has t a 
nues t ros d í a s . 1 t o m o encuaderna-
do, $1.00. 
M a r y a n . E l Pa lac io V i e j o , 1 t o m o 
en r ú s t i c a , $0 .80. 
P i e r r e L o t i . H a c i a H i s p a h a n . 1 
t o m o en r ú s t i c a , $0.8'0. 
S. R. Caja l . Char las de c a f é . Pen -
samientos , a n é c d o t a s y conf idenc ias , ! 
Segunda e d i c i ó n c o r r e g i d a y a u m e n - i 
t ada , 1 t omo en r ú s t i c a , $1 .40. 
J u a n P é r e z Z ú ñ i g a . Cosqu i l l a s . I 
T o m o p r i m e r o encuadernado en r ú s -
t i ca , $0.80. 
J o s é F r a n c é s . M i e n t r a s e l m u n d o | 
rueda . 1 t o m o en r ú s t i c a , $0 .70 . 
J o s é F r a n c é s . Cuentos de l m a r y i 
de l a t i e r r a . 1 t o m o en r ú s t i c a , $0.801 
J o s é F r a n c é s . L a m u j e r de n a d i e , 
1 t o m o en r ú s t i c a , $0 .90. 
J o s é F r a n c é s . L a r a i z f l o t a n t e , 1 
t o m o en r ú s t i c a , $1 .00 . 
J o s é F r a n c é s . S o r t i l e g i o . 1 tomo 
en r ú s t i c a , $0.90 
E m i l i o B o b a d i l l a . E n l a noche 
d o r m i d a . 1 t o m o en r ú s t i c a , $1 .00 
M a r d e n . L a v i d a o p t i m i s t a . 1 to-
m o en r ú s t i c a , $1.00 
E u g e n i o E s c r i b a n o . L a c a n c i ó n 
de l O r z a m . Car t a p r ó l o g o de R i c a r -
do L e ó n , 1 t o m o en r ú s t i c a , $0 .80 . 
W i l l y . L a q u e r i d a de l p r í n c i p e 
J u a n . 1 t omo en r ú s t i c a , $0 .90 . 
W i l l y . U n v i e j o ve rde , 1 t o m o 
en r ú s t i c a , $0.90. 
E d u a r d o Zamacois . A ñ o s de mi se -
r i a y de r isa . 1 t o m o en r ú s t i c a , 80 
centavos . 
E d u a r d o Zamacois . L a o p i n i ó n a je-
na. 1 t o m o en r ú s t i c a , $0 .80. 
E d u a r d o Zamacois . E l o t r o . 1 t o -
mo en r ú s t i c a , $0 .70. 
C. U . C a r p i n t i e r . M é t o d o s m o d e r -
nos de o r g a n i z a c i ó n de las empresas 
i n d u s t r i a l e s pa ra obtener g randes 
benef ic ios , 1 t o m o en t e l a $1 .50 . 
A u r e l i a n o Abenza . L o s caminos 
pa ra e l é x i t o . Segunda e d i c i ó n , 1 
t o m o t e l a , $1.50. 
Fede r i co C l i m e t T e r r e r . C ó m o se 
l l ega a m i l l o n e r i o . Esbozos b i o g r á -
ficos de c incuen ta m i l l o n a r i o s esta-
diunenses de los que m a y o r m e n t e 
han c o n t r i b u i d o en n u e s t r a é p o c a a 
l a p r o s p e r i d a d de su p a t r i a y a l I n -
c r e m e n t o de l a r iqueza m u n d i a l . L i -
bro de e j emp la r e n s e ñ a n z a y ef icaz 
e s t í m u l o pa ra los j ó v e n e s a n h e l o -
sos de é x i t o en los negocios y e n l a 
v i d a . 1 t o m o en t e la , $1.50 
I r v i n g R . A l i e n . E f i c i e n c i a per -
sonal . A r t e de vender y a d m i n i s -
t r a c i ó n de ventas . T r a d u c c i ó n d e l 
i n g l é s p o r R. M . M a r t í n e z A m a d o r . 
1 t o m o en te la , $1 .50 . 
a l maes t ro , 1 t o m o en r ú s t i c a , $1.00 
a l m e s t r o . 1 á t o m o en r ú s t i c a , $1 .00 
E m i l i o Gaspar R o d r í g u e z . L o s c o n -
qu i s tadores , 1 t omo r ú s t i c a , $0 .80 . 
N é s t o r C a r b o n e l l . , P r ó c e r o s ensa-
yos b i o g r á f i c o s . 1 t omo en r ú s t i c a , 
$1 .00 . 
J o s é M a r í a de 4cos ta . A m o r loco 
y a m o r cuerdo, 1 t omo en r ú s t i c a , 
$0 .80 . 
J o s é M a r i a de Acos ta . E n t r e f a l -
das anda el j uego . 1 t o m o en r ú s t i c a , 
$1 .00 . 
Jeanne de C o u l o m . L a I s la encan-
tada , 1 t omo en r ú s t i c a , $0 .80. 
Jean de ia B r e t e , S o ñ a r y v i v i r , 
1 t o m o en r ú s t i c a , $0 .80. 
A l b e r t o In sua . M a r a v i l l a y l a 
h i é l . 1 t omo en r ú s t i c a , $0 .80 . 
Te*ófilo G a u t i e r . E l C a p i t á n Es -
t r u e n d o , 1 t o m o encuadernado l u j o -
samente en te la , $3.00. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Obispo 135. 
A p a r t a d o . 605. T e l é f o n o s A-7714 y 
' A 7 7 3 8 — H a b a n a 
P i d a c a t á l o g o s . Se remitan g r á t i g 
P A G I N A C U A T R O 
W A K I O D E LA MARINA A Ñ O XC 
H A B A N E R A S 
M A R T I N E L L I 
S U T R I U N F A L C O N C I E R T O 
que v e í a s e a l e g e n t i l se f ior i ta P a l -N a d a I g u a l . 
S in precedente f i j o . 
N o s é de can tan te a l g u n o que a l 
presentarse ante n u e s t r o p ú b l i c o h u -
biese ob ten ido el t r i u n f o que anoche 
el t e n o r M a r t i n e l l i . 
Dob le t r i u n f o . 
A r t í s t i c o y a l a vez socia l . 
H a b l e del p r i m e r o l a c r í t i c a pa ra 
p o n d e r a r las excelencias de su voz, 
de su a r te , de su b u e n gusto . 
Que d i g a lo ovac ionado que f u é en 
n ú m e r o s como Tosca, como la M a -
t t i n a t a , como la Celeste A i d a , en f i n , 
que s u p e r ó a todo en e l p r o g r a m a . 
S e ñ a l a r é t a m b i é n .entre los é x i t o s 
m i r a F e r n á n d e z . 
M a r í a A n t o n i a Calvo de Mora l e s 
en u n palco p la tea con sus dos h i j a s , 
C a r m e n P i l a r , la s e ñ o r a de V i l a , y 
l a encan tadora P i l l a Mora les . 
M a r í a U r s u l a Ducass i de B lanco 
H e r r e r a , M a r í a Mendoza de de l V a -
l le . A m p a r i t o U g a r t e de Rosado 
i L l a m b i , A n g e l i t a R u i z G u z m á n d'e 
I P i t a , Ros i t a P e r d o m o de del V a l l e , 
' R i t a F e r n á n d e z M a r c a r n é ¿ e Cruse-
'•. lisa, E u l a l i a J u n c a d e l l a de V a l d é s 
; F a u l i , Graz ie l l a C a r r e r a de S e d a ñ o , 
| H o r t e n s i a L á m a r d'e T o m e u , S o f í a 
! B a r r e r a s de M o n t a l v o , Josef ina Co-
! r o ñ a d o de M a r i n , J u l i a O l ó z a g a de 
C A N A S T I L L A 
de l a j o r n a d a , de los m á s grandes y \ p e l l a , Cec i l i a F r a n c a de B r o c h , Ofe-
m á s comple tos , l a serenata ¡ V i d a i l i a B r o c h de A n g u l o , Mercedes R i v e -
m í a ! , de E d u a r d o S á n c h e z de F u e n - ¡ r a de A l v a r e z F lores , M a t i l d e T r u f -
tes, j f i n de Mesa, M a r i n a D o l z de T o l ó n y 
A l l á , has ta t i e r r a me j i cana , don - 1 m u y graciosa , descol lando en u n p a l 
de se encuen t r a el a f o r t u n a d o a u t o r | co p r i n c i p a l , 
cubano, l l e g a r á n los ecos de los 
aplausos que m o t i v ó anoche su l i n -
M a r í n de 
da p r o d u c c i ó n en l a sala del Nac io -
n a l . 
E l c ron i s t a , f i e l a su come t ido , se 
l i m i t a r á a decir el aspecto que of re -
c í a l a sala de nues t ro p r i m e r coliseo. 
U n l l e n o m á x i m o . 
S in u n a sola l o c a l i d a d v a c í a . 
Q u e d ó a s í p l e n a m e n t e demos t rada 
l a e x p e c t a c i ó n que d e s p e r t ó e l g r a n 
t eno r G i o v a n n i M a r t i n e l l i , a q u i e n 
de modo t a n a d m i r a b l e s e c u n d ó , co-
mo a c o m p a ñ a n t e , e l sobresal iente 
p l a n i s t a Sa iva to re F u c i t o . 
C i t a r é l a concu r r enc i a . 
T a n g rande , t a n b r i l l a n t e . 
E n el palco p re s idenc i a l , H e r m i -
n i t a G ó m e z C o l ó n de Pe re i r a , s i em-
pre be l la y s i empre elegante , con su 
g e n t i l h e r m a n a R i t a M a r í a , l a s e ñ o r a 
de C o l l i . 
A l l í es taban t a m b i é n O f e l i a R o -
d r í g u e z , esposa de l b r i g a d i e r H e -
r r e r a , y l a j o v e n s e ñ o r a Ofe l i a F e r -
n á n á d e z de Castro de M o n t e r o . 
N o a s i s t i ó e l s e ñ o r P res iden te de 
l a R e p ú b l i c a en c o n s i d e r a c i ó n a l 
due lo nac iona l . 
P o r o t r a p a r t e l a s e ñ o r a M a r í a 
J a é n de Zayas no e s t á a u n repues-
t a del a t aque g r i p a l que se encuen-
t r a su f r i endo desde f ines de la an-
t e r i o r semana. 
E n e l palco i n m e d i a t o a] palco de 
h o n o r v e í a s e a M a r g a r i t a Zayas de 
C u é l l a r con A m p a r i t o l a G u a r d i a de 
Zayas. 
E n o t ros palcos. 
L a M a r q u e s a de L a r r i n a g a . 
L a Condesa de l a D i a n a . 
L a condesi ta de l C a s t i l l o . 
L a condesa N a s e l l i . 
E s t a ú l t i m a , d i s t i n g u i d a esposa 
^ e i M i n i s t r o de I t a l i a , r e s a l t ando en-
t r e dos damas deu m u n d o d i p l o m á t i -
co, que e r a n A n g e l i t a F a b r a de M a -
r i á l e g u i , In te resan te esposa de l M i -
n i s t r o de E s p a ñ a , y E d i t h v o n K l e i n 
de T i t e i m a n n , l a s e ñ o r a de l M i n i s -
t r o de l R e i c h A l e m á n . 
E n u n g r i l l ó p la tea , M a r i a n i t a Se-
v a de Menoca i , con t r a j e negro , ele-
g a n t í s i m a . 
E n el g r i l l é de en f r en t e , Josef ina j 
E m b i l de K o h l y y l a g e n t i l s e ñ o r a I 
del doc to r N o g u e i r a con G r a z i e l l a j 
E c h e v a r r í a , t a n encan tadora . 
Y en o t r o g r i l l é , m u y a i rosa , M i n a ' 
P . de T r u f f i n y ' l a s e ñ o r a del doctor 
P é r e z C h a u m o n t , M i n a ' A l t u z a r r a , 
con l a d i s t i n g u i d a d a m a E l i s a A y a l a 
de Zayas, esposa de l i l u s t r e Secreta-
r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
C h l c h i t a G r a u de de l V a l l e , E u -
genia Segresa de S a r d i ñ a y M a r í a 
I n t r i a g o de M a d r a z o . 
Mercedes R o m e r o de A r a n g o , M a -
r í a L u i s a S á n c h e z de F e r r a r a , M e r -
cedles M o n t a l v o de M a r t í n e z , Susa-
n i t a de C á r d e n a s de A r a n g o , Pau -
le t t e Goicoechea de Mendoza , A m e l i a 
R i v e r o de D o m í n g u e z , Es t e l a B r o c h 
de T o r r i e n t e , M a r í a Esperanza Lasa 
do M o n t a l v o , J u s t i n a M o n t e a g u d o de 
P o r t a l . E s t h e r H e y m a n n de B e n í t e z 
y la d i s t i n g u i d a esposa de nues t ro 
A d m i n i s t r a d o r m u y q u e r i d o , Cle-
m e n t l n a M a c h a d o de P i n a , con l a 
Hemos recibido una extensa co-
lección de piezas de canastilla. 
Dibujos nuevos y bordados es-
peciales a mano, combinados con 
aplicaciones y encajes finísimos. 
Ahora no podemos dar otros 
pormenores. 
Lo haremos mañana o pasado. 
Pero ustedes—futuras mamas 
-—pueden ver hoy mismo las pre-
ciosidades recibidas. 
Están en el piso de los niños. 
El ascensor las conduce cómo-
damente. 
C a r m i t i n a 
L l a m b f . 
H o r t e n s i a Scu l l de Mora le s . 
M u y elegante. 
C a r m e l i n a B lanco de P r u n a L a t -
t é , Teresa G u t i é r r e z de Collazo e 
I sabe l G u t i é r r e z de A l a m i l l a . 
L u i s a G e n d r á n . l a d i s t i n g u i d a es-
posa del doc to r Moas , con su l i n d í -
s i m a h i j a , l a s e ñ o r i t a Te res i t a Moas , 
que empieza a b r i l l a r en sociedad en-
cantad 'oramente . 
De negro , m u y b o n i t a , Dulce M a -
r í a N ú ñ e z de C a l d e r ó n . 
M a r í a W i l s o n de V i l i a l ó n con sus 
be l las h i j a s G l o r i a y Chana . 
M r s . S t e i n h a r t . 
M r s . B e h n . 
Josef i ta H e r n á n d e z G u z m á n de 
I r a i z ó z , L u i s a Sen de S á n c h e z F u e n -
tes, C a r m e n R o d r í g u e z Capote de 
Canelo, Mercedes L o z a n o de J a r d i -
nes, M a r í a H e r n á n d e z G u z m á n de 
Reyes, A i m é e Lasa de V i l a g e l i ú , H i -
l a r i t a F o n t s de M a r t í n e z F a b i á n , E n -
i c a r n a c i ó n B e m a l de Cruce t , M a r í a 
Teresa F u e y o de E b r a , M a r í a S á n -
chez Fuen te s de F l o r i t y L e o n i l a F i -
na de A r m a n d . 
Concha M o n t a l v o de M e n d i z a b a l , 
P a t r i a T i ó de S á n c h e z Fuen te s y L o -
l i t a F e r n á n d e z de Velazco de M o n -
t a l v o con su b l o n d a y l i n d a h i j a B e -
b l t a M o n t a l v o . 
A n g e l i n a M i r a n d a V i u d a de Que-
sada, A m e l i a A g ü e r o de E s p i n o y 
Tec la T o r r a l b a s de Bosque . 
L i t a S. de Penn ino . 
E l e n a de C á r d e n a s de Calcave-
cchia y D u l c e M a r í a B l a n c o de C á r -
denas. 
L a s e ñ o r a de M a r í n . 
E l e g a n t í s i m a ! 
Y en t re las lune tas , de negro , m u y 
in t e re san te , M a r i a n a V e n e r o de 
Camps. 
S e ñ o r i t a s . 
U n a l e g i ó n del ic iosa . 
M e r s e r v a r é pa ra c i t a r a las que 
c o n c u r r a n a l segundo r e c i t a l en l a 
noche de m a ñ a n a . 
D e s p u é s , en I n g í a t e r r a , r e u n í a s e 
l o m e j o r y m á s selecto de la concu-
r r e n c i a como bel la p r o l o n g a c i ó n de 
la s o l r é e e s p l e n d i d í s i m a de l N a c i o -
n a l . 
A l l í , en u n a mesa, r e u n í a s e e n t r e ! 
u n g r u p o en el cua l t u v e e l gus to ; 
de c o n t a r m e , e l g r a n t enor M a r t i -
n e l l i . 
E l cen t ro de l a mesa, una ces t i -
t a de rosas ro jas , f u é env iada a Ca-
m i l a Q u i r o g a . 
Que es tuvo en e l conc ie r to . 
M u y e legante . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
M A 
a u m e n t a r á s u e l e g a n c i a 
d e c r e c e r á s u c a p i t a l s i n a c e s u s 
c o m p r a s e n 
" L A E L E G A N T E " 
Muralla y Compostela. T e l é f o n o 
G U E R R A 
O B R E R A E N 
C H I C A G O 
Chicago, 10. 
JUEGOS DE CUBIERTOS 
D E S D E $ 2 5 . 0 0 A $ 7 0 0 . 0 0 
Dos p o l i c í a s f u e r o n m u e r t o s a ba-
lazos, o t r o h e r i d o y dos ed i f i c ios 
a tacados con bombas h o y a p r i m e r a 
ho ra , r e su l t ado d'e d e s ó r d e n e s que 
la p o l i c í a a t r i b u y e a l a g u e r r a obre-
ra . E l t i r o t e o f u é seguido de u n a 
ba ta l l a a l c o r r e r d u r a n t e l a c u a l se 
a ¡ « p a r a r o n a rmas de fuego, p i d i e n d o 
los au to res de los h o m i c i d i o s esca-
par a l a p o l i c í a . Char les C. F i t z r n o -
r r i s , j e fe de p o l i c í a , o r d e n ó i n m e d i a -
t a m e n t e a t o d a l a p o l i c í a que se d i s -
pusiese a p res ta r s e rv ic io , dando d i -
recciones pa ra que todos los jefes 
obreros , c u a l q u i e r a que sea su ca-
t e g o r í a , fuecen de ten idos . " Y o he 
o rdenado l a d e t e n c i ó n de todos los 
que t e n g a n a l g u n a i n f o r m a c i ó n acer-
ca de estos a taques" , d i j o . 
L o s m u e r t o s son : 
T e r r a n c e L y o n s de 30 a ñ o s de 
edad, t e n i e n t e i n t e r i n o de p o l i c í a . 
V i g i l a n t e T h o m a s C l a r k e , de 30 
a ñ o s de edad. 
E l h e r i d o es el v i g i l a n t e A l b e r t 
Moe l l e r . » 
A u n q u e estos a taques o c u r r i e r o n 
en d i s t i n t a s par tes de la c i u d a d , la 
p o l i c í a cree que f u e r o n d i r i g i d o s por 
u n solo g r u p o deseoso de m a n i f e s t a r 
su r e s e n t i m i e n t o con m o t i v o de la 
a d j u d i c a c i ó n eobre j o r n a l e s de L a n -
dis , l a u d o que f u é en t r egado por K 
M . L a n d i s , ex- juez f e d e r a l , como ar -
b i t r o en u n a p r o l o n g a d a c o n t r o v e r -
sia en t re los m i e m b r o s de l consejo 
del r a m o de c o n s t r u c c i ó n y los con-
t ra t i s t a s . 
Los ed i f ic ios atacados p o r m e d i o 
de bombas f u e r o n e l garage ' de T y -
le r H i p p a c h , y l a i m p r e n t a de H e n -
neber ry . 
E l v i g i l a n t e C l a r k , e que es taba 
de s e rv i c io a l r ededo r de u n e d i f i c i o 
que a n t e r i o r m e n t e f u é t a m b i é n a ta -
cado con bombas y se h a l l a b a ba jo 
la p r o t e c c i ó n de l a p o l i c í a ; r e c i b i d o 
el aviso de que e l garage, h a b í a s ido 
atacado, y pocos m i n u t o s d e s p u é s 
u n c h a u f f e u r n o t i f i c ó a l a p o l i c í a 
que t res homhres es taban pe leando 
Con C l a r k e . L o e n c o n t r a r o n m o r t a l -
men te he r ido . H a b í a r e c i b i d o u n ba-
lazo en l a cabeza fa l l ec iendo m i e n -
t r a s lo c o n d u c i í n a l h o s p i t a l . L a po-
l ic ía cree que C l a r k e f u é m u e r t o 
po r hombres que en la noche de l l u -
nes a r r o j a r o n l a d r i l l o s a l e d i f i c i o es-
t a p a n d o en u n a u t o m ó v i l . 
P o s t e r i o r m e n t e , e l T e n i e n t e L y o n s , 
v i endo u n ca r ro que aceleraba su 
marcha , a pesar de l a s e ñ a l que le 
h a c í a u n p o l i c í a de t r á f i c o , l e o rde -
n ó que hiciese a l t o . L o s ocupantes 
con tes t a ron con una descarga ce r r a -
da, que m a t ó a l t e n i e n t e L y o n s e h i -
r i ó al v i g i l a n t e M o e l l e r . 
Desde que e m p e z ó la g u e r r a obre-
ra , se h a n des t ru ido prop iedades po r 
v a l o r de m i l e s de pesos, y ha h a b i -
do g r a n n ú m e r o de desgracias perso-
nales. 
D I S C U R S O 
D E U N J E F E 
F E R R O V I A R I O 
O n t a r i o T o r o n t o , 10. 
E l sen t ido c o m ú n gene ra l y l a 
j u s t i c i a p a r a todas las personas i n -
teresadas en las c o n t r o v e r s i a s fe-
r r o v i a r i a e s e r á n los medios de so lu -
c iona r todos los p rob lemas que afec-
tan las re lac iones e n t r e las c o m p a -
ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s y sus emplea -
dos. 
A s í se e x p r e s ó B e n W . H o o p e r , 
p res iden te de l a J u n t a de Obreros 
F e r r o v i a r i o s de los Es tados U n i d o s , 
hab l ando ante m i e m b r o s de la H e r -
m a n d a d de E m p l e a d o s de los T r e -
nes, en su c o n v e n c i ó n . 
'¿Me I m p r e s i o n a l a p r e d o m i n a n t e 
i m p o r t a n c i a de l e l emen to h u m a n o en 
todas las con t rove r s i a s obreras , d i -
j o . E n r e a l i d a d no puede haber con -
f l i c t o e n t r e e l c a p i t a l y e l t r a b a j o . 
E l c a p i t a l no es m á s que el r e s u l -
t ado a c u m u l a d o de l t r a b a j o . E l ca-
p i t a l de h o y es e l t r a b a j o de ayer . 
Se puede susc i ta r u n a c o n t r o v e r s i a 
e n t r e el h o m b r e que s u m i n i s t r a e l 
t r a b a j o de ayer y el h o m b r e que 
c o n t r i b u y e a l t r a b a j o de hoy. E s t a 
no es m á s que una d i s p u t a e n t r e 
h o m b r e y h o m b r e , y no en t r e e l t r a -
bajador* y a l g ú n m o n s t r u o t e r r i b l e , 
como p r o c l a m a n los oradores ca l le-
j e ros . 
" U n a o r g a n i z a c i ó n o b r e r a no pue-
dfe causarse a s í m i s m a m a y o r d a ñ o 
que consagrarse e x c l u s i v a m e n t e a 
pe r segu i r sus p rop ios f ines hasta e l 
e x t r e m o de o l v i d a r los derechos d e l 
empleado y hacer caso omiso de los 
intereses de l p ú b l i c o . E l ob je to de 
v u e s t r a o r g a n i z a c i ó n es asegurar t o -
do lo que per tenece a los t r a b a j a -
dores, y nada m á s . 
m a r l a en lo sucesivo Asociacü 
A m e r i c a n a de Almacenistas de « 
veres. 
E . L . A d a m s , de Jacksonvilie 
Secre ta r io de la A s o c i a c i ó n , dijó'^ 
e l c ambio de nombre se Propom, 
po rque la o r g a n i z a c i ó n tiene átii». 
dos casi todos los Estados de h 
L A S FIESTAS DE MAYO 
L A I S L A D E CUBA 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
SO N A l o e n c u e n t r a u s t e d en O 
^ c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . ^ 
" L o s c r í t i c o s , po r p r e c i p i t a c i ó n o 
p o r i g n o r a n c i á , c o m p a r a n a lgunas 
veces los j o r n a l e s de los que se de-
d i c a n a l r a m o de l t r a n s p o r t e con 
c ier tas clases de t r aba jos en que se 
necesi ta r e l a t i v a m e n t e poca h a b i l i -
I dad , que son poco azarosas y que no 
¡ e n t r a ñ a n r e sponsab i l i dad n i n g u n a . 
! L a t a r ea de l a J u n t a de l T r a b a j o es 
d i f í c i l . Con facu l tades in su f i c i en te s j Ll 111011 
se supone que h a de r e a l i z a r m a r á - • — 
v i l l a s . 
S in e l benef ic io de los preceden-1 
tes, debe a c t u a r en cuest iones de j 
t r e m e n d a i m p o r t a n c i a pa ra todos los l 
in te resados . P e r m i t i d m e asegura ros | 
que los m i e m b r o s de l a J u n t a a c ó - 1 L a casa del pueb lo ; la verdaderl 
m e t e n sus tareas con el deseo de que . a m i g a de L i b o r i o " L a Isla de Cal 
haya e q u i d a d y j u s t i c i a pa ra todos. |ba . . s i ta en M o n t e 55 .1 
" N i n g u n o de nos toros puede co- : das las bel las dami tas residentes 
me te r m a y o r e r r o r que p e r m i t i r q u e ; e s t a i t a l y en e l i n t e r io r de 
el b ienes tar de nues t ras l i b r e s m s t i - , dan as i s t i r a lag .{iestas; 
tuc iones se s u m e r j a en u n a n t a g o - | con sus ve uUeVoS y e 
n i s m o i n d u s t r i a l . Y o no d e s á l e n l a - 1 , • ¡J. ^ j c» 
ría. a n i n g ú n h o m b r e en sus esfuer- i s a ! l ' T , , „ . ,, , 
zos n i d i s p u t a r í a a n i n g u n a o r g a n i - I El1 . L a I s l a de Cuba unaü 
z a c i ó n e l derecho de l u c h a r p a r a me- q u ^ c i o n perpe tua , pues son tanta; 
j o r a r las condic iones h u m a n a s . Y o las novedades que recibe esta 
r e c o m e n d a r í a que l a l u c h a se v e r i f i - - c a s a i m p o r t a d o r a en los diferentti 
case d e n t r o de los l í m i t e s de l a c o ñ s - ! g i ros de ropa , s e d e r í a , confeccione) 
t i t u c i ó n y de las leyes; que l a u r n a sombreros y p e r f u m e r í a , que sen 
e l ec to ra l fuese e l a rca sagrada, y ob l igada a r ega la r las mercancía! 
i que todos nos p r e o c u p á s e m o s y l l e g á po r eso las de t a l l a a precios de 
¡ s o m o s a convencernos de que no se ga y no hay qu ien p u é d a competii 
debe a y u d a r a n a d i e a d e r r i b a r las con " L a I s l a de Cuba" , 
co lumnas de l T e m p l o de la L i b e r - | A c a b a n de n-ecibir u n gran sur. 
t a d " . ¡ t i d o de o r g a n d í suizo bordado en to-
Idos colores, verdes estampados, se 
A L M A C E N I S T A S Q U E Q U I E R E N ¡ d a s , m u s e l i n a de c r i s t a l , muselinas 
C A M B I A R D E N O M B R E : bordadas de doble ancho y otros ar-
<?an T nia i n ( t í c u i o s de a l t a novedad, 
toan m i s , iv . | V e n g a n pt.ont0 p0r la casa de Li-
E n l a s e s i ó n de hoy de la con- , | j 0 r i 0 que es l a que mas barato yen-
v ? n c i ó n de l a A s o c i a c i ó n d'e los A l - i j j g en t oda l a R e p ú b l i c a . § 
macenis tas de V í v e r e s de l Sur se d i s - , " L a I s l a de Cuba" , Monte 5|.f?er 
c u t i ó u n a p r o p o s i c i ó n p a r a c a m b i a r . t e a l Campo de M a r t e , 
e l n o m b r e de d icho o r g a n i s m o y l i a - i 1 9 4 5 1 1() my 
Vea en nues t ro D e p a r t a m e n t o 
de cub ie r tos los preciosos estuches, 
espec ia lmente f ab r i cados pa ra esta 
casa. E l r ega lo m á s p r á c t i c o es u n 
j u e g o de cub ie r tos y los nues t ros 
ofrecen u n a c o m p l e t a g a r a n t í a . 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
A v e n i d a de I t a i l a , ( G a l i a n o ) 74 -76 
T e l é f o n o s A - 4 2 6 4 y M - 4 6 3 2 
R E F R E S C O I D E A L 
A l i i p A m s a i T p H ñ e l ® j o o o C a i í F é d i ® 
L a F l o r d C T í k s " B o l í v a r 3 7 r a s . j j j 
A - 5 8 2 0 
7 6 2 5 
PUBLICACIONES 
• B O H E M I A " 
L i e g a a nues t ras manos el ú l t i m o 
n ú m e r o de " B o h e m i a " y podemos 
a f i r m a r que es u n n ú m e r o p r i m o -
roso. Su tex to es ameno y selecto, 
sus g rabados excelentes y su pre-
s e n t a c i ó n insuperab le . 
A h o r a v é a s e el s u m a r i o : 
E n la p o r t a d a aparece una r ep ro -
d u c c i ó n a t res t i n t a s d'el be l lo cua-
d r o "Rosa de t é " , d e l maes t ro P i -
nazo M a r t í n e z . 
E n las restantes p á g i n a s , u n d i b u -
j o a p l a n a en te ra t i t u l a d o " L a s f i c -
ciones de l a c i n e m a t o g r a f í a " , u n a 
excelente c r ó n i c a de J . M . Bada , t i -
t u l a d a " L a Casa de P o e " . — " C a r i -
d a d " , cuen to po r E m i l i o So ldev i l l a , 
i l u s t r a d o p o r G a l í n d o . — " E l r eg re -
so a l h o g a r " , he rmosa t r i c o m í a . — 
" E l p r i m e r sone to" , p o r P a u l i n o G. 
Baez.—"Alma,", soneto p o r B l a n c a 
K . J i m é n e z . — " S u e ñ o de A a i o r " , v e r -
sos p o r Nieves de la M o n t a ñ a . — " E l 
ú l t i m o m a s t í n " , m u y in t e re san te 
c u e n t o - c r ó n i c a po r e l b r i l l a n t e escr i -
t o r Jo rge M a ñ a c h . — " V i a j e de no-
v i o s " , p r i m o r e e cuento de M a r c e l i e 
T a n a y r e , t r a d u c i d o p o r " R o g e r de 
L a u r i a " . — U n a p l ana con f o t o g r a f í a s 
de los mejores cuadros que se ex-
h i b e n en el S a l ó n d'e Bel las A r t e s 
y las in te resan tes secciones de " E l l a s 
y Y o " . " A c t u a l i d a d e s " . "Socia les" , 
" E l e x p l o r a d o r cubano" , etc., etc. 
L a s u s c r i p c i ó n a " B o h e m i a " va l e 
$1.50 a l mes. S u s c r í b a s e a e l l a y t e n -
d r á derecho a r e c i b i r g r a t i s u n va-
l ioso e j emp la r de l a r e v i s t a de mo-
das " E l e g a n c i a s " , que se e d i t a m e n -
s u a l m e n t e . 
WJIII 
E L , C E N T I N E L A A L A R M A 
m 
Es tin timbre de cuerda que se coloca fácilmente por 
medio de un tornillo en cualquier puerta o ventana. 
Funciona automáticamente, sonando persistentemen-
te tan pronto se abre ligeramente la puerta. Vale $ 3.00 
y damos demostraciones gratis a domicilio. De venta 
en las ferreterías: L a Francesa, O'Reílly 15: L a Cas-
tellana, Compostela Í37 . Saavedra y. Co. Galiano W . 
C A P O T E Y M O R A L E S 
E m p e d r a d o 1 7 . . Ú n i c o s A g e n t e s . T e l é f . M - 4 7 U 
CSIVPtO 
S O M B R E R O S Y V 
" L a F r a n c i a " 
H e m o s r e c i b i d o u n a 
r e m e s a , y h e m o s r e b a j a d o 
l o s p r e c i o s d e l a s p a r t i d a s 
a n t e r i o r e s . 
" L a F r a n c i a ' * , 
O B I S P O Y A G U A C A T 
C3755 
'3t-l 
F O L L E T I N 1 2 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
M E M O R I A S D E U N A M A D R E 
POR 
E . P E R E Z E S C R I C H 
ÍTueva edic ión aumentada por su autor 
TOMO P R I M E R O 
(De venta en " L a Moderna Poes í a " . 
Obispo, 135.) 
( C o n t i n ú a ) 
do hasta l l egar j i y i t o a u n a c r u z de 
p i e d r a toscamente l a b r a d a . 
A l l í se d e t u v i e r o n , s e n t á n d o s e en 
la t e rce ra g rada de l a c ruz . 
E l de l sombre ro de pa ja , que desde 
a h o r a conoceremos con el n o m b r e de 
Ra fae l , r e c l i n a n d o l a cabeza con pe-
rezosa l a n g u i d e z sobre e l t r o n c o de 
la cruz , de j ando vaga r su du lce m i r a -
da por e l ho r i zon t e , y d á n d o s e peque-
ñ o s go lpec i tos sobre l a p u n t a de l a 
bota con el j u n q u i l l o que l l evaba en 
la mano , d i j o a su a m i g o : 
— ¡ Q u é puesta de sol t a n p o é t i c a , 
q u e r i d o A n i b a l ! 
— S i ; pero m i r a q u é t r i g o , qu,é c á -
ñ a m o , q u é h o r t a l i z a ¡ O h ! A b u e n se-
g u r o que este ve rano no podremos 
que ja rnos de la cosecha. 
— V e r d a d e r a m e n t e l a P r o v i d e n -
cia ha sido p r ó d i g a este a ñ o en nues-
t r o r a d i o . Parece que e l cue rno de la 
abundanc i a h a d e r r a m a d o sobre nues-
t r o t é r m i n o sus f r u c t í f e r a s aguas. 
— T a n t o m e j o r pa ra nosot ros . 
— L o s pobres t e n d r á n u n buen i n -
v i e r n o . 
— Y los r i cos t a m b i é n . 
— C u a n d o Dios d á , d á pa ra todos . 
— S í , pero d á m á s p a r a los r i cos . 
D i o s es buen a m i g o de los p r o p i e t a -
r io s . 
— L o es m á s de los pobres . 
— B a s t a que t ú l o d igas . 
— V e o que t u s v i a j e s a M a d r i d te 
v u e l v e n e s c é p t i c o , m i q u e r i d o A n í -
b a l . 
— ¡ Y o e s c é p t i c o , cuando soy e l j o -
v e n m á s i m p r e s i o n a b l e de l u n i v e r s o ! 
N o hay m u j e r que no me guste . 
— ¡ Q u é i n f o r m a l eres! 
— L a f o r m a l i d a d a los v e i n t e a ñ o s 
es u n r emiendo nuevo a u n p a n t a l ó n 
v i e j o . 
— T e n g o ganas que conc luyas la 
c a r r e r a por ver si s ientas la cabeza 
que, s e g ú n dice m i sabio p recep tor , 
e s t á l l ena de espuma y a i r e . 
— T ú deseo me c r i s p a los n e r v i o s . 
¡ H o r r o r ! ¡ T e r m i n a r l a ca r re ra , no 
v o l v e r a M a d r i d , a esa he rmosa j a u l a 
de oro en donde los p á j a r o s se en t r e -
t i e n e n en devorarse los unos a los 
o t r o s ; ese i n m e n s o h o s p i t a l de los 
perd idos , donde unos r í e n m i e n t r a s 
o t ros r a b i a n ! ¡ V e s t i r l a toga y el bo-
nete que cubre de lu.to e l a l m a y pue-
bla de a r r u g a s l a f r e n t e ! ¡ E n c a j o n a r -
se en u n ancho s i l l ó n c o l o c a r m e unas 
a n t i p a r r a s sobre la n a r i z , vende r m i 
t i e m p o a l p r i m e r pa le to que se le ocu-
r r a p l e i t a r con sus pa r i en te s ! ¿ Q u é 
has d i c h o Rafae l? ¿ Y eres t ú m i a m i -
go de l a i n f a n c i a , m i q u e r i d o compa-
ñ e r o de co leg io , m i h e r m a n o de cora-
z ó n ? ¡ Q u é d e s e n g a ñ o t a n h o r r i b l e ! 
R a f a e l se s o n r i ó con d u l z u r a , y 
dando u n p e q u e ñ o go lpec i to con e l 
j u n c o sobre e l s o m b r e r o de su a m i -
go, le d i j o : 
— B a s t a , A n í b a l , basta. Me a r r e -
p ien to y conozco qu.e t e he o f e n d i -
do. R e t i r o m i s pa lab ras . 
E n este m o m e n t o pasaban por la 
c a r r e t e r a dos aldeanas en BUS b o r r i -
cos. 
A n í b a l se l e v a n t ó . 
— ¿ Q u é vas hacer? l e d i j o Rafae l 
— E l m u n d o m a r c h a pero debe 
m a r c h a r a paso de vapor . 
Y d i c i e n d o esto, s a c u d i ó dos palos 
a los pobres p o l l i n o s que, a l verse 
t r a t ados de a q u e l m o d o , e m p r e n d i e -
r o n u n t r o t e c l l l o o b l i c u o que puso en 
grave r iesgo el e q u i l i b r i o de las a l -
deanas. 
— ¡ V a y a e l s e ñ o r i t o ! d i j o u n a dé . 
el las a g a r r á n d o s e a l cue l lo de su ca-
b a l g a d u r a para no caerse-
— ¿ Q u é vaya? Pues a l l á v o y , h i j a 
m i a . 
A n í b a l i ba a c u m p l i r e l o f r e c i m i e n -
to , cuando R a f a e l l e d e t u v o c o g i é n -
dole p o r e l b razo . 
— l é j a l a s h o m b r e , y o c u p é m o n o s 
un r a t o de los encantos que nos o f re -
ce la puesta so lar . ¡ Q u é be l la e s t á la 
t a r d e ! N u n c a me h a pa rec ido t a n 
hermoso e l M o n c a y o . L a s cerezas ba-
ñ a d a s po r los ú l t i m o s r ayos d e l sol 
parecen g ranos de c o r a l . ¡ Q u é espec-
t á c u l o t a n hermoso ofrece l a t i e r r a y 
el c i e l o ! Q u i s i e r a ser poe ta p a r a de-
d ica r m i s cantos a l a n a t u r a l e z a . ¿ Y 
t ú ? 
— ¡ P t s c h s ! Me sé de m e m o r i a t o -
dos los versos buenos que se h a n 
escr i to en ca s t e l l ano ; de m o d o que 
cuando q u i e r a ser poeta , l o soy por 
boca de ganso. L 
— T ú t ienes u,na m e m o r i a p r o d i g i o -
sa. 
— ¿ Q u i e r e s que te r ec i t e versos a l 
c r e p ú s c u l o de la ta rde? V e r á s . 
E r a la h o r a en que l a l u z se h u n -
( d í a ) 
— N o , n o ; eso no t iene g r a c i a . T ú 
no eres Z o r r i l l a . 
— ¡ A h ! Quieres que i m p r o v i s e -
V o y a dar te gus to . 
— N o , n o ; t ú no eres poe ta : lo ba -
r i a s m a l . 
—Poco- a poco. Y o lo sé t o d o . M i 
i m a g i n a c i ó n es f l e x i b l e c o m o u n 
eu-ante de Suecia, como u n a espon-
j a de M o g o l , como u n t i r a n t e de go-
m a . Se e s t i r a y se encoge, se r educe 
y se d i l a t a . E n u.na p a l a b r a , hace t o -
do lo que yo qu i e ro . 
• — M i r a , A n i b a l , m u c h a s veces m e 
he / p r e g u n t a d o po r q u é t ú c o m p a ñ í a 
d u r a n t e los meses que pasas en e l 
pueb lo ha l l egado a ser pa ra m i u n a 
necesidad, cuando n u e s t r o s c a r a c t é -
res son t a n c o m p l e t a m e n t e opuestos, 
y n u n c a he sabido con te s t a rme a esta 
p r e g u n t a . 
—Pues es Tavy s enc i l lo . 
— ¡ S e n c i l l o l N o l o veo a s í . 
H a y vfl. r e f r á n que d i ce : " L o s ex-
t r e m o s se t o c a n . " Y por eso nosot ros 
nos tocamos, o l o que es l o m i s m o , 
nos queremos . 
R a f a e l v o l v i ó a s o n r e í r s e , d i r i g i é n -
do a l azar los ojos a lo l a r g o d e l ca-
m i n o . 
— ¡ A h ! d i j o d e s p u é s de u n m o -
m e n t o de pausa. ¿ N o ves a l l á a lo l e -
jos sobre e l g l á s i s de la ca r r e t e ra u n 
n i ñ o p o b r e m e n t e ves t ido que se acer-
ca hac ia noso t ros? 
A n i b a l se puso en pie p a r a ve r m e -
j o r . 
— S í ; y l l e v a u n v l o l í n , s i n o m e 
e n g a ñ o , u n v i o l í n en la mano . 
— E s e m u c h a c h o no parece d e l 
pueb lo . 
— S e r á u.nos de esos pobres sabo-
yanos que r eco r r en la E u r o p a , v i -
v iendo a expensas de l a c a r i d a d p ú -
b l i c a ; uno de esos P a g a n i n i s e n m i -
n i a t u r a que t o c a n po r m á q u i n a , y se 
a g a r r a n a sus i n s t r u m e n t o s como l a s ' 
ostras a las rocas . 
— ¡ P o b r e m u c h a c h o ! d i j o R a f a e l . 
Parece que v iene m u y f a t i g a d o . 
— T a l vez t r a e u n a j o r n a d a l a r g a . 
Y A n í b a l , a l zando l a voz c o n t i -
n u ó : 
— ¡ E h ! ¡ P a g a n i n i ! v e n a q u í ; te-
nemos ganas de o i r tus m e l o d í a s . 
E l m u c h a c h o l l e g ó ' a d o n d e e s t aban ' 
los dos amigos . 
T e n d r í a a lo m á s de n u é v e a d i e z ' 
a ñ o s . - ^ I b a casi descalzo; l l evaba u n ' 
p a n t a l ó n hecho j i r o n e s y u n a l e v i t a 
m u g r i e n t a , p rendas que s in duda ha-
b í a n s ido en o t r o t i e m p o de su pa-
d r e ; sobre l a cabeza u n a g o r r a s i n 
f o r m a , es t ropeada po r los a ñ o s y e l , 
uso; p o r debajo de esta g o r r a v e i n t e ' 
l a rgos mechones de cabel los r u b i o s , 
e n m a r a ñ a d o s po r el sudor y e l po lvo 
del c a m i n o . 
E r a agrac iado de r o s t r o . Sus ojos 
azules t e n í a n u n a v iveza i n d e s c r i p -
t i b l e . 
E l m u c h a c h o se d e t u v o de lan te de] 
los dos amigos , d e j ó la g o r r a en el i 
suelo, e m p u ñ ó e l v i o l í n y se puso i 
a t oca r u n a m e l o d í a d e l R i g o l e t t o , ' 
can tando y b a i l a n d o a l m i s m o t i e m ' 
po. 
Ra fae l c o n t e m p l a b a en s i l enc io a 
aque l pobre n i ñ o abandonado , que 
r e c o r r í a e l m u n d o sin m á s p ro tec -
t o r que l a c a r i d a d n ú b l i c a . 1 
A n í b a l s i lbaba, h a c i é n d o l e el ^ 
a l muchacho . _ . ^ j j 
A n t e s que t e r m i n a r a , Kara^, 
caer u n a moneda de plata ei 
do de l a g o r r a . ^ ^ — - ^ i e ^ 
A n í b a l i m i t ó a su amigo, o ^ , t4 
— Y o no soy t a n r ico como ^ 
haces l i m o s n a de plata , illar a"' 
Apenas e l muchacho v io o ^ 
te su v i s t a las monedas qu« ^ 
gos h a b í a n deposi tado en & 
d i r i g i ó una m i r a d a e x p r e s i ^ ljdad 
l í o s dos s e ñ o r i t o s au.e la <-
h a b í a colocado ante su P ^ » - S( 0 
— D i o s se lo pague a " ^ ^ 0 ? 
cogiendo las monedas y 
a c o n t i n u a r su i n t e r r u m p i d a 
d í a . ES OIÍ5' 
— N o , d i j o Rafae l ; no ^ agll| 
Debes est.Ar cansado; sie á&¡ a 
Y le i n d i c ó una de Ja& & 
la cruz- .\ nov he 
— G r a c i a s , s e ñ o r i t o . H o a qU 
do lo menos siete ^ ^ e t é el t 
d a r m e en el ^ " ^ ^ f p f e g n n ^ ^ . | 
so, po rque u n l^ tor 'Je dijo^e> 
por el pueblo B . - - Der0 si ^ . j , 
nes que andar m u c l i o , pe oraCione-; 
a ese pueb lo autes de ^ üíl&o 
p o d r á s esta noche d o r i n ' i ^ ^ 
m a m u y b landa y ^ u e 
mesa m u y abundante p o r ^ ^ ^ 
pueb lo de B . - • hay v U " a r i t a t i ^ ¿ 
cuyos amos son ^ c ^ * 
d a n hospedaje a los pot)r« 
R ? O 
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nr,* ñor ^ G o b i c m o ameri-
Se * ! .nulo lograrse un pasa-
<*"0 Prt6S X p a r ó -hmos que 
P0** q ,onio d i p l o m á t i c o s en los 
Jntnaroi' c o n ^ i _ E s o s a s i á t i c o s 
Estados • QQQ, — L o s . barcos He-
pagaron 'gados noy 
^^ntfde^Nueva Y o r k ha Ile-1 
Pr0Cf tapor i n g l é s "Ulua" . que 
«ad0 .ría g e n e ^ l y 32 pasajeros 
traj0 f̂n ocho chinos devueltos por, 
así como oci i n m i g r a c i ó n . _ j 
l s autondaaes . 
Llegaron en este i c h a r 
^ ?rVl0r?er y famil ia . Jul io G u i -
les J Morrois, Pet .o C a r i o ! 
Il0' J rustavo Loho. Antoliv:a y, 
Lange- Gusld0rbe E l e n a de '.a Pena . , 
C o n f i o ^ pratt) H a r o l Reed y 
! ^ José J u á r e z . 
Vn i^oi-me sohre iruaigrantes 
chinos . 
trace a lgún tiempo y v a l i é n d o s e 1 
4 nn pasaporte d i p l o m á t i c o obte-
^ habilidosamente en la Secre-1 
n de Estado de l o s ' E s t a d o s U n í - i 
Hn's penetraron en territorio de la 
1 ;T0nión con las franquicias de los di-
: aromáticos, 24 a s i á t i c o s a qiuene?, 
va Zs hizo aparecer como represen-
f ÍPQ de distintos elementos de la , 
ínlonia china en la H a b a n a que ibanj 
' pxooner sus aspiraciones a los 
rnmisionados chinos a la Conferen-
1 ¡a del Desarme, que se efectuaba | 
; o la sazón en WasMngtbn. 
Según se asegura, la persona que 
mero el pasaporte americano v a l i ó s e 
dP halagos para el hijo del enton-
PS secretario de Es tado de los E s -
tados Unidos y a s í l o g r ó que esos 
24 asiáticos que no eran tales diplo-
• míticos, y que P0r e1 contrario paga-
i on hasta mil pesos cada uno para 
! _0(ler penetrar en territorio de la 
' Unión- ' 1 
A h o r a la Secretar la de E s t a d o cu-
bana, y el Departamento de I n m i -
g r a c i ó n han tenido que ac larar per-
fectamente que esos centros oficia-
les no han tenido nada que ver conj 
la t r a m i t a c i ó n del embarque de! 
esos a s i á t i c o s y que si bien sal ieron j 
de Cuba no l lenaron los requisitos! 
usuales. 
L a colonia china en la H a b a n a y a ' 
ha hecho p ú b l i c o que ninguno de l o s ¡ 
cMnos que se ampararon en el pa- . 
saporte d i p l o m á t i c o de referencia re-j 
presentan ninguna f r a c c i ó n de la co 
lonia ch ina de Cuba. 
L O S F E R R I E S 
L o s ferries E s t r a d a P a l m a - y Jo-
seph R . P a r r o t han llegado de Kejr 
West con 2 6 wagones. E l E s t r a d a 
P a l m a y el otro en lastre. 
E L S A X O N 
Con un cargamento de c a r b ó n 
mineral ha llegado el vapor amer i -
cano "Saxon". 
E L C A L A M A R E S 
Procedente de Puerto L i m ó n y 
conduciendo 14 pasajeros para la 
H a b a n a l l e g ó el vapor i n g l é s " C a l a -
mares". 
L l e g a r o n en este vapor F r a y Angel 
Alvarez . Sr . Santiago Selles, Cloti lde 
Oroni y otros. 
E L ; C A R T A G O 
De T e l a y conduciendo 18 pasaje-
ros para la H a b a n a l l e g ó el vapor 
americano "Cartago". 
E L E C U A D O R 
De San F r a n c i s c o de Cal i fornia 
v i a P a n a m á l l e g ó el vapor americano 
" E c u a d o r " , que trajo carga general 
4 pasajeros para la H a b a n a y 51 de 
t r á n s i t o . 
L e g ó en este vapor el Ministro 
de E s p a ñ a en el Salvador s e ñ o r M a -
nuel Si lve la . 
E L C I N T U R O N . . . 
que a n t a ñ o f u é una prenda simple 
y en la m a y o r í a de los caeos despro-
vista "(Te elegancia, ha sufrido una 
gran t r a n s f o r m a c i ó n hasta convertir-
sé en lo que es hoy: un a r t í c u l o que 
se confecciona en diversos materia-
ler, en todos los colores y de los 
m á s originales y sugestivos modelos. 
A h o r a tiene usted una admirable 
oportunidad p a r a elegir a su entera 
s a t i s f a c c i ó n . Nosotros hemos ex-
puesto en nuestro Departamento de 
S e d e r í a , una numerosa c o l e c c i ó n de 
cinturones de Ga la l í en todos colo-
res. Azabache, negro, negro con co-
lores y color entero. Charo l , blanco, 
negro y blanco y negro. De metal 
fino, con acTornos. N á c a r blanco y 
color y Madera negro. 
f i n 0 
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arbustos y follaje que formaban ,un 
conjunto art í s t ico encantador. 
Terminado el espléndido almuerzo, 
con honor/3 de grandioso banquete, que 
durfi más de una hora, y durante el cual 
hubo charla muy amena, se dirigieron 
todos los comensales al espacioso y 
fresco salón situado en los altos del 
Colegio donde se e fectuó la junta ge-
i noral reglamentaria, presidida por el 
| Dr. TTimón Raría Del f ín que expl icó 
> P ] objeto de la misma, manifestando 
se iba a proceder a elegir Directiva, 
con arreglo a las candidaturas confec-
i clonadas de antemano. Todos, de com-
| pleto acuerdo, votaron, resultando ele-
j gida la siguiente candidatura: 
l Vlce-Presidente segundo, Dr. Alvaro 
Suero Rodríguez; Secretario, Dr. Juan 
j Manuel Dópez Cano; Vice-Secretario, 
| Sr. L u i s Martínez Adams, Vlce-Tesorero 
Dr. Ramón María De l f ín que expl icó 
Juan L u i s Fernández Mijares; Dr. Juan 
Silva Fernández y Roberto Ruiz Mon-
taño. 
Terminado el acto entre ruidosos 
aplausos, se tomó el acuerdo de enviar 
un afectuoso saludo al Rdo; P. Incliau-
rraga, ex-Rector del Colegio Montse-
rat, residente actualmente en Córdoba, 
comunicándole qüe 'en lo sucesivo figu-
raría como Socio de Mérito de la Aso-
ciación. 
A propuesta del Dr. Villaverde se 
acordó hacer una intensa propaganda 
para que en lo adelante figuren en las 
listas de la Asociación todos los que 
han sido alumnos del Colegio y con 
este fin se nombró una comisión for-
mada por los entusiastas doctores Del-
fín, Villaverde y señor Martínez Ca-
sado. 
E l doctor Delf ín dló las gracias a 
los concurrentes, por su asistencia a 
tan importante acto, y dirigió benévo-
las frases a los individuos de la Pren-
I S C E L A N E A 
L O S T I E M P O S C A M B I A N . . . 
Hace unos d í a s estuve en P a y r e t , C o n s ú l t a t e conmigo y te e n s e ñ a r é 
viendo la gran c o m p a ñ í a del s e ñ o r 1 el camino de la fel icidad que no he 
encontrado para m í , y de paso te di -
r é en q u é consiste y c ó m o se hace 
el timo de la l imosna y otros pare-
cidos . 
• • • 
A r q u í m e d e s Pous, y no pude menos 
de e x t r a ñ a r m e a l ver que un actor, 
haciendo el papel de "gallego", (es-
p a ñ o l ) , sacara a escena, como cosa 
indispensable, unos zapatazos tan 
grandes como la carre tera centra l , 
que e s t á en proyecto. 
No es que me figure que a l r e -
presentar ese papel crea impresc in-
dible que debiera sacar a escena u n a 
corbata de L a Rusqu.el la, n i mucho! 
menos zapatos e l e g a n t í s i m o s de los! 
L o que le conviene al lector es saber 
d ó n d e e s t á n los abanicos mejores y 
m á s baratos, que es en O'Re i l ly 79, 
L a Complaciente; vea a l l í el origi-
na l modelo tan de moda; el abanico 
"Mariposa"; eso para la e legancia, 
y los sabrosos .dulces de S a n J o s é , 
que venden en " L a B o m b a " frente obispo 3 ^ para bodag> bailtizos y 
a Campoamor , que tiene los u l t i - o n o m á s t i c o s 
mos modelos p a r a cabal leros; nada 
de eso, el papel no lo r e q u e r í a , pe-
ro entre esto que dejo dicho y apa-
recer en las tablas con unos zapatos 
del t a m a ñ o de dos submarinos , hay 
una diferencia muy grande; tan 
grande, a m i ver, como usar u n som-
brero de pa j i l l a malo, o l levar uno 
i n g l é s , e l e g a n t í s i m o , de los que ven-
de " L a A m é r i c a " , de O ' R e i l l y 88. 
• • • 
L o s tiempos cambian , como digo 
en el s u b t í t u l o ; por eso, s i en t iem-
pos pasados se c r e y ó que todos los 
e s p a ñ o l e s t e n í a m o s los pies del ta -
m a ñ o de una mesa de noche, ahora 
f á c i l m e n t e pu,ede verse que los ame-
ricanos nos han dado en e l suelo, 
toda vez que el t a m a ñ o de sus inco-
riocos es el de un escaparate de tres 
lunas ; nada, que nos h a n dejado en 
eso " a la luna de V a l e n c i a " , como 
G o n z á l e z y M a r i n a dejan admirado 
^ *. ^ 
B a ñ o s rusos inmejorables p a r a el 
reuma, alcalinos y sulfurosos p a r a 
las enfermedades de la piel-
V a y a a Valdespino, de R e i n a 39. 
• • 
A h í viene un v a p ó l , — d e c í a u n 
guaj iro en el m u e l l e — ; no ze dice 
un vapol , ze dice un v a p ó , c o n t e s t ó 
un a n d a l u z . P u s tampoco s i dicie 
as í , o b j e t ó un gallego: S i dice un 
vapore. 
L o que debe decirse muy alto es 
que los s e ñ o r e s C . Celado y Co. , de 
L u z 93, no t ienen r i v a l como fabr i -
cantes de coronas de b i scu i t . 
V e a la gran e x p o s i c i ó n que tienen 
en la m i s m a f á b r i c a . 
• • • 
F e l i p e I I e n v i ó de embajador a 
R o n l a en 158 6 a l joven condestable 
Dondequiera los venden . . • 
Como los nuestros N I N G U N O 
¡¡El s a l ó n s i e m p r e p r e f e r i d o ! 
l a F l o r C u b a n a ' G a l í a n o y S . J o s é 
Mayo 4. 
o o i r r n r a A C i O N D E L A S T I E S T A S 
EPSOTTTTADAS CON MOTIVO D E J.A 
C E L E B 3 A C I 0 N D E L A F U N D A C I O N 
D E CIENPXTE&OS 
E l Eleld Day, ©1 Almuerzo y Junta 
G-eneral de la Asociación ex-
Alumnos de Monserrat 
En el Hipódromo, correspondiendo 
con su "grano de arena" a dar mayor 
relieve a las fiestas señaladas , se die-
ron cita y asistieron gran número de 
familias aficionadas a los deportes a t l é -
ticos y otros ejercicios que tienden a 
demostrar lá destreza y fuerza de los 
que toman parte. 
Las amplias glorietas situadas en los 
« tensos terrenos del Hipódromo de 
Cienfuegos, o sea el "Cienfuegos Park" 
como ahora le llaman, estuvieron to-
talmente ocupadas. 
E n esta fiesta tomaron parte, eñ cla-
se de competidores, varios jóvenes per-
tenecientes al "Club Fantasma", "Yacht I 
Club", "Cienfuegos Star Club" y Expío - | 
radores que asistieron con su bien or-; 
ganizada banda de mús ica que ejecutó I 
algunas piezas de su repertorio y los 
exploradores efectuaron algunos ejer-
cicios y movimientos que/ fueron u n ! 
modelo de precisión, y muy aplaudidos.,1 
Hubo di f íc i les saltos con garrocha, j 
carreras1 de 1,500 metros, de 120 yardas, 
saltos con y sin impulso y otros ejer-' 
cicios de positivo méri to; habiendo sa-
lido vencedores en la* mayoría de los 
casos, los del "Yacht Club", que se 
('anotaron 36 puntos, los Exploradores 
32, el Star Club 27 y en úl t imo lugar 
estuvo el "Club Fantasma". 
E l Jurado estuvo constituido por los 
señor(# Emilio del eal, Alfredo Leyls , 
por lo de los bancos y rompa l a loza , 
no importa Á n o q u e t i e m b l e 
N o s o t r o s i e d a m o s V a j i l l a s i n g l e s a s d e c o r a d a s 
Con 122 piezas a 41.50. 
Con 128 piezas a 60.75. 
Con 57 piezas a $16.50. 
Con 89 piezas a 25.45. 
Tenemos un gran surtido de C O P A S G R A B A D A S F R A NTCF^Af 
J U E G O S D E R E F R E S C O Y C A F E ; F I G U R A S D E B I S C U I T ; 1 
B A T E R I A S D E C O C I N A D E A L U M I N I O , H I E R R O E S M A L T A D O Y 
H I E R R O F U N D I D O . ¡ T o d o a precios de s i t u a c i ó n ! 
E N D E Z Y C I A . 
" L A C E R A M I C A " 
Av. de S. Bolívar (Reina), 81. 
Teléfono M-5361. 
" L A 2a . T I N A J A " 
Av. de S. Bolívar (Reina), 19. 
Teléfono A-4483. 
sa, presentes, solicitando su concurso I enorme surtido que t ienen en ca jas 
para que la propaganda resulte m á s para caudales, surtido s ó l o compara 
/-\ "T1 /"% o »-r • , , - _ 
Agencia T r u j i l l o M a r í n . C3595 ait. 8d^4 6t-6. ¡ 
eficaz. 
Los aludidos señores Rumbau, García 
j y el que informa, hicieron uso de la 
j palabra y manifestaron que el concurso 
solicitado lo aceptaban como un gran 
honor que se les hac ía y procurarían 
atender cuantas indicaciones emanasen 
de la Sociedad "Ex-Alumnos del Cole-
go Montserrat". 
L a reunión terminó después de las 
tres de la tarde con la más franca cor-
dialidad, demostrando todos el agrado 
por las múl t ip les atenciones recibidas. 
L a Asociación Ex-Alumnos del Cole-
gio de Monserrat", por su s igni f icación 
fraternal, merece estar integrada por 
cuantos se han educado en aquellas 
aulas máx ime cuando, según manifes-
taciones del Presidente doctor Pe l f ín . 
caben allí pobres y ricos, sin exigir ni 
aun la cuota reglamentaria a los que 
se encuentren Imposibilitados de poder-
la pagar, inscribiéndose todos y asis-
tiendo a sus actos podrán formar una 
poderosa asociación. 
L u i s Si imón, Corresponsal. 
a cualquiera , con solo e n s e ñ a r l e e l ' de Cas t i l l a , para fel ic i tar a Sixto V , 
de su e x a l t a c i ó n ; y descontento este 
P a p a de que le hubiesen mandado 
u n embajador tan joven, no pudo 
repr imirse , y le d i jo : 
— ¡ C ó m o ! ¿ A c a s o vuestro amo no 
tiene hombres p a r a enviarme un 
embajador sin b a r b a ? 
— S i m i soberano, r e s p o n d i ó con 
dignidad el joven condestable, h u -
biese pensado que el m é r i t o consis-
t í a en las barbas, os hubiera envia-
do u n macho c a b r í o , y no un caba-
ble a l que muestran en e l " B a z a r 
I n g l é s " , de Gal iano 72, en medias 
para s e ñ o r a s , de todas clases y ta-
m a ñ o s . 
• • • 
No crea el lector que exagero. Y o 
tengo un amigo americano, Mr. H a -
les, qu,e para ver l a estatua del a p ó s -
tol Mart í , t iene que m i r a r l a con ge-
melos de teatro: sus pies no le p e r - í llero como y o . 
A B A N I C O M A R I P O S A 
ITno de los estilos de Abanicos de seda pintados a mano; c r e a c i ó n 
[•xeiasiva; de la casa L e v i s , de P a r í s , para " L a Complaciente y L a Ba-
[p acial." 
Ultimas creaciones en Sombri l las y P a r a g ü i t a s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
O^eilly 79, 
c s e i e 
T e l é f o n o A - 2 8 7 2 , 
6t-5 2d-7, 
Francisco Serano y Vicente García, 
quienes demostraron, en sus decisiones, 
la más completa imparcialidad. 
L a fiesta terminó a las 4 de la tarde, 
habiendo reinado la mayor animación 
y la más perfecta cordialidad. 
E l acto de los socios de ex-alumnos del 
Colegio de Monserrat 
L a sociedad de no muy lejana cons-
t i tución conocida por Ex-Alumnos del 
Colegio Montserrat, celebró un frater-
nal almuerzo, al cual fuimos atentamen-
te invitados, comvemorando el aniver-
pario de su fundación, • habiendo asis-
tido buen número de socios, con otras 
representacicnes de la Prensa, saliendo 
todos altamente satisfechos por la reco-
nocida amabilidad de los Rvdos. Padres 
Jesu í tas , que se multiplicaban con f i -
nas atenciones, li*biendo preparado un 
"menú" muy digno de la fama que go-
za la comunidad como espléndida y de 
refinado gusto para las delicias de la P o r q u é debe usted 
suscr ib irse al " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
No tan solo los manjares fueron muy 
bien condimentados y abundantes, y 
hubo variedad de postres y vinos exce-
lentes, sino que el servicio efectuado' 
por empleados del Colegio fué admi-j E1 D I A R I O D E L A M A R I N A es un 
rable- j peridico moral. 
E l suculento ágape fué presidido p'or £1 D I A R I O D E L A M A R I N A es un 
los ilustrados Reverendo P. Rector, - ' i - • j j - . , * * per iód ico independiente. Antonio Galán y por el doctor Ramón 
M. Delf ín, presidentes de la Asocia- E l D I A R I O D E L A M A R I N A es un 
ci6n-. defensor de las clases c o n s e í v a d o -
L a s extensas mesas del gran comedor ras ^el p a í s , 
del Colegio aparecieron adornadas con 
multitud de bien combinadas flores. 
L o s C o n c i e r t o s d e M a r t i n e l l i 
L a U l t i m a M o d a 
p a r a N i ñ o s e s t e V e r a n o 
M u y nuevo i 
acabados 
de i m p o r t a r . 
Mode los 
d e m u c h a 
E l e g a n c i a , 
P R E C I O S 




P i e l b l a n c a 
l a v a b l e y. 
C o m b i n a c i o n e s , 
' ' L a P r i n c e s a " 
T R A L L A E S Q U I N A A H A B A N A . T E L E F O N O A - 4 5 2 8 . 
-ANUNCIO DEVADIA. 
Los conciertos de este célebre cantante sig-
nifican una conquista artística de magnitud, cuya 
importancia todos reconocemos y estimamos en su 
justo valor. 
El éxito obtenido en su primer concierto hace 
augurar mayor animación y entusiasmo para las no-
ches siguientes. 
El Nacional será punto de cita 
de la sociedad habanera. 
¿Tiene usted, señora prepara-
dos sus atavíos para esta ocasión? 
Nosotros le ofrecemos lindos 
V E S T I D O S D E N O C H E 
en rico Charmeusse, Tul, Tafetán 
y en combinaciones. 
Vestidos estos de hermosos ma-
teriales en los colores más atracti-
vos y apropiados. 
No puede pedirse nada mejor. 
Un modelo está confeccionado 
en Charmeusse cubierto con sedo-
sa tela de malla bordada y ador-
nado con Georgette color cereza. 
Otro es de Crepé Chiffon, con 
fondo de pallet y con mangas col-
gantes, cogidas a la cintura con 
un original lazo de tissue. 
S A L I D A S D E T E A T R O , C A -
P A S D E C H A R M E U S S E , T A -
F E T A N Y E N C A J E 
Todo a un precio excepcional-
mente módico. 
Venga a nuestra casa y esco-
gerá sus atavíos de noche entre 
una selección insuperable. 
miten acercarse a l basamento. C u a n -
do quiere tomar un N é c t a r P i ñ a en 
el g r a n c a f é Marte y Be lona , tiene 
que hacerlo desde la puerta , porque 
y a sus pies e s t á n en la cant ina . 
E l cuero para hacer sus zapatos 
lo sacan de veinte reses ; de ese 
cuero salen las correas y cintos tan 
elegantes que vende C h a m p i o n Mo-
y a en " L a R u s q u e l l a " . L o s cal los 
que tiene en los pies son como enor-
mes pistas de c irco; p o d r í a n ce lebrar-
se sobre ellos carreras de bicicletas. 
• • • 
Se me d i r á que este es u,n caso 
excepcional y ú n i c o , como ú n i c o s son 
los f i l tros E c l i p s e , que venden R o -
d r í g u e z y A i x a l á . No lo dudo, pero, 
a s í y todo, yo que uso un 6 9 espa-
rramao , cuando estoy junto a un 
americano lucen mis pies del tama-
ñ o de dos hormigas . H a pocos d í a s , 
estando en el Hote l P l a z a con F a u s -
to S i m ó n y diez o doce americanos , 
l l e g u é a creer que h a b í a perdido los 
pies . . . no los v e í a entre aquel la co-
l e c c i ó n de torpederos. 
P o r eso digo que las cosas h a n 
cambiado. D é s e l e a cada uno lo su,-! 
yo y los ranchos de v í v e r e s frescos I 
que venden en " L a F l o r de C u b a " , 
O'Re i l ly , 86, a las fami l ias que quie- . 
r a n comer bien. 
Con eso i e l j a b ó n y a ñ i l m a r c a | 
" L a Mora", que son dos productos; 
insustituibles , no hay hogar que no 
sea fe l iz . 
• • • 
N O M B R E S C O N O C I D O S 
Ocurrenc ias -
SI es Colón de Pontevedra 
nada tiene ello que ver; 
puesto que me han dicho ayer 
que es Don Héctor, de Saavedra. 
Avellno Bltlloch.. 
C a í i a n o 7 ? 
E s t e Avel ino es el m i s m í s i m o de-
monio; lo mismo hace un batido en | 
el c a f é " E l Dorado", que despacha 
una m a n z a n i l l a de L a J a c a A n d a l u -
za f r í a natura l , o hace un verso: H a 
inventado t a m b i é n un r ico aperitivo 
a base de Jerez -Quina Guerrero , a l 
que le puso el nombre de " M i s c e l á -
nea" . 
Sa lud y muchos chorizos de L a 
L u z de A v i l é s le deseo a l buen 
amigo . 
¥ ¥ ̂  
Dice u n t i tu lar de " L a D i s c u s i ó n " : 
L a g u e r r a en C h i n a S O L O h a em-
pezado. 
Conque, s ó l o h a empezado. ¿ L e 
Muy bien dicho; el m é r i t o e s t á 
donde debe estar; a s í como los he-
lados mejor confeccionados e s t á n en 
L a D i a n a . 
P r u é b e l o s , s e ñ o r a , y v e r á que no 
los hay mejores . 
• • • 
Compre en casa de los s e ñ o r e s A l -
berto R . L a n g w i t h y Co., de Obis-
po 66, cuanto necesite para l a 
av i cu l tura y apicul tura . E s la casa 
que m á s surtido tiene y mejores 
precios le d a r á . 
• • • 
D é las siete maravi l las del mundo. 
E L T E M P L O D E L E P E S O 
E s t e c é l e b r e santuario, que E r o s -
trato i n c e n d i ó para inmortal izar el 
orgullo de su locura, estaba consa-
grado a Diana A r t e m i s a , y se enor-
g u l l e c í a con una estatua en oro de 
la d iosa . Er ig ido sobre ciento vein-
te y ocho columnas, su arqui tec tura 
no c e d í a en nada a su suntuosidad 
interior, en la que br i l laba el res-
plandor de piedras y metales . E r a 
l a meta de la p e r e g r i n a c i ó n de ios 
pueblos del mundo h e l é n i c o y no es 
m á s que un bello recuerdo. 
E s t á demostrado que es u n a m a r a -
vi l la como lo e s t á hasta la saciedad 
que el aceite M a r t í es el mejor que 
viene a C u b a . 
P í d a l o en " L a G u a r d i a " , l a gran 
casa de v í v e r e s de E s t r e l l a y A n -
geles . 
• • • 
B I O G R A F I A S S I N T E T I C A S 
F l a v i o Josefo 
. ( N a c i ó e l a ñ o 37 y m u r i ó el 102) 
E s t e famoso historiador indio na-
I c i ó en J e r u s a l é n y p e r t e n e c í a a la 
1 secta de los fariseos. Se dice que, 
siendo a ú n muy joven, era el o r á c u -
lo de los doctores, que le consulta-
ban sobre los puntos m á s obscuros 
de la ley: ta l f a m a de sabio gozaba 
entre los suyos. P e l e ó contra los ro-
manos en la defensa de Jotapat ; pe-
ro f u é hecho prisionero por Vespa-
siano, que le l l e v ó consigo a l sitio 
de J e r u s a l é n , cuya d e s t r u c c i ó n • no 
pudo evitar, aunque lo p r o c u r ó con 
e m p e ñ o . L a s obras que de é l nos que-
dan son: H i s t o r i a de l a g u e r r a de los 
j u d í o s , las A n t i g ü e d a d e s j u d a i c a s , 
Dos l ibros contra A l p i ó n y e l M a r t i -
r io de los Macabeos. 
• • • 
U n a l lamada al gran ta l l er R e i n a 
V i c t o r i a , de Monserrate, 2 5, y a l pun-
abul ta poco a l c o l e g a ? . . . pues y a |to le r e c o g e r á i i su t ra je para dejarlo 
s é lo que d i r á la colonia c h i n a . . . 
"solo v a y a s " . . 
S i quiere m á s puede i r a L o s R e -
yes Magos para que le regalen un 
buen columpio donde reposar y to-
m a r el fresco. 
• • • 
como nuevo. T e l é f o n o A-3119 . 
. • • • 
C U R I O S I D A D E S 
L a Groenlandia f u é descubierta el 
a ñ o 877, por e l i r l a n d é s G u n n b j o r n , 
y explorada y colonizada, del 98 3 a l 
98 6, por E r i k e l R o j o . Acabo de leer un anuncio que tie-
ne la mar de g r a c i a . E s de una 
"milagrosa s o n á m b u l a " que dice: * * 
Deseando ser t u g u í a e sp ir i tua l t© 
s e ñ a l a e l camino de l a d icha . C o n - ' E l chiste f inal , 
su l ta con e l la y tu porvenir e s t á j E n un examen. 
asegurado. No acepta pago por con- — ¿ E n c u á n t a s partes se divide la 
sul tas , etc. | g r a m á t i c a ? 
Pero, ¿ c o n q u i é n se v a a c ó n s u l - \ — S e g ú n en los pedazos que 
tar, q u i é n es e l l a ? ¿ L a que pone el ten. c o n t e s t ó e l d i s c í p u l o i m p e r t ü r -
anuncio? Pues entonces debe decir: bable. 
P A R A P L A N T A S Y F L u n E S 
J a r d í n " L a A m é r i c a , , 
• • • 
j V i a j e s a E s p a ñ a gratis. 
.Los rega la la gran v idr iera 
j c a f é " L a I s l a " . Compre a l l í su: 
Bouquet de novias, rosas de tallo 
largo, coronas, anclas y cruces , nues-
t r a especialidad. 
E l mayor surtido y m á s grande 
var iedad de rosales, dal ias y gladio-
los. 
Antes de hacer su j a r d í n , romen-
tar s i f inca, c o n s ú l t e n o s , no le pe-j 
s a r á . Vendemos á r b o l e s frutales , de 
sombra, abono, t i erra y c é s p e d , P í j 
danos precio. 
" L A A M E R I C A " . 
A esquina a 25 Vedado. 
T e l é f o n o P — 1 6 1 3 y M-—5005 1 
cimos de l o t e r í a -y v e r á que "alguno 
sale agraciado. 
E s la casa que m á s premios vende. 
• • • 
S o l u c i ó n . 
¿ E l colmo del doctor L a m o t h e ? 
Operar el ojo de una aguja . 
• • • 
¿ C u á l ser ía el colmo de nuestro 
c o m p a ñ e r o David Aizcorbe, notable 
esgr imis ta? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u i s M . S O M I N E S . 
A U P E T I T P A R I S 
O B I S P O 9 8 - T E L F . M í M 
A c a b a de rec ibir un gran surtido de 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S Y V E S T I D O S F R A N C E S E S 
D. H. D E A B L A N E D O 
C363Ü 
P A G I N A S E I S 
E S E 
Ü Í A K I O P E L A M A R I N A M a v o 1 0 d e 1 9 2 2 . A R O 
• T A P A F I N A L 
D E L H I D R O A V I O N 
Unamuno . H O R R O R E S D E 
L A I N U N D A C I O N Viene de la P R I M E R A página j 
brutos las muchas verdades que vaij j 
la IPPT mis lectores: entonces no es- _ • . ^^XTCST» 
u a ¿ a r o m o j o r el odio quo le Inyec- J^OS C A M P E S I N O S M ^ ^ U S I A -
N O T I C I A S D E 
L A C O N F E R E N C I A 
D E G E N O V A 
NUEVA Y O R K Mayo 9. 
N O T I C I A S 
D I V E R S A S 
D E S P O R T 
L I G A A M E R I C A N A 
Camp Skinner, recluta de los Y a n -
decidió hoy un juego de diez in-
ings sumamente interesante, entre los 
_ | Yankees y los White Sox, dando un 
ttron los Enemigos del orden; no se NA COTRAL SE RESISTEN 
I había declarado francófilo, todo lo ABANDONAR SU G A F A D O . „ T^TATTA. 
Llevando a bordo nueve pasaje-i contrario, ni había sentido el orgu- r n ^ S R Í a 5STTAlsTA ^ í x T ^ í t i 
ros y tres tripulantes el gigantesco ; ii0 de creerse el "único Rey Español NATCHEZ, Myo 9. ¡ R A ^ A ^ Í S Í S ^ CO*VB1?}°^ \ NUEVÁ TORK- mayo 9-
crucero aéreo Santa María voló des-; de América", sólo porque el Rey de i Las rtidas de salvamento q.ne ^ T A Fiv v ^ ^ - r J ^ T ^ i n ^ R A K W O  
de Atlantic City a esta ciudad en el i verdad no lo recibió cuando se ap^-: t ll0 en pUntos remotos, E L IVIEDITERRA1NEO ¡ keeS) 
día de hoy completando asi la úl-; guró a visitarlo, bien que d e s p u é s ^ vns distritos inundados en ^ A' Mayo 9- \ ^ s s 
tima etapa de su vuelo desde la Ha-; de habérselo indicado D. Alfonso ^ río en la Lousiana ' . ^ ^ 61 Corresponsal de ^ agen^-l ^ e po- el terreno de lpitcher con 
n i . , ! , - A +„o,+i^0 s\o nrm ai. c13, "avas, se está concertando .un 
Central, han sido .^leundocS^ acuerdo general de orden político y 
tuación realmente lamentable, oca ; ^ ómlc t u; 1 r * 
sionada por la negativa de muchos BreíazTa ^ i ^ p ^ c pal objeto dê  
de los que se encuentran en regio- -convenin ' ÍQP ° i ° 
nes invadidas por las aguas, a aban- convenio es el garantizar la 
donar sus pobres hogares que se en-
cuentran casi sumergidos. Estas fue 
UN BRILLANTE DE LA 
CORONA DE AFGANISTAN 
FUE VENDIDO EN SUBASTA 
N U E V A Y O R K . Mayo 9. 
D E L A G R A V E 
S I T U A C I O N 
I R L A N D E S i 
baña. E l enorme hidroplano ecuati- | X I I I . 
zó suavemente en el muelle minu-¡ Leamos la carta escrita por el se-
tos después de salir de Atlantic Ci-j ñor Unamuno hace doce años y pico, 
ty. E l viaje desde la Habana lo rea-¡ Leamos: ( 
lizó en 17 horas y 35 minutos de; . T . ^T*™™VT 
vuelo. P A R A L A NACION 
Acudió a recibir al Santa María; manc Diciembre 1909. 
" ^ " d e í l ^ - "Mucho tiempo he_vacJlado^antes -
es el garantizar la posi-
ción de Italia en el Mediterráneo. 
Sáot en la ercera. 




V. C H. O. A. E . 
mada, la Cámara Aeronáutica de Co-
mercio. L a Asociación de Fabrican-
tes de Aparatos Aéreos y el Aereo 
Club de América. 
Un comunicado dado a la publici-
dad por la Cámaia Aeronáutica de 
Comercio dice: E l regreso del Sau-
!ta María después de diez y echo me-
de decidirme a escribir aquí algo a 
propósito de la agitación más bien 
que en favor de Feerrer en contra 
de España. Si hay asuntos enojosos 
este es uno de ellos. 
He dejado pasar algún tiempo 
hasta que las pasiones de uno y otro 
lado se calmaran un poco, y la ver-
dad, la serena verdad, empezase a 
después de recibir numerosas infor-
maciones de varios puntos, por el 
comandante Charles Holcombe, di-
¡ rector de campaña de la Cruz Roja 
¡Americana. 
I "Fué en van,o que suplicásemos a 
¡los padres de familia a fin de que 
¡se prestasen a permitir de los an-
ses de vuelos casi continuos es pro- briilar rompiendo la bruma mezcla- leíanos y de las mujeres y niños, que 
da al polvo del combate. nos comprometimos a conducir a los babiemente el acontecimiento más 
significativo, por si solo, en la his-1 Ha fracasado el intento de hacer Campamentos de socorro de Harri 
toria de la aviación comercial de es-¡ de este asunto una especie de "afai- 'sonburg y Rhinehart, donde podría 
te país, y establece un ^ecord en, re i3reyfUs" español y ha fracasado ¡dársele adecuada asistencia. Cuan-
cuanto a seguridad y a i asistencia | pprque estos asuntos no son traduc- 'do nos contestaron que era preciso Irá de la'cuestión de Georgia, región 
que no ha sido igualado en ningún j tibies y los agitadores de la protesta i que se quedasen a cuidar de su ga- I que la delegación soviet, trata de ha-
otro país, exponiendo ante el públi-j empezada por no estar enterados del ;nad0 íes aseguramos, que tendría- ' cer pasar abiertamente ante la con-
co al transporte aéreo como un ver^ asunto. L a mayor parte de ellos son mog 'todo el cuidado necesario de j f«rencia como parte integral de Ru 
E L SUB COMITE S O B R E ASUNTOS 
RUSOS T R A T A R A L A S 
N E S D E G A L I Z C I A O R / E N T A L 
Y D E G E O R G I A . 
GENOVA Mayo 9. 
Los miembros del Sub-cohiité so-
bre asuntos rusos se reunirán maña-
na a fin de decidir si la cuestión de 
las fronteras de la Galitzia Orien-
tal,-es asunto de la incumbencia ofi-
cial de la conferencia. L a Galizcia 
Oriental ha establecido un gobierno 
independiente contra Polonia que la 
ocupó con numerosas tropas. 
Dicho sub-comité también trata-
Johnson, ss 6 1 1 2 4 
Strunk, Ib 5 2 2 13 0 
C U E S T I O - - Collins, 2b É í I 3 0 
Hooper, rf 5 1 ¿ Ó u 
Falk, If 4 0 2 0 0 
Hostil, cf 4 0 0 4 0 
Me Clellan, 3b . . . 5 0 0 0 2 
Schalk, c. . . . . . 5 1 3 3 3 
Hodge, NP 2 1 0 0 0 
Acosta, p 3 0 1 0 1 
E l brillante Dara-Yai-Noor propie-] 
dad de la Princesa Fatina valuado ) 
en $100.000 y que en una época ador- j 
nó los turbantes de sus reales pro- [ COMISION D E T A 
genitores en el Afganistán, entró S E N T A R A MA^AXT* 
hoy en la caja de caudales de un 
comisionista neoyorkino pnr la su-
ma relativamente modesta de 5.500 
pesos. 
L a valiosísima piedra fué ofreci-
SENTARA MAÑANA STTV^ 
AL DAIL E I R E J ^ Í 
DUBLIN Mayo 9. ^ ^ 
L a Comisión i*a pa 
varios i ias realiza toda K 
tienes, con objeto de haiio ^ Sta. 
da en publica subasta en una venta Inula gracias a la cual an-a írt, 
de sheriff, principalmente por no el solucionar el grave n r ^ p0% 
haber pagado su dueña al gobierno, I 0f rece la situación en Irla ^ qii 
los $1-400 que adeudaba por concep-¡nó sus deliberaciones „ tfW 
to de.derechos. ¡avanzada de la noche L ^ W 
L a Princesa la trajo a los Esta-; sentará mañana su infnrr!0y y Pr* 
dos Unidos, para venderla a fin de j jjireann. u «Jime al D 
poder enviar sus tres hijos a un gran ^ 
colegio americano. Además esperaba I ujg- C A B L E AL TIMES 
obtener fondos suficientes para sus j ^ P E R S P E C T I V A E V T>SCIÍ% 






o gastos personales, llegando a. proyec 
o tar una finca sobre el rio Hudson. 
5 Sin embargo la Princesa no reci-
0 birá más que $1.100 en efectivo y 
EN TONO MUV P E o ü a s T ; ' 
L O N D R E S Mayo. 9. ut5TA, 
Totales 43 7 14 29 15 
NEÍW VORK 
V. C H . O. A. E 
dadero medio de transporte. 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
.mesas del Señor, a realizarse las 
'profecías que habían anunciado al 
pueblo de Israel el advenimiento 
venturoso: tiene Dios que escoger 
'una hija de Adán para que fuese su 
Madre: una doncella de unos 16 
laños allá en un rincón de la Judea 
vivía entregada a la práctica de la 
Ivirtud; esa niña huérfana, era pe-
ltre, era humilde, era sacrificada: 
'¿sabéis lo que significa 16 años pa-
ira una doncella sin el amparo y ca-
;riño de sus padres, sin recursosos 
¡sin posición social sin más compañía 
que la soledad y el dolor? 
Es la escogida en las alturas de 
extrangeros, profundamente ignoran- ; sus p^piedades y las llevaríamos a ! sia. Se encuentra aquí sin'embargo 
tes de nuestras cosas, y a quienes les ilugares seguros, pero fué imposible luna delegación independiente del go-
mueve, no el sentimiento de la justi- iconve ce^og" 1 bierno de Georgia que ha presenta-
cia sino un necio e irreflexivo odio a «Multitud de animales de todas I do varias protestas declarando que 
España a verdad izases que viven en balsas toscamen- ,los soviets rusos no tienen derecho 
Odio a España, esta es la veraaa, f,nT1t;frt,fHaq cifren hnrriblemen- , de hablar en nombre de su país. 
odio más que desprecio. A España ¡te constrniaas, suiren nomoieineu 
afortunadamente y gracias a Dios íe Porque no hay nada con que ali- / ^ ^ c ^ A ™ W 
acaso, todavía se la odia. Se la odia mentarlos, excepto las ramas verdes ¡ ^ T ^ ^ F ^ ^ ^ ^ l ^ 0 ^ : 
Witt, rf 4 0 2 1 0 1 
Fewster, If 1 2 1 2 0 0 
Me Millan, cf. . . . 0 0 0 0 0. 0 
Baker, 33b 5 2 2 1 2 
Miller, cf y I f . . . . 5 0 1 5 0 0 
Pipp, Ib 5 0 1 6 0 0 
Ward, 2b 3 0 0 3 1 0 
Devormen c 4 2 2 6 1 1 
Shawkey, p. . . . 2 1 0 0 1 1 
Schang, xx 1 0 1 0 0 0 
Jones, p 1 0 0 0 0 0 
Skinner, xxx. . . . 1 0 1 0 0 
Un cablegrama dirigido 
_-sde Dublin, describe la ^ 
- la mayor parte de esta suma ira a de un arregio por medio ,i01Pectií> 
'parar a manos de dueños de los ho-i ferencia d paz, en tune > Cor'• 
teles donde se ha alojado. lúgubres, y afirmando on 
Su Alteza Real, la Princesa Fati-j scaesas speranzas ncierrj 
na, que empezó a carecer de fondos 1 Agrega que todo lo qu« ^ ^ 
un viaje de excursión por, dido saber es que los do- * ! > 
este pais, en el cual fué presentada! que toman parte e nJa c;nfp¿rtl<io¡ 
durante 
o j a l Presidente Harding, vive actual- ge encuentran tan lejos t j 
en l a - P - ' ^ *rres]o' un ra. 
ana en 1a pimiento en las negociaciones 
no sk 
Totales 37 8 13 30 7 3 
x Con dos outs se hizo la carrera de-
cisiva. ' 
xx ateó por Fewster en el octavo. 
xxx Bateó por Me Millan en el dé-
cimo . 
y en no pocas partes se la envidia. 
Así, como suena, se la envidia. Hay 
quienes no pueden soportar el que 
todavía conservemos nuestro spíritu 
propio, el que no nos dejemos arras-
trar del todo por el carnerismt) eu-
ropeo. 
Esta hostilidad a España arranca ¡ 
del siglo X V I . Desde entonces se noa 
viene en una u otra forma insultan-
do y calumniando. Nuestra historia 
ha sido sistemáticamente falsificada, 
sobre todo por protestantes y judíos, 
de los árboles, y los largos musgos 
grises que cuelgan de las arbole-
das". 
SANTOS DÜMONT 
REGRESA A PARIS 
la gloria para una dignidad supre-¡ Pero no sólo por ellos. Sabido es que 
ma es de suponer que ella lo ignor ilos historiadores extranjeros con sal-
raba y que con la poca estima que vas y muy pocas excepciones como 
de si misma tenía, no le ocurriera I ias de Prescott, verbigracia, han ti-
ni le pasara por la mente la posibi- j rado a falsear la obra española de la 
lidad de ser Ella la venturosa mu- conquista de América y solo última-
jer de que hablaban los profetas. mente se nota alguna reacción hacia 
Pero Dios se complace en elevar la verdad. No poco de la Historia de 
a los humildes y deprimir a los so- España que en un centro de 
berbios. Dios ama al pobre y desva- i enseñanza hispano-americano, se en-
PARIS Mayo 9. 
C I L I A T O R I O P E R O NO C E D E E N 
ALGUNOS PUNTOS FUNDAMENTA ¡ 
L E S . I 
LONDRES Mayo 9. 
M. Chitcherin participó al Corres-1, 
ponsal del Daily Herald en Génova 












mente según anunció hoy su abogado" pre'de un arreglo, a u n q u ^ 
en humillante oscuridad, " 
do Este de lá ciudad". 1 nificarfa la inmediata' t e m C • 
E n cuanto a la piedra en cuestión1 del armisticio, llegóndo^e h a ^ -5 
según lo que dijo uno de los que la sinuar en los circuios políMnn, a,í: 
0 i vieron, aunque no es perito, no pa^ podría nombrarse sin d i i a j ^ ^ 
rece tan hermosa como su nombre : na Un nUevo comité para tma 'g!' 
y su fama hacía esperar. Su superfi-|la situación, aidr « 
cié es redondeada y sin facetas y sui ' . 
diámetro de aproximadamente' unal FKACAS LA COMISION 
pulgada siendo su altura de un cuar-j r j ^ IRLANDESA 
to de pulgada. Además carece por] Londres, 10. 
completo de las fulgurantes aguas 1 L a comisión" pacifista del Dalí ÍI 
tan características de los brillantes j rcann no ha podido llegar a 
r , , - , ^ i„ _ <<J Two base hit: Scott. Home run: B a -
que la nota rusa "demandara un em-; ker. stolen bases: Schalk. Sacrifices: 
préstito - de mil millones de dollars Collins. Shawkey, Falk, Devormer. Dou 
en efectivo o en mercancías y ma- ™e P1^ys: Collins, Johnson y Strunk. 
tprinc. T̂M-rv.oo" 1 Quedadso en bases: New York 9; Chica-
it;iJd,b primas . go 9. Bases por bolas: por Hodge 5; 
Agregó el Presidente de la delega-' por Shawkey 1; por Acosta 1. Struck 
ción soviet al representante del ci- outs: por Shawkey 6; por Acosta 2; 
_ ,, , . . . „ • • „ , . , , -, , •, j. • •, • •, ' por Jones 1. Hits a Hodge 6 en 4 2-3; 
Mañana llegará a esta capital el tado órgano del proletariado ingles a Acosta 7 en 5; a Shawkey 14 en 8 (2 
famoso aviador brasileño Alberto 1 que los rusos se sentían animados por en el noveno); á Jones o en 2. Hit by 
Santos Dumont, Le espera una acó- un espíritu de sincera conciliación y ' P ^ ? } 1 ^ p°r „Hoc^?„1,l?rai'f2;^^?'ST^d 
. . . —. j • í « i . 1 Dell i . JLJGVOi mGr. Jr ItCllGr gívIlclClOr. JO-
gida tan ent'isiasta que se cree dis- que ansiaban vivamente que cotmua-j nes. Pitcher perdedor: Acosta. Umpi-
sipará los últimos vestigios de frial-,sen las negociaciosnes entabladas,, res: Moriarty y Nai i in . 
dad entre uno de los primeros con-! aunque afirmando que los aliados 
quistadores del aire, y el pais en que ¡ tendrán que reconocer "en princi-
lido: pues la pobre y humilde Ma-
ría está en condiciones de la eleva-
ción más alta en las regiones de lo 
sobrenatural, va a ser verdadera Ma-
dre de su Criador y Señor del Hijo 
de Dios que va a ser formado por el 
Espíritu Santo en su seno virginal. 
Llega el Angel a la morada de la 
Virgen, trae la embajada más au-
i gusta, y como súbdito ante su Rei-
seña es una Historia de España for-
jada por los extranjeros sistemática-
mente hóstiles, a nuestra patria. L a 
Historia d̂ e Europa que se venía en-
señando en los liceos argentinos era 
una Historia de Europa desde el 
punto de vista francés, y a exalta-
ción de Francia, me decía una vez 
Rojas. 
E l caso Ferrer ha coincidido cuan-
do nuestros soldados estaban en Ma-
llevó a cabo sus primeros xperi-
mentos en aviación. 
pió" el der cho de Rusia a nacio-
nalizar la propiedad sin dar indem-
na le saluda "Dios te salve, llena : r v ^ conquistando una parte de 
de gracia, llena de la gracia santifi-
M. Santos Dumont, fué una de las nizaciones y el -solucionar las con-
víctimas de la fiebre de espionaje| troversias fronterizas directamente 
que se convirtió en una verdadera con cada una de las nacioues inte-
epidemia en los principios de la gran rosadas. No permitiremos que nues-
guerra. Tenía una chalet cerca de tras fronteras sean objeto de negocia 
Deauville con una terraza q.ue do-! clones de carácter general. 
minaba el mar, en la que hizo co-l . 
locar un telescopio. ¡LOS RUSOS INFORMAN A R E U -
Este poseía un lente carísimo, gra- T E R Q U E SU R E S P U E S T A E S CQN 
cías al cual podían hacerse obser- j C E L I A D O R A . — D E T A L L E S S O B R E 
vaciónos a larga distancia. Los cam-' L A MISMA, 
pesinos de los alrededores sospecha-j GENOVA, Mayo 9. 
ban que la terraza estaba construí-; E l corresponsal de la agencia Reu-
E N B O S T O N 
C. H . B. 
Detroit . . . . 002 001 012— 6 10 0 
Boston 000 000 020— 2 4 2 
Bater ías : por el Detroit, Emke y 
Bassler por el Boston, Ferguson, R u s -
sell y Ruel, Walters . 
PACIFIS, 
de gran valor. E l brillante ha estado 
en la caja de caudales del sheriff des-
de principios de marzo, fecha en que 
lo entregó la Princesa, a causa de los 
embargos de que había sido obje-
to. 
BRINDIS CORDIALES ENTRE 
EL REY DE BELGICA Y 
EL DE INGLATERRA 
una ba 
se para la unión de las facciones con. 
tendientes en Irlanda, según dice ui 
despacho de la Central News, nj, 
se ha recibido hoy de Dublín.' 
pro d e . . . 
B R U S E L A S % I a y o 9. 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
Mr. Croker: Antonio Palacio; 
Paquillo Manso: Manuel Noriegi 
'Manolito: Pilar Muñoi 
Un vecino: José Piquei 
(Gran éxito del teatro "Apolo", j( 
Madrid). 
GRAN F I E S T A ANDALUZA 
E N W A S H I N G T O N 
C. H. E . 
r,nipntnlsu territorio y estorbando así los • pUestos para emplazar cañones ale-i map^npo cate que aesae el pnmei momento pósitos de Francia que tenía 
de s \ ser la coloca sobre todos los | puesta su mira en el imperio todo. 
No' es un secreto, y no lo es puesto 
que del Parlamento mismo francés 
se dijo que Francia fué vencida di-
plomáticamente en Algeciras y que 
si va de acuerdo con España en las 
Santos, que la hacen limpia de pe-
cado y agradable a los ojos de Dios 
al ser concebida, en su vida maravi-
i llosa y en su muerte por un éxtasis 
de amor divino. 
' ' E l Señor es contigo: por que E l j CUestones marroquíes es a regaña-
dientes. Las declaraciones del gene-
ral Amade revelan el verdadero esta-
do de la opinión francesa, de aque-
llos que opinan en nuestras cosas- Su 
indiscrepción condenada; ¡claro está! 
por el gobierno francés ¡qué reme-
pro 
da sobre cimientos de homigón dis-;ter en esta ciudad ha recibido inforc 
dadas por la delegación 
manes. E n los jardines del chalet !rUsa( anUnciando la respuesta al 
había además un asta de bandera,! memoirandlim aliado es Conciliato. 
en la que ondeabo el pabellón brasi-!ri ^ hasta el último lími 
leño cuando Santos Dumont residía en cuantto a concesiones. Trata de 
" V o s campesinos pronto dejaron que ^ R i p i o s de .l0S doS «istemas 
Q™T.̂ IV.1™d que rigen en Rusia y 
está con las almas santas, con la 
criatura que reverente se porta en la 
presencia de su Creador para oir su 
voz y acatar sus mandamientos, con 
los hombres que vencidas las pasio-
nes, viven en la región del espíritu, 
y sé comunican con su Dios y se sa- j dio! fué acaso una indiscreción 
crifican por su gloria, que se niegan fórmula" 
San L u i s . . . 000 032 200— 7 11 0 
"Washington. . . 004 100 000— 5 10 2 
Bater ía s : por el San Luis , Vangilder, 
Bayne y Severeid; por el Washington, 
Francis, Gleason y Gharrity. 
E N F I L A D E L F I A 
C. H . B . 
Cleveland . . . 020 200 000— 4 9 1 
Filadelfia . . . 022 013 70x—15 20 0 
Bater ías : por el Cleveland. Coveles-
kie, Keefe, Bagby y O'Neill. Shinault; 
por el Filadelfia Rommel y Perkins. 
a sí mismos y sin egoísmos buscan 
en todos los intereses del Señor. 
"Bendita tú eres entre todas las 
mujeres", porque eres la mujer 
regenerada, el prototipo de la mujer 
fuerte, y siendo tu sublimada a lo 
alto en Tí por Tí se mejora la con-
dición de la compadra del hombre, 
de la hija pudorosa y de la madre 
cristiana. 
Bendita entre todas, porque entre 
todas has sido la elegida para Ma-
dre del Verbo al tomar nuestra car-
ne en tus entrañas, bendita entre to-
das por que Tú eres la Madre de 
los hombres que 'por tu Hijo Santí-
simo han de ser regenerados con 
la gracia redentora. 
Con ese tiernísimo y glorioso nom-
bré de Madre te aclamamos los cris-
tianos: yo te confieso y te alabo Ma 
dre mía, hago protesta de mi fé, cre-
yendo el misterio de tu doble mater-
nidad como Mdre de Dios y Madre 
de los hombres. Tú eres mi espe-
ranza y como hago tuyo descanso 
tranquilo en vida y en muerte en 
tu regazo maternal: Tú eres mi amor 
y después de mi Dios y Señor no ha-
llo ni en Cíelo ni en Tierra objeto 
más digno de mi corazón amante 
que Tú mi Madre y mi Señora. 
" Y bendito es el fruto de tu vien-
tre", quien a sino Jesús,, en que 
bendicen conformes gentes, en el 
cual serían bendecidos y libradas de 
la esclavitud del demonio todas las 
generaciones a través de los siglos? 
Por los méritos de Jesús, María 
es preservada de toda culpa, aún del 
pecado original, por esos méritos in-
finitos de Jesús florecen las vírgenes 
y los mártires y los confesores y to-
,dos los santos en el jardín de la 
i Iglesia Santa. 
¡Qué admirable la respuesta de 
Y esto, hace que haya aquí no po-
cos que, con razón o sin ella se figu-
ren, y así se ha dicho públicamente 
por algunos, que no era Francia age-
na al movimiento que en contra de 
la guerra se produjo en Barcelona. 
Hay quienes llegan a creer, cosa que 
yo por mi parte me guardaré ni de 
afirmar ni de negar, que Ferrer era 
en cierto modo, un agente francés (1) 
Y esto exaservó las pasiones. 
No crean mis lectores que voy a 
Santos Dumont comprendiese que se económicos, que rigen en Rusia 
había convertido en individuo sos- en 1 f Países+ capitalistas y sugiere 
pechóse y sus sospechas se confir-!que los asuntos de detalles %ean ul-
maron al emprender el brasileño via- timados por una comisión especial, 
je hacia España ^a contestación rusa propone que 
Una minuciosa investigación de-1 >se excluyai1 las cuestiones políti-
mostró que no existia el menor indi- cas. introducidas e nei memorándum 
cío que justificase los temores de los expresando la esperanza de que no 
vecinos, ni la menor prueba de es- será difícil hacerlo, puesto que los 
pionaje por parte del aviador. Este rusos han tratado de construir un 
sin embargo se sintió ofendido en lo puente que una a pesar del abismo 
más delicado de sus sentimientos, y que los separa a los dos sistemas so-
no ha regresado a Francia desde cíales y económicos, 
aquel entonces. j L a delegación rusa) agrega la res-
'puesta, está animada por el más vi-
L I G A N A C I O N A L 
SAN I.T7IS Y NEW YORK 
S A N L U I S , Mayo 9. 
B i l l Ryan de los Gigantes, contuvo 
hoy a los Cardenales, ganando 6 por 0 
debido al espléndido modo de batear de 
sus compañeros. 
Su Majestad el Rey Alberto dió es-
ta noche un banquete en el Palacio 
Real a los Reyes Jorge y María de 
Inglaterra. A l levantarse a brindar 
por la salud de su regio huésped el 
rey de Bélgica declaró que su país | j __<'Ciel0 Azul", por la apiaudidi 
sufría aun a causa de la. destrucción pareja los- Sevilianitos y todas 
y de las pertubaciones económicas j Segundas tiples del- teatro Marti 
que le acarreó la guerra. Los esfuer-j 2.—Canciones andaluzas, por la 
zos hechos hasta ahora hacia la re-¡ ble primera tiple Carmen Mdqua 
construcción, agregó han sido reali-, 3 _MalagueñaS) por Los Sev}llaílil 
zados congos propios recursos de la1 
nación, pero en la actualidad su Era- j 4._Sa'etas cantadas por Carnea 
no está agotado y su Hacienda que-1 quez 
brantadísima. _ t • i 5.—Pasodoble y desfile por Carmen 
Al contestar el Rey Jorge dijo que. Maiquez, los SeviUanitos y 
si algo de cierto podía pronosticarse' las SegUndas tiples, 
en la época tan repleta de incerti-| 
dumbre por que atravesaba el mun-
do entero, era <iue las dificultades a 
que Bélgica se veía obligada a ha-
cer frente serían vencidas rápida y 
decisivamente gracias a la sabiduría 
de sus estadistas y a la indomable 
1 vitalidad del pueblo que causó la 
admiración de todo el orbe por su 
heroísmo. Añadió que en su progre-jc r V A r F N A R i n ^ 
so en la senda que la espera, Bél- Í » 5 £ A A V j E . n A l w U v -
cia el gran futuro que la espera, Bél-I Q U E 
gica disfrutaría siempre de las s im- ' sE ANUNCIA 
NEW YOaK 
V. c. H . O. A E . 
Bancroft, ss 4 
Rawlings, 2b . . . . 2 
Groh, 3b 5 
Young, rf . . . . . . 4 
Meusel, If 3 
Kelly, Ib 4 
Shinners, cf 4 
i Snyder, c 4 
jvo deseo de evitar una ruptura en , Ryan, p 3 
miga de la verdadera libertad de lias negociaciones y por ^ n sincero Totales. . . . 33 ~ 
pensamiento y de conciencia; ( ¡ o l é ! ) ! anhelo de llegar a una mutua inte-] 
un catedrático monárquico y católi- ¡ligencia en todo lo posible, dejando 1 SAN i-tJlsx 
co tiene que andar con pies de pío- a la evolución y al sentido común el I smith, rf 4 
^ o en su cátedra; en la España de ¡efectuar un acercamiento más ínti- I Fourn'ier, i b . . . , 
tratar del fallo por el cual se condenó 'hoy, en esta España que los ignoran- !mo en el curso del tiempo. ' ; Stpck.^í} „• • • • 
Ferrer, ni de si éste ! tes, los papanatas y los malévolos j E n lo que respecta a la Cláusula j jjeatheote, cf..' ! '. 
APOTEOSIS. 
GRANDIOSA ALEGORIA 
E l notablci poetó, don Francisco Vi 
lliilesposa, recitará una maguí 


































S E CASAN 
S  E L CASAMIENTO 
patías del Imperio de la Gran Bre- D E L P R E S I D E N T E D E L CLl;B DE 
taña que peleó a su lado durante B R O O K L Y X A LOS 05 AÑOS. 
la gran guerra. 
LOS SOVIETS CALIFICAN 
DE ASESINATO LA EJECUCION 
DE UNO DE SUS ESPIAS ! ñor Slade. Mr. Ebbets Sr. que cue* 
¡ta 65 años de edad. 
¡NUEVA Y O R K Mayo 9. 
I Charles H. Ebbets Jr. anunció ^ 
I el matrimonio de su padre. Presiden-
¡te del Club de Base Ball de Brokp, 
efectuado ayer con Mrs. Grace Efr 
HACE 
6 10 27 14 0 
quieren hacer creer que es inquisito- séptima, los rusos ^sostienen que el 1 Muellér, cf 
rial, en la España de hoy, y cuando | mundo tendrá que acostumbrarse 
mandaba Maura un catedrático re- jal hecho de que existe en Europa, un 
publicano y ateo, tenía perfecta li- ¡país, cuya vida en todos sus aspec-
bertad en su cátedra. Nadie podrá .tos está basada esencialmente en un 
• sistema de propiedad del Estado. 
a muerte a 
fué o no culpable del delito de que 
se le acusaba. No estoy enterado de 
ello, no puedopronunciarlo, ni 
esto también lo habría dicho yo en 
uno ni en otro sentido, no se más de 
su inocencia o su culpabilidad qúe 
saben los más de" los oradores, casi inegarm * 
todos por no decir todos, que en reu- 1 Per0 aun así Persistía el embuste 
niones y "metingues" se han pro- 'y 10 <!ue es Peor fomentado por los 
nunciado por su inocencia los cua-.'esPaaoles- E n Un periódico español 
les no saben nada de ello. Lo que sé I*!116 se publica en esa república he 
es que antes de empezar el proceso LYisto citado el caso del señor Moray-
empezó la agitación esa internacio- ta. Pues bien; cuando este señor 
nalista—intemacionalista, más b ien ' leyó su discurso perfectamente heré-
que internacional—en favor de Fe- tico, el ministro que presidió, el acto 
rrer se pretendía declararle, no y que era católico, s»3 creyó en el caso 
ya inocente sino inviolable, írrecusa- ¡de protestar de ello, e hizo bien pero 
ble E r a , en realidad, una imposición, ¡nadie molestó al señor Moraytá y ni 
Hay quien cree que el fallo del \8e le formó expediente y ni se pensó 
mupUr?p ^ ^0^denó a siquiera en separarle por eso de su ' 
muerte al desgracado. Rull no fué Látpflra al frentp de la mal c™ti-
muy justo y que Rull era lo que dijo !cát.ecll.a' ai rrente ae la.1c.ual c°ntl ! 
en sus últimos momentos yo no soy inU0 .S ln /1 men0T aPer"bim^nto y | 
más que un pobre estafador Pero en- !exPllcando com<> explicaba. Todo lo , 
toncos no hubo agitación alguna in- 'Cnal se 10 callaba 61 susodicho perió-
ternaciónalísta en favor de Rull por- que es uno <ie los que ahí por 
que los estafadores no han logrado ;censurab]les Pasiones políticas espar-
todavía, como lo han logrado anar- ce un falso concepto de lo que es 
hoy nuestra patria. 
Se cerraron las escuelas llamadas 
modernas por anarquistas; bien o 
Pronunciarme en imal cerradas, esto no hace ahora al 
L A CONTESTACION RUSA S E R A 
MAS DURA D E L O Q U E S E E S -
P E R A B A 
París, 10. 
L a contestación rusa al memorán-
dum d'e los aliados será mucho más 
severa de lo que se esperaba, dice 
un despacho de la Agencia Havas 
que esta tarde se ha recibido de Gé-
nova. 
Este cambio, según se tiene en-
tendido, se debe a las instrucciones 
. . 4 
. 4 
. . 4 
. . 2 
. ,. 2 
Me Henry, if . , . . 4 
Lavan, s s . . . . . . . 2 
Rherdel, p 0 
Walker, p 0 
AinSrnith, c 2 
Clemons, c 1 
Pertica, p ' . 1 
Toporcer, ss 2 
Shotton, z . . , . , . 1 
Schultz, zz 1 
L O N D R E S Mayo 9. 
M. Kingiseff, el caudillo comunis-1 E B B E T S D E C L A R A QUE 
ta que se anunció había sido ejecu-.^ MUCHO TIEMPO QUE ESTABA 
, tado en Reval, Estonia, después de! CASADO, 
i haber sido convicto y confeso de P I T T S B U R G , Mayo 9 . 
1 acusaciones de espionaje y lesa trai-i Ciarence H. Ebbets Sr. Presiden̂  
0 1 ción, era súbdito ruso y miembro de del Club de Brooklyn de la W 
^ ¡la Comisión Ejecutiva Central de To- Nacional, al comentar hoy el ann» 
0 ¡ das las Rusias, según afirma un ció de su matrimonio con Mrs. w* 
1 ¡ mensaje a la delegación comercial ce Elinor Slade, hecho hoy en ^ 
H ! rusa en esta capital que llegó hoy de va York, por su hijo Charles BbpeW 
0 j Moscow con fecha 5 de mayo. declaró que el casamiento se haW 
o I "M. Kingiseff", dice el mensaje" celebrado hacía muchísimo tierna 
0 I fué ejecutado en Reval tres horas Mr Ebbets y su esposa, se encuer; 





Club de Brooklyn. de 
Totales. 34 7 27 8 
Anotaci^fi por entradas 
New Yorj\ 




Tyo base hits: Me Henry. Three base 
bits: Meusel. Stolen base*: Rawlinfrs. 
Secrifices: Young, Meusel, Rawlinfrs. 
Double plays: Lavan a Hornsby a Four-
nier. Left on bases: San Lui s 7: New 
York 7. Base on balls: por Pertica 4. 
m Struck out: por Pertica 2; Ryan 3: 
recibidas de la noche a la mañana^ sberrlel 1. Hits: ñor Pertica 9 en 6: 
hacer propaganda comunista. E n la 
actualidad las detenciones do, comu-, "Bste no es nuestro viaje 
nistas en todo Estonia son muy fre- ^ miel>' ¿[j0 Mr Ebbets. "lN'0S. ^ 
cuentes y a menudo se les sujeta a la pamos ha'ce ya algún tiempo, y ^ 
tortura. 
Se teme que se cometan otros ase en uno de mis 
| de negocios con el team 
PARA C E L E B R A R 
m p a u . simpiemg 
acostumbrados W 
KOTEIJ SS VTI.I.A. 
quistas anarquizantes y los Cándidos 
que les creen formar asociación in-
ternacional. 
No creo poder 
de Moscow, pidiendo el reconocimien-
to por los aliados de la validez del 
principio de la nacionalzación. 
1 favor ni en contra de las escuelas caSo- Pero 10 que si conviene decir 
la Virgen a la embajada del Angel! i de Ferrer, ni en favor ni en contra !muy alto es que las tales escuelas 
He aquí la esclava del Señor, há 
gase en mí según tu voluntad: bien 
; comprendía a qué se ofrecía la San-
tísima Virgen. El la versada en las 
; Escrituras conocía los padecimien-
; tos del Redentor, los dolores que ha-
bía de sufrir su madre: a todo ello 
se ofrecía al aceptar la maternidad, 
que el Angel le significa en nombre 
i de Dios: a una vida de sacrificios i 
'y pobreza, de angustias y dolores,!!^011"1 
¡tiene preparado su corazón por que 
SE ENTREGO LA CONTESTACION 
DE RUSLV 
Génova, 10. 
La contestación de Rusia al me-
morándum do los ciliados fué entre-
gada a los delegados de las naciones 
aliadas esta mañana a las 10:30. 
TACION RUSA ES UNA EVASI-
VA / 
ella es la esclava por antonomasia, 
la esclava prototipo, cuyo único an-
de la culpabilidad de éste, pero lo eran pedagógicamente detestables, 
que si puedo y debo hacer es pro- as^ como el desgraciado Ferrer cul-
testar de la leyenda y de la antile- pable o inocente. Ferrer de quien se ' S E CONSID 
yenda. quiere hacer un héroe o un sabio 
E n primer lugar, las escuelas lia- íera un pobre ácrata fanático de una 
madás modernas que fundó Ferrer I mentalidad menos que mediocre co-
no se hicieron cerrar por anticató- i1110 suele ser la de los ácratas por 
licas ni por ateas, sino por anar- ; buenos e inocentes que sean." 
quistas, por suponerse que en ellas 1 * 
se conspiraba contra el orden del es- ! Suspendo porque la carta ^aunque 
la cosa es clara: si una es- ¡interesantísima, como se ve, es muy 
Sberdel 0 en 2: Walker. I en 1. LosínR-
niteber: Pertica. Umplres: O'Day v 
Hart. 
LIGA DEL SUR 
E N M O B T L E 
C. H . E . 
Memuhis 13 15 0 
Mobile 14 22 4 
Bater ías : por el Memphis. Benton, 
Tuero, Weeb y Smith; por el Mobile, 
Roberts, Pope y Baker. 
cuela es anticatólica, que la condene :larga y deseo que los lectores sa-
la Iglesia que está en su derecho ai boreen las grandes verdades que el 
helo es cumplii" en" Wd"o l a "voluntad ! hacerl0' si en ellas se Púdica con- señor Unamuno estampó en su mo-
•del Señor. | ta'a la libertad, ¡a libertad la abo-::mento iúcido, esclarecido y patrióti-
iCongregantes! imitad esos eiem-1 g a r í en la llb!5tad misma; si se co, antes de acratizarse. empeque-
plos de vuestra Patrona soberana- P Ca contra Dlos 0 se le niega, :«ecerse, disminuirse . . y afrance-
más como Ella la vida pobre v hu l ^ 6 la CÍerre DÍoS' pero sl se cons- sarse hasta en lo que el año 1909 
:, milde, la vida pura y casta la vida a C01ltra 61 orden y la seguridad le parecían nuestras sagrados dere-
; de penas y de sacrificios- militamos ael estado. el estado debe de cerrar-ichos y ansias usurpadoras respecto 
•nosotros, que yo también'ostento conila' Y Ias hizo cerrar el Estado es- de Francia. 
j orgullo sobre mi pecho la medalla de .paño1 que consiente y hace bien] Véase la diferencia que había, aun 
i la Congregación, militamos bajo ia abiertas otras muchas escuelas neu-¡despotricando contra lo español co-
! bandera de la mujer que vino a re- !trales ^icas y protestantes. E l esta- mo hacía al principio de escribir pa-
generar el mundo por su Hijo Jesú- ido español que es hoy, hay que de-jra " L a Nación"^ la diferencia, di-
cristo y con sus desvelos de Madre :cirl0 muy alto' 11110 ^e loS más libres " 
lamérnosla mucho y propaguemos su y liheraies del mundo, (¿eh?) uno de 
) devoción y Ella será nuestro amparo aquellos en que menos se persigue 
len la vida y en la muerte: perseve- a nadie por los poderes públicos por 
i,remos fieles a nuestra consagración profesar estas o'las otras ideas. L a 
i de Congregantes Marianos y crecerá cátedra pública es en España mas | llevaba el apunte al locatario señor. 
!de día en día el número y fervor de libre que en Francia y en Alemania; ¡Qué no le hacía caso, vamos! 
• los que integramos la Congregación aquí se permiten manifestaciones 
.Mariana de L a Anuuciata en la Ca- que en otra parte no se permitirían (1) Esto lo había diého yo varias 
p.i.tal de Cuba. jen la actual Francia jacobina ene-l veces. 
Génova, 10. 
L a contestación de Rusia a los 
aliados, dice la Central News, supli-
ca que la cláusula séptima del me-
morándum sea sometida a la consi-
deración de una junta internacional 
de peritos, en la cual Rusia tenga re-
presentación. 
Respecto a las deudas de la gue-
rra, se pide a los aliados que expon-
gan el exacto descuento que se ha-
ría sí se reconociesen dichas deudas. 
Tomándola en conjunto, agrégase, 
lo. contestación puede considerarse 
una evasiva. 
E N A T L A N T A 
C. H . B. 
Litt le Rock 4 5 2 
Atlanta 2 7 1 
Bater ía s : por el L,ittle Rock. Robin-
son, Ovengross 'v Brown; por 'el At-
lanta, James y Rariden.y' 
E N N E E V A O R B E A N S 
C H . E . 
Nasbville 2 R 1 
New Orleans 6 8 1 \ 
Bater ías : por el Nasbville, L u c a s y ' 
Morrow: por el New Orleans, Me Qui- I 
lian y Dawie. 
E N B 1 R M I N G H A M 
_ 1 C. H. E . 
Entraron el día 8: 
Howard Swoggett, de New York. Co 
ra Horwitz, de New York, Dr. J . L . 
Pythiar» y Wife, de Newport Ky . H . 
Morsl t . de Baltimore Md. S. S, Lees 
y "Wil / do New York. P . W . Smith, de 
New J- ork. Ralph Arnold, de Los Ange-
les. Mr. y Mrs. A . K . Morgan, de Chi-
cago. H . W . -Buckley, de Chicago. H . 
J . Watrous, de Tampa F i a . Miss M. 
Watrous, de Tampa F i a . Mrs. E . H . 
Barnes, de New York. 
KOTEI . PLAZA 
PROBABILIDAD DE ^ ^ f S B 0 Í 
- GOS OLIMPICOS SE CELEIS 
SN LOS ANGELES 
París, 10. los ] ueí* 
el 
Entraron el día 9: 
Charles H . Ardussey, de Philadel- ! 
phia, Authar J . Cantrelle, de New Or-
leans L a . Charlotte Muller, de Brooclyn 
Ny. O. Reid, de Camagcey, F é l i x . C a p o -
te y señora, de Habana. Chas G . O'Brayn 
de Pittsburg. 
é 
H O T E L S E V I L L A 
Mr. y Mrs. J . W . Small, de Cania-
giiey. Jacquelino Small, de Camagüey. 
Wailace Cowan, de N4 Y . Mr. y Mrs. 
J . R . Latin^er, de Havana. P . E . E a s -
ter, de Baltimore. C . E . Haynes, de 
Baltimore. L . I . Collins, de Baltimore. 
T . L . Haff, de New York. 
L a posibilidad de (llie. .pn en 
olímpicos de 19 24 se celebien 
Angeles, parece estar mas j, 
vista de la reunión f l eb ;por11 
Comisión Olímpica K f ^ ' e ü t 
tanto, ha decidido volver J ue| 
se el lo. de Jumo, ffena en ^ ... 
no está en posesión de aosu a 
rantías de que se yotaian K 
tos necesarios, dejara 16 tos n e c e s a n u » , - Ap u ^ 
Olimpiada a la decislónn Lpera1' 
sión Internacional. em «ss íeunión" de' este organismo _^di 
i n r l i r - t i n IOS V .l„ll según dica  los 
(fe le mañana, los juegos se caso, 
J n l m T o T A n g e l e s l ^ f o t , 
máticamente a este resuiv* jgeisión 
embargo, ven e n ^ u ^ el 1 
prô  
sin -
la comisión, Aíprno a f'̂  
seo de obligar al S 0 ^ * 































































GRAN HOTEIi AMERICA 
Eustaquio Hernández, de Santa Cla-
ra. Prudencio García, de,Sarita Clara . 
1 .Joaquín Alvarez, de Cienfuegos. L u i s 
Hace varios 
el go, entre el Rector de entonces y 
vice-Rector de ahora. i 
Mañana volveremos sobre el tema: 
un tema que ya teñía olvidado por 
que como dicen en el Plata ya no 
L A FAMOSA C L A U S U L A V I I 
Génova, mao 10. 
L a cláusula V I I del memorándum 
de los aliados a Rusia es la relativa 
al status y disposición de las propie-
dades de extranjeros en Rusia, na-
cionalizadas por el gobierno soviet. 
RUSIA TAMBIEN P I D E UN C R E -
DITO 
París, 10. 
L a contestación de Rusia al me-
Chattanooga G S 4 
Blrminpbam 4 9 3 
Bater ías : por el Cbattanooga. Drake 
y Kress: por el Birmlngbam, Morrison 
y Brandom. 
días falle^0 ^ ^anua a^rc{a Inés ê ¡f 
! Hospital c ^ ? : t ° 3 que I 
~ |de Guanajay. Louis Kal i s . de Key West, ivecina de uris : ¿a deSpuc 
Ploren ce L . 
mos 
señora 
L,oms K.aiis, ae .ey west. vecina- "c . x ^j^nda 
Story, de Miami. José R a - <rresado a111 into ^ 
a ^ d r M ^ a n ^ . Fernand0 ^ b ^ ^ ^ 
su ^ ^ a l l e c i ó 
morandum de los aliados según se 
dice, también insiste en un crédito 
de $100.000,000 para Rusia. 
L A F I R M E A C T I T U D D E F R A N -
CIA 
Génova, 10. 
E n una déclaració nentregada a 
The Associated Press esta, mañana 
antes de que se supiese riada defi-
nido respecto a la contestación ru-
sa, la delegación francesa anunció 
que la actitud de Francia respecto a 
la cuestión de las propiedades de los 
extranjeros no se alteraría en lo más 
mínimo. 
L A P E R L A DE CUBA 
Nicanor Díaz, de Rodas. Domingo 
Castillo, de Jagüey Grande. José Cruz, 
de los Palacios. Miguel Fundora, de Bo-
londr^n. E . Campavenia. ^de Matanzas. 






aceras certifica ^ ^ 
.vpnP.namientto agudo. diC 
Artemisa. 
la íü. 
den del .eDes m 
A c i o n e s acerca ^ U ^ V 
• del . Aatp.cW 
policía secreta^ y 
actica por orden ^ quiel 
que C a -
ve 
los autores del -~ detec 
siendo comisionaao 0sa 
. -DQTP.Z a*3 1 n 
no 
Jefe 
)r Aquiies Pérez eta 
ê de la Policía Secr 
pof 
| O » O O O O O "O O O O O f O i O O O 
; $ E l D I A R I O D E L A MARI- O 
1 O NA lo encuentra usted en 3 
; O cualquier población de la O 
O República. 
ta investigación. 
Créese q"6 so 
del 
to de nenamien 
los dulces que 
n autores 
dándol 
o c a s i ó n Inés, 
le 
muerte, una 
ejla y su amante 
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L E C T U R A S P A R A L A S D A M A S 
P O R I - * CONDBÍSa. P O M A R 1 
üNA B A I L A R I N A Q U E L L E G O A S E R E M P E R A T R I Z 
• o nuede iniciarse 
- historia v jurase Una vez los osos de Acacios. Luego, algunos 
cuidaba los osos meses más tarde, el 1 de Agosto del EsUntos de hadas 
los 
un Pobrc 
del circo e (le treS hijos, 
^ilarina ^ Theodora y Anastasio. A su 
diablo, que 
de Blzancio, casado con una 527, muerto Justino, reinó sobre el mé llama-^ poderoso imperio del mundo. 
08C0mÍTheodór'a ambula con su belle-
oíritu incomparables, dan-
y BU ;rr,í.« v cuadros vi-
udo en 
L a rebelión de los "Verdes" masa' 
erados por Belisario, ante las palabras 
de Theodora, ''cuando no quede otro r e 
curso que la fuga, yo me quedaré", 
marca una hora decisiva, en donde so 
revela y so impone. Entonces, a su ca-
, pricho resuelve, segün sus intereses, la 
allí, en siti0S más sórdidos y peli- j unea de conducta de los papas, patriar-
nueva i caS) ministros y generales, bajo la ame-
njuerte 
za y Sn i ¡ 7 p a n t o m i m a s y cuadros 
zando en perseguida por la mi-
vos, h*Sl!a al'puerto de Alejandría y 
seria. leV¿ntina ciudad enorme, fre 
m ios sitios más 
cuen t hasta que, como una 
grosos, arrepiente, tocada de gracia. | naza las prisiones subterráneas, co-
Thais, se ^ Bizancio, se encierra: nocidas por el senador Theodoro, que 
E"6 recasita solitaria y discreta, don', pie, como un animal salvaje, a loa 
?n una iana, como las matronas de cuatro meses mordía las cadenas en un 
de hila a .g,'^ Eg entonces que la ; acceso de locura furiosa. 
18 ^ n c i a le hace hallar a Justlnia-1 F u é el 29 de Junio del 54g cuando 
sobrino del emperador Justino y pre- , T-heodora muri6; y Bizancio entero, dlg-
in heredero del trono, quien perdí- ¡ natarioSi prIncipes y pueblo, desf i ló an-
eiamorado de Theodora, obtu' | te el cadaver cubierto de telas magní-
consentlmiento para su matnmo' , flcag y pedrerías fabulosas, mientras 
V0 i el título de "basileus". 
nI0 días después, Justiniano,, recl-
TreS Santa Sofía, el óleo sagrado; y 
bi6 él vestida con el largo manto j —Sal de aquí, basillsa; el rey de los 
junto a , bordado de oro, la cabel lé ' | reyes, el Señor, te llama. 
de PÓTuna cascada, la pobre y vaga-
bunda 
su pueblo el supremo título desde los sórdidos puertos levantinos, 
cienes — r r , i a r n r i circo en que l legó hasta el trono del poderoso Impe-
desa Castllionl, l a be l l í s ima prima de 
4 d« septiembre, que se proclamó la 
tercera república, fué del brazo del 
príncipe Metternlch que la emperatriz 
Kugcnla abandonó las Tullerías, y fué : 
con Paulina Sandor donde se as i ló en I 
el primer momento la augusta y des-
graciada soberana. 
•o. ^ - — 1 Desde entonces la princesa de Met-1 / i / \1IIIA p p i T T m a n » nf\f \m 
Cavour, habla vivido en beneficio ^ ¡ ternich consideró terminada su mis ión; ^tFlilU ú L JUJJISA L Í L r U Ü T 
Italia. L a irritaba su condición de mu-i gu marido renunció la embajada, y el ' ^ • < . 
Jer Inteligente, pero desprovista de be-, rn^rimonlo se trasladó a Viena, donde 
lleza, y le hería que Eugenia de Guz- paulina sandor v iv ía rodeada de sus ro-
mán poseyera esa belleza estatuarla que CUerdos y aureolada de su pretérito es-
la hubiera hecho la xnujer más linda plendor 
del mundo, si no hubiese desplegado, 
ese aire altanero y hastiado, que sus 1 Ha poco murió Paulina Sandpr, de 
retratos mismo;» guardan. ¡ Szlavnicza, princesa de Metternlch y 
A pesar de todo, sin embargo, en la una de las mujeres más importantes y 
hora del infortunio, estuvo al lado de de influencia decisiva en la historia del 
E P O R T 
r O S M. I i . » S L U Í A S E S -
j poco t i e m p o desde que el m u n d o del U N N O T A B L E 
n i l ¥ r>\i í a m i r a m n r k T w ' f o o t - b a l l c o n o c i ó con sorpresa l a no-1 
KAM r n I H t l í A T F K R A t i c i a de que M i d d l e s b r o u g h h a b í a 
l i i i L i L L n ! n u L / i i E i \ ! U i pagado 100Q ] ib ras l)or A l f C o m m o n 
Desde esta fecha hasta e l presente , 
E n l ib ros , revis tas y p e r i ó d i c o s , ' se h a n efectuado diversos " t r a spa -
los a f ic ionados beisbol is tas se dan sos" de j u g a d o r e s aislados po r su-
cuen ta cabal y comple t a de la f o r - mas que se elevan has ta 5.000 
E N T R A I N E U R 
L o r d Dundas . 
sunto he 
¿amenté 
el maestro de ceremonias, junto al cuer-
po sin vida, repetía por tres veces: ¡Ojalá la mujer tuviese verdadera-
mente amor al hogar sano y limpio, al 
aire, a la luz, al sol y a la tierra! ¡Oja-
lá comprendiese que en la tierra es tá la 
L o s más grandes maestros del arte de j saiud f í s ica y espiritual de sus hijos, 
ra com°a.larlna de ios míseros puertos , la pintura, han representado diversos' y ios enseñase a amar el huerto, a res-
T ,or,fP recibía entre las aclama'' momentos de la vida de la bailarina, que | petar el árbol, a reverenciar la fuente, gel L e \ a n L c , , 
la desgraciada soberana. E n el trágico pasado siglo. 
H O G A R Y T I E R R A 
los pa í ses ver- cinista, la carpeta manchada ^. 
daderamente amantes de su hogar, tie- I la mesa sucia de café y ceniza de taoa-
nen la admirable tendencia a huir de ! co, muy distinta sería la vida. ¡Pen-
ciudades aglomeradas, malsanas, sin i sad en esto mujeres! o pensé is que 
aire y sin luz, y a procurar la vida en i el oficio de labrar la tiera sea exclusivo 
las "afueras", donde sea posible un pe- 1 de gañanes y gente sin cultura. Pensad 
dazo de huertq o de jardín, donde pue- ! en que precisamente esta palabra de 
dan entrar por las ventanas los grandes ! "cultura", quiere decir "cultivo" y del 
agentes de la salud: el sol y el aire j cultivo do la tierra viene: Pensad que 
limpio. | el oficio de agricultor es el primero de 
educación y que primeramente estuvo 
en vuestras manos. ¡Reservadle y amad-
le, por vuestro y por bueno! Volved a 
la tiera, empujad e impulsad a los hom-
bres a volver a la tiera! Créemelo; de-
de Augus 
su cuerpo 
ta, en el mismo 
desnudo, se irisaba de mará- rio de Bizancio. 
E L E G A N C I A S 
plena a n a r q u í a . 
PARIS, Abril 1922. 
La moda, divinidad implacable y po-
derosa, ¿está en vísperas de m o r i r ? . . . 
La cuestión ha sido planteada a va-
rios modistos célebres de Par ís los cua-
les confiesan que siguen sol ic i tándose 
sus consejos sin la fe ni el espíritu de 
\ obediencia de antes, existiendo entre 
i ellos la mayor anarquía en cuanto se 
refiere a la forma de los vestidos. 
—Una anarquía grave—afirma Worth 
—observando de paso que aun cuando 
¡los vestidos ofrecen un aspecto dife-
rente, todas las mujeres visten más o 
[menos del mismo modo, siendo llevadas 
¡por el espíritu de imitac ión. E s t a ten-
dencia se ve fomentada por la indus-
tria barata que no teme copiar nuestros 
modelos más raros y suntuosos, lo que 
es ciertamente deplorable. 
Desde luego, ese plagio no dará nin-
gún realce a la mujer vulgar, pero des-
acreditará la verdadera'elegancia. 
Hace algún tiempo, madame Vander-
bllt compró un vestido modelo en Lon-
dres y con gran estupefacción suya, 
al llegar a su residencia en Nueva York 
comprobó que el vestido de una de las 
Birvienttas era copia exacta del suyo. 
Antes, sólo las damas de la aristocra-
cia daban el tono y lanzaban la moda. 
El director de. 3a casa Beer dice: 
—¿Anarquía? Quizá. Desde hace un 
año asistimos a la lucha entre el ves-
tido recto y el drapeado, siendo el pri-
mero el que triunfa. 
Douillet se ha expresado as í : Des-
pués de la guerra, las mujeres siguen 
la moda según sus propias inspiracio-
nes. Aquellas que quieren ostentar una 
silueta juvenil prefieren el vestido cor-
to, e igual cosa sucede con el talle ba-
jo o alto, s egún el deseo de nuestros 
clientes. 
Estos gustos no se nos imponen ni ] 
los contrariamos; tratamos de dirigir- j 
los, cosa que siempre resulta cómoda. I 
Zimnaermann, dice: L a l ínea de la mo-1 
da se esfuerza por ser uniforme, pero 
cada manjar pretende una cosa diferente. 
E l juicio de Magdalena Vlonnet es 
este: 
¿La moda? Esto no existe en P a r í s . 
Nosotros, por ejemplo, no hemos con-
feccionado nunca polleras cor tas . . . ni 
largas, rehusándonos a menudo a ad-
mitir los puntos de vista de nuestras 
clientes. Un modelo especial es crea-
do para cada mujer según su estatura, 
su color, su edad, su talle. Si no lo 
acepta no la servimos. 
¡Cuántas de las que han aceptado 
nuestros consejos y que gastaban su-
mas cuantiosas para vestirse mal, han 
sido transformadas, transfiguradas por 
nosotros! 
a adorar la espiga! 
¡La salud de la patria, la riqueza d e j e n tierra que podáis hacer labrar. Si 
la patria está en la tierra. ¡Ojalá que I s o l s pobres, procurad con ahorro un pe-
Vas madres comprendiesen, y así no ¡ dazo de tierra que podáis labrar con 
'empujarían a sus hijos hacia la ciudad \ vuef5tras propias manos, ayudadas por 
congestionada, sucia por fuera y por las tiernas manos de vuestros hijos pe-
dentro corrompida y coruptora! | queflog. E I hombre que de niño ha visto 
Si las madres pusieran en manos de ¡ crecer una planta por cuidado suyo, ya 
sus hijos el arado y la azada como ins- j n0. 0ivida el gozo de crear y es dentro 
W] Las ca r re ras gozan en I n g l a t e r r a 
m a como esta c o n s t i t u i d o e l depor te bras. " A b s u r d o — d e c l a r a n " l o s c r í - ¿ e u n concepto que, d i f í c i l m e n t e 
que ha t o m a d o m á s d e s a r r o l l l o en t i c o s " , — n o hay n i u n s ó l o j u g a d o r c o m p r e n d e n los que no e s t á n a l co-
el m u n d o : e l base b a l l en los Es- que pueda va le r u n a suma n i s iqu ie - r r i e n t e de su i m p o r t a n c i a y de sus 
tados Un idos . j r a a p r o x i m a d a a ese m o n t o . " S in i n d i s c u t i b l e s beneficios para la se-
p a r a los a f ic ionados fu tbo le ros , embargo , a l d i s c u t i r , este asun to hay l e c c i ó n de l a raza, y s ó l o ven en los 
he a q u í a lgunos datos sobre l a or- s iempre u n a o dos cosas que P ^ r e - . h i p ó d r o m o s u n p r e t e x t o 
g a n i z a c í ó n de l "Soccer" p r o f e s i o n a l ' cen o lv idarse . \ A l l í se f o m e n t a como gl spo r t na-
en t i e r r a s inglesas, sobre la f o r m a E n p r i m e r l u g a r , sabemos que c i o n a i y con el f i n p r á c t i c o y 
en que se procede a l a a d q u i s i c i ó n ya antes de l a g u e r r a l l e g ó a p a - ! b i e n i n g l é s de que no d i s m i n u y a la 
de j ugado re s notables y u n hecho garse 2.500 l i b r a s po r vja. j u g a d o r , j ca ] idad d e l ' p u r siang cuyo v a l o r s á -
interesan^e, pa ra los que creen que y como e l v a l o r de la m o n e d a ha aprec iarse deb idamen te y se t r a -
so lamente en los Estados U n i d o s se | m e r m a n d o en g r a n p r o p o r c i ó n desde; ¿ u c e , todos los a ñ o s , en muchos m i -
pagan al tos precios po r e l t raspaso e l comienzo de l a g u e r r a , no t i ene ¡ ies ¿ e l i b r a s . N i le p reocupa a L i o y d 
de u n j u g a d o r p ro fe s iona l de u n c lub ¡ n a d a so rp renden te que en n u e s t r o s ' Qeorge l a exis tencia de los " b o o k m a 
a o t r o . E n I n g l a t e r r a se ha l l ega - ; d í a s se abone c inco m i l l i b r a s e s t e r - i k e r s " , n i t i ene el r ey i n c o n v e n i e n t e 
do a pagar doscientos v e i n t e m i l j Unas. ¡ en r ea l i za r con su presencia los g r a n -
pesos por el t r as lado o traspaso de i " C o m o los c lubs se e n c u e n t r a n en i des c l á s i c o s y c o n d u c i r de la b r i d a a l 
u n j u g a d o r de foo t b a l l . f l o r ec i en t e estado f i n a n c i e r o , es l ó - ; ganador de l Derby , s i como M i n o r u , 
H e a q u í los datos in teresantes s o - ¡ g i c o que haya muchos c o m p r a d o r e s ' v i s t e sus c o l o r e s . . ' , 
bre el f oo t h a l l , t o m a d o de u n pe- y m u y pocos vendedores . | N o ex i s t en en I n g l a t e r r a c i e r tos 
r i ó d i c o sud-amer icano : H e a q u í o t r a r a z ó n p a r a que n a - ¡ p r e j u i c i o s . . . Por eso es que, t a m -
Como no todos nues t ros lectores ¡ d i e se so rp renda po r e l a lza de l a s ¡ b i é n a l l í , se t iene o t r o concepto de 
c o n o c e r á n e l s ign i f i cado que en l a ; cuotas de " t r a spaso" . N o obs tan te j a p r o f e s i ó n de j o c k e y y e n t r a i n e u r , 
f r a s e o l o g í a f o o t b a l í s t i c a b r i t á n i c a s e l l o s r u m o r e s que c i r c u l a n en e l s e n - i y puede c i ta rse e l caso de que u n 
bajo de un fuente tostada por el sol j ̂  a l vocablo " t r a n f e r " que t r a d u - i t i d o de que los c lubs e s t á n d e c i d í - j l o r d , pe r tenec ien te a u n a de las fa 
caben muy altos pensamientos. 
Si sois ricas, poned vuestra riqueza 
frumentos sanos, enseñándoles a crear 
con ellos abundancia, en vez de presen-
tarles como ideal la roída pluma del ofi-
de su patria un elemento constructor. 
CK M a r t í n e z Sierra. 
NOTAS D E A R T E _ L A C R U C I F I X I O N D E G R Ü N E W A L D . 
Existe en el museo de Colmar, viejo do, con el entusiasmo y la barbarle que 
convento de Unterlinden, un cuadro de , le suelen acompañar, on el vigor impon-

























üerable que anuda s'is frases y las afir-
ma, como en la cosa lüdiscutible y de-
finitiva, y que le hace decir al referirse 
iíathias Grünewald de Aschaffembourg, 
| titulado "La crucifixión", que ha tra-
tado Huysmans con un poder de evo-
cación formidable en "Trois eglises et | a " L a crucif ixión", de Grünewald: "Es 
como un t i fón de un arte desencadenado 
que pasa y nos l leva. Y necesitamos 
algún tiempo para reponernos, y sopor-
trois primitifs", al extremo de llevar-
nos con su poder descriptivo, a l horror 
•Je la más brutal de las tragedias. 
Dentro de una tonalidad verdosa y 
sanguinolenta; sobre un fondo crepus-
cular y bituminoso, que Ilustra sinies-
tramente la frase del Evangelio. "Des-
pués de la hora V I , hasta la I X , las 
tinieblas se expandieron sobre la tie-
"a."', la cruz se levanta, soportando a 
un «isto gigantesco, descarnado y som-
P A R A E L M E N U 
Espinacas a l a B r a s i l e ñ a 
Ingredientes: 1|2 kilo de espinacas,; con una cucharada de manteca y poqui-
100 gramos de coco rayado, 1]4 de litro ta agua 5 minutos, all í échase las espi-
de crema de leche fresca, sal, pimienta, nacas bien escurridas, y revolviendo 
manteca y huevos. > déjese sobre el fuego 10 minutos más.. 
Bien layadas las hojas de las espina- ¡ sazónese con sal y pimienta, y por últ i -
cas se cocinan con agua hirviendo con i mo, incorpórese la crema, retírese, sír-
sal durante 10 minutos, luego se escu- vase y corónese l a fuente con huevos 
rren y «e pican bien; el coco se cocina cocidos duros. 
i R m M í o 3 v RIITU E l í e a 
C O N S U L T O R I O • 
cido a l caste l lano qu ie re decir t r a n s a d o s a no pasar del ya e l e v a d í s i m o i m i l i a s m á s an t iguas de l a a r i s t o c r a -
ferencias , creemos conven ien te da r 
una breve d e f i n i c i ó n . E n p r i m e r l u -
gar , el f oo t b a l l p r o f e s i o n a l en to -
do el Re ino U n i d o y p r i n c i p a l m e n t e c lubs que t e n g a n su f i c i en t e d i n e r o 
en I n g l a t e r r a . Basta con e l ca l i f i ca - pa ra d e r r o c h a r se e n c u e n t r e n m a l 
t i v o de p ro fe s iona l p a r a que todo i colocados. ¿ Q u é o c u r r i r á ? L o s d i r i -
el m u n d o c o m p r e n d a que son j u - j gentes c e d e r á n an t e el p á n i c o y no 
gadores cuyo d o m i n i o de l depor te les s e r á n pocos los que o l v i d e n sus 
p e r m i t e u t i l i z a r é s t e como med io de; buenos p r o p ó s i t o s de no v o l v e r a 
v ida . Tenemos, pues e l p ro fe s iona l I pagar "prec ios f a n t á s t i c o s . " 
n i v e l , no me a t r e v e r í a a d e c l a r a r , c í a , se encuen t re a l f r e n t e de u n a ca-
que y a se ha a lcanzado el l í m i t e y I b a l l e r i z a y no haya pe rd ido n i su 
lo qu.e o c u r r i r á cuando u n o o dos t í t u l o n i l a e s t i m a c i ó n gene ra l . 
L o r d Geo Dundas d i r i g e , hace a l -
gunos a ñ o s , el H i l l Cot tage Stable , y 
de sus é x i t o s , e l a ñ o a n t e r i o r , da b r e -
ve cuenta este suel to , que encont ra -
mos en u n d i a r i o i n g l é s : 
" C u a l q u i e r a que h a y a sido l a suer 
te de Y u t o i , en la c a m p a ñ a de 1 9 2 1 , 
c o n v e r t i d o en a lgo que se puede I " L a g r a n m a y o r í a de las personas 1 d emues t r a que H i l l Cot tage es u n a 
c o n t r a t a r . E n tales condic iones u n í que acuden a presenc ia r los p a r t i d o s i t o r r e f o r m i d a b l e , pero , m i e n t r a s , de-
c lub que asp i ra a i n c l u i r l o en s u l d e f o o t - b a l l desean e l t r i u n f o de sus bemos da r c r é d i t o a l a p e r f o r m a n c e 
Prec iosa l a f i e s t a y precioso e l ves-
t i d o y m a n t o b lanco b o r d a d o en p la-
ta que l u c i ó e l d o m i n g o 6, l a V l r - \ 
gen de l a C a r i d a d , que se venera en 
la Ig l e s i a de la L o m a del Carmelo , 
en el Vedado . 
U n a devota suya, l a s e ñ o r a Merce 
E N C U E S T A 
¿ D e b e o n o e l h o m b r e usa r b i g o t e 
y p o r q u é r a z ó n ? 
f a v o r i t o s , yo m i s m o he c r e í d o r e - ¡ d e l h i j o de Santo l , po r la serie da 
conocer a m e n u d o en las caras de) v i c t o r i a s ob ten idas d u r a n t e e l a ñ o , 
los que se p a r a b a n cerca de m í , a l - [ l o s honores deben d i v i d i r s e con l o r d 
go que pasaba de los l í m i t e s d e l de- G. Dundas . 
seo pa ra c o n v e r t i r s e en ans iedad . E l p r e p a r ó a P o m m e de T e r r e pa-
, Esa ans ia de v i c t o r i a se r e f l e j a m e - ¡ r a los é x i t o s que a l c a n z ó en d i s t i n -
que, po r e j emplo u n equipo que* d i a n t e las numerosas vacantes qu.el tas par tes ( P a r í s e I n g l a t e r r a ) , y , 
con t a l o c u a l p r o f e s i o n a l r e s u l t a r í a i s iguen a una serie de d e r r o t a s : e l ! ev iden temen te , conoce c ó m o deba 
' c u i d a r los caballos, pa ra t r i u n f a r en 
d e t e r m i n a d a d i s t anc ia . 
Como Y u t o i o b t u v o c u a t r o v i c t o -
r i as sobre seis ca r re ras que c o r r i ó y . 
cuadro le o f r e c e r á c i e r t a r emune -
r a c i ó n , la cua l puede ser aceptada o 
rechazada, pero que en e l p r i m e r ca-
so t r a n s f o r m a r á a l j u g a d o r en a l -
go a s í como u n " o b j e t o " per tene-
c ien te a l c lub . Supongamos ahora 
t a c o m p e n s a c i ó n en e fec t ivo pana 
que pueda l levarse a cabo el " t r a s -
Son muchas las contestaciones que 
j rec ibo e d i a r i o p a r a l a "encues ta" , 
des Tag le de Campos, en angus t io - ' Sin embargo , no todas salen p u b l i -
sof momen tos , e n que el t e r r i b l e t i - cadas po r d i s t i n to s m o t i v o s . A u n q u e 
fu r l a a b a t í a , se lo o f r e c i ó , a s í como las demasiado extensas t ampoco tie-
c a n t a r e l la m i s m e en l a misa que se nen cab ida en esta s e c c i ó n , p u b l i 
c a r é l a que a c o n t i n u a c i ó n t r a n s c r i -
bo, por e n c o n t r a r l a in te resan te para 
m i s lesctores. 
ten a los fieles. 
¿ N o es esta forma de dar gracias, 
tar la impresión de lamentable horror, \ m á s conmovedora y t ierna que la 
que suscita aquel Cristo enorme y cru-
cif icado".. . 
celebrara . Con voz emoc ionada can 
tó el " A v e M a r í a " en el O f e r t o r i o de 
la l i n d a f ies ta que a l m i s m o t i e m p o 
ce lebra ra la I g l e s i a . L a B e n d i c i ó n 
ae las "Rosas de M a y o " . H e r m o s a y | H a b a n a , 4 de M a y o , 
s e n t i m e n t a l c e r e m o n i a en que, des-j A l a s e ñ o r a H e r m i n i a P lanas de 
p u é s de bendec i r las rosas, se repar - G a r r i d o . 
invenc ib le , no puede obtener sus s e r - ¡ p ú b l i c o p r e f i e r e no c o n c u r r i r a u n 
v ic ios po rque ya ha celebrado c o n - , s t a d i o en el que f á c i l m e n t e h a b r á 
t r a to s con o t r o c lub . ¿ C ó m o o b v i a r ; de s u f r i r una d i s o l u c i ó n . A h o r a b ien 
las d i f i cu l t ades? Pues senc i l l amen te , i como e l r e su l t ado de l a d i s m i n u c i ó n 
la p res idenc ia del c lub in te resado se; en e l n ú m e r o de espectadores es como en e l las e s t á n i n c l u i d a s l a N e w 
d i r i g i r á a l a del o t ro of rec iendo cier- una m e r m a en los ingresos , los d i - ! b u r y A u t u a m Cup y el Cesa rewi tch , 
r i gen te s de u n c l u b no t i e n e n m á s Í r epresen ta u n g r a n p r o m e d i o . Es t e 
que u n recurso p a r a escapar a l a ¡ a ñ o t i ene a sus ó r d e n e s a cabal los 
paso del codic iado j u g a d o r . Si las |qU(iebra de la i n s t i t u c i ó n : r e e m p l a - i ^ e toda edad , per tenecientes a d i s t i n -
negociaciones t e r m i n a n favorable-1 zar a los maIos e lementos po r o t ros tos p r o p l t a r i o s : 
men te pa ra el c lub que so l i c i t a e l | d e m á s p o s i t i v o . L a a d q u i . De l o r d Z e t l a n d : K r o o B o y IT, 10 
cambio el p ro fe s iona l es tara des t i - s i c i ó n de u n a ' . e s t r e l l a " r e s u l t a c a s i ! a ñ o s . Por K r o o n s t a d t y A r t h u r ' s L o -
nado a i n t e g r a r e l cuadro de l a en- i n v a r i a b l e m e n t e u n a u m e n t o de n i i - í v e ; A l c lear , 6 a ñ o s , po r Ser A r c h i -
t í d a d c o m p r a d o r a . l l a r e s de eSpectadores. Si l a p r e s e n - ' b a l y E w e e t G l a s é ; M a n F r i d a y 4 
Hechas las an te r io re s a c l a r a c i o n e s ] ^ d e l nuevo e l emen to p e r m i t e a b r í - añc)S. po r C o r e y r a ? H o m e s t e a d : M e r 
pasemos a cons ide ra r las opin iones gar esperanzas de u n t r i u n f o deci-1 c u r i u s . 4 a ñ o s ' Por st- M e r j a d o e y 
s ivo es l ó g i c o que e l v a l o r de l j u - j A m o r e ; D e r j e e l i n g , 3 anos, p o r D i a -
gador " c o m p r a d o " su f r a u n a l z a ' d u m e n o s e_ l u d í a n A i r ; Ace of D i a -
m u y g rande i m o n d , 3 anos, por H o l i d a y House y 
t iones f o o t b a l í s t i c a s . Po r eso o c u r r e ! Jae l ; D y n a m i e , 3 a ñ o s por T u r b i n e 
f r ecuen temen te que los d i r i g e n t e s d e l ^ k ™ x * \ F i n c h e Leave 5 anos 
c lubs cometen el g r a v í s i m o desac ie r - 'Por H o h d a y House y Sub Rose , 
de " J o c k " E w a r t , a r q u e r o i n t e r 
n a c i o n a l de B r a d f o r d C i t y q u i e n re-
i c i en temen te d i s c u t í a l a c u e s t i ó n des-
de el p u n t o de v i s t a : ¿ S o n t raspa-
sos"? ¿ C u á n t o v a l e — d e c í a — u n a "es-
t r e l l a " f o o t b a l í s t i c a ? Si las sumas 
pagadas en concepto de traspasos 
h a n de s e r v i r de i n d i c a c i ó n acer- t ó de " c o m p r a r " a u n j u g a d o r s i m -
G r e e n w e l l , 3 a ñ o s , po r Greenback y 
•;Peepshow I I ; L i m e n i o s e , 2 a ñ o s , por 
L o s otros personajes del cuadro no 
son Inferiores en su género, a l héroe 
del drama. María Magdalena se arro-
dilla al pie de l a cruz; Juan Bautista 
Wo. cuya cabeza c á e ^ un "costado "so-' extiende su dedo en hierát ico gesto y 
'"'e el pecho surcado por los latigazos I d5ce: "Illum 0Por crescere, me autem 
Abrazos extléndense sobre el made- mimii": y la v , rsen . una virgen exqui-
ro. sosteniendo el cuerpo martirizado ' sita y simb61ica. cae entre ,os brazos 
y las manos «'se agitan arañando c í ! de San Juan' en una debilidad tan ma-
alre". entre las tintas v io láceas que|ternal v femenina. Q116 acentúa cruel-
«usan sobre la carne vidriosa la fatal i mente la honda V desoladora impresión 
íescomposiclón. Que produce el cuadro. 
Pero toda 
de v e s t i r " h á b i t o s " o andar de ro -
rfillae o descalzos p o r las calles? 
S i l e n i a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
M u y d i s t i n g u i d a s e ñ o r a : 
Deseo que me jo re su sa lud y , s in 
saber s i l a o p i n i ó n de u n e x t r a ñ o es 
m e r a clase entonces es taremos obli-
gados a a d m i t i r que en los ú l t i m o s 
a ñ o s l a c o t i z a c i ó n h a í su f r i do u n 
a lza cons iderab le . 
"Parece que h u b i e r a t r a n s c u r r i d o 
da que d i s i m u l a r á los huecos que se 
f o r m a n con l a edad y cuando v ie jos 
esta ba rba b lanca b ien l i m p i a que le 
d á esto aspecto venerab le y de res-
peto que debe tener l a vejez. 
A s í va m i o p i n i ó n y tengo m u -
l a t a rlP ' t traftriaans" T n d n ine-arlnr i Por H o l i d a y House y Jae l . 
l i s t a de t i aspases . l o d o j u g a d o r F í t z w i l l i a m s E r r a n d B o y , 
que no logre d e s e m p e ñ a r s e a d e c ú a - ^ F o r e s i g h t y B a l m y M a i d ; 
damen te en e l c u a d r o f o r m a d o Por I sPcrr 3 aeños> por Foresi .ght 
sus nuevos companeros no va l e n i y . p e a r t R e e k . Despa tch B o y i po r 
Dec la re y B a l m y M a i d , Scaldine 3 s i q u i e r a los h o n o r a r i o s que p e r c i -
be . . . pa r a no h a b l a r d e l i m p o r t e 
de l " t r a spaso . " 
N o s iempre puede achacarse a l | j ^ e v o | í e 
a ñ o s , po r Ce l l i no y Pea t Reks ; H o u -
se of K e y s 2 a ñ o s , po r M a n x m a n y 
a d m i t i d a en su encuesta, me p e r m i - ^ c h í s i m o . f " ^ 0 en ap rovecha r esta 
to d i r i g i r a u s t e d estos ma los ren-
glones, r o g á n d o l e me perdone el 
a t r e v i m i e n t o po r no saber esc r ib i r 
esa miseria carnal, de una 
ta dad anat6mica despiadada, se levan-
fkZ Se, ennoblece por la maravillosa 
trav?1" a d6 Crist0' cuya serenidad, a 
es ae la máscara dolorosa y huma-
HEe hace absolutamente divina. 
ysmans ha podido describir aquel 
cue<lpo humlld e y terrenalmente agota-
Agradezco sus amables f rases . ! apenas el cas te l lano 
P o r co r reo le m a n d o los i n f o r m e s j Me ha l l a m a d o l a a t e n c i ó n una 
que m e pide p a r a l a " f a j a " . Y paso I encuesta sobre el b igo te , po rque 
a con tes ta r sus o t ra s p regun tas . c r e í a l a c u e s t i ó n resuel ta en con t r a 
E l r e t r a t o de su m o n í s i m a a m i - al o i r los c h i q u i l l o s y a veces cier-
g u i t a puede r e m i t i r l o a l s e ñ o r Ra- toc j ó v e n e s m a l educados, g r i t a r y 
fael S u á r e z S o l í s , D I A R I O D E L A d i r i g i r pa labras ofensivas a las per-
M A R I N A , P r a d o 103. Es m u y a m a - | s o n a s que los usan, 
ble y de seguro q u e d a r á complac ida . Noso t ro s los franceses, con pocas 
¿ L o s polvos le de j an "emplas tos"? excepciones, l l evamos bigotes . Es eos-
Muchas crucifixiones pertenecen a l ) No sé como puede ser eso, s i los po l - j t u b r e de l p a í s y a s u n t o casi o f i c i a l 
vos son de b u e n f a b r i c a n t e . ¿ N o (Te- 6n el sen t ido , de que cuando hace-
p e n d e r á de a l g u n a " c r e m a " que ' mos nues t ro se rv ic io m i l i t a r , se nos 
a c o s t u m b r a usa r? L o s de A r d e n son ! Prohibe a fe i t a rnos el b igo te . Po r 
buenos, ; s i s e ñ o r a ; los conozco y m e , o t r a pa r t e , como s ó l o los a r t i s t a s , los 
dominio de las artes bellas, pero nin 
guna causar; la verdadera angustia que 
produce la que ejecutó Mathias Grúne-
wald, aquel pobre pintor desconocido y 
triste. Triste hasta su muerte, desco-
nocido hasta que Huysmans lo difun-
diera en su magní f i co libro. 
o p o r t u n i d a d p a r a p resen ta r a us ted 
m i homena je m u y respetuoso. 
M á x i m e D a u d e r . 
j u g a d o r o a los d i r i g e n t e s de l c l u b ^ l a d y F i t z w i i i i a m s : T o r l i n d a , 
e l fracaso de u n a J ' e s t r e l l a " que no 13 a ñ o g p o r T o r l o i s k y L i n d o r e : Geor 
cuad ro . ge D ^ poi . Qlasger ien y Caspia; G o l -
den V i s i ó n , 2 a ñ o s p o r F o r e s i g h t y 
P o r hoy nada m á s sobre l a en-
cuesta. L a ca r t a a n t e r i o r ha sido 
l a i g a , consumiendo t o d o e l espacio 
que t e n í a d i spon ib le . Creo que los 
in teresados se a l e g r a r á n de lee r la 
¿ v e r d a d ? 
E L A E S T A A U S E N T E . 
Bime,- lucero, tú que la viste, 
Si la encontraste pensando en mí; 
Si estaba alegre, o estaba triste . . . . 
Habla, lucero . . . contesta. . . di! 
Habla, lucero; tu voz escucho 
¿Acaso estaba durmiendo ya? 
¿Acaso estaba soñando mucho? 
¿Leyendo un libro de amor quizá? 
¿Quizá en un claro del bosque umbrío 
Cogiendo rosas para el placer? 
4¿O en la ventana mirando el río. 
Mirando el río correr . . . correr? 
¿Siguiendo la ola que en las riberas. 
Que en las riberas parece hablar, 
Y en las neblinas de las quimeras 
Dejando su alma v o l a r . . . volar? 
gus tan . A d e m á s s i p ide us ted su per-
f u m e r í a a u n a casa ac red i t ada , co 
m o l a de W l l s o n , en Obispo 52, no 
cr iados y sobre t odo , los presos, son 
cast igados con s u p r e s i ó n de l b igo te , 
el h é c h o de andar s in b igo t e t r ae 
debe t emer nada . L o s po lvos para j consigo su sospechi ta y o b l i g a a ex-
la. cara , Se V o l n e y , son exqu i s i to s y • p l icaciones . Desde luego que a los 
los h a y blancos, r o sa y color de car- '• ingleses, a los no r t e - amer i canos o 
ne p a r a las t r i g u e ñ a s . S i empre con- • cubanos que v i s i t a n nues t ro p a í s , se 
t e s t a r é con g u s t o sus consul tas . ; ^ s conoce f á c i l m e n t e por su i n d u -
, I m e n t a r l a y o t ros detal les . 
E n gene ra l cons ideramos e l b igo -
í te como m á s v a r o n i l , no t a n t o por 
N o r a . 
Conozco unos p r o d u c t o s i n m e j o - ^ u aspecto, s ino que pensamos que 
rabies pa ra e l f i n que us ted desea. ! el h o m b r e no debe ser t a n d é b i l que 
B l a n q u e a n las manos , los brazos y el 1 obedezca en el c u l t o ae su persona. 
cuel lo . Si me escr ibe p r i v a d a m e n t e , 
r e p i t i é n d o m e su p r e g u n t a , le contes-
t a r é con m u c h o gus to . No o lv ide en-








Cuando distantes los dos estemo? 
~ eche la sombra su gran capuz, 
A-llá en el éter nos juntaremos 
Al par mirando la misma luz. 
• Eso juramos cuando partiste; 
Cuando el destino nos separó; 
J hoy . . . he sabido que no cumpliste... 
L a misma estrella me lo contó. 
Salvador Díaz M i r ó n . 
L A P R I N C E S A D E M E T T E R N I C H 
M l m í , C e r r o . 
E s t o y a l t a n t o de l a " ú l t i m a pa-
l a b r a " sobre todos los ú l t i m o s descu-
t b r i m i e n t o s p a r a conservar y defen-
| der e l encanto f emen inos . Conozco 
u n s is tema (Te bandas p a r e embelle-
cer los codos que es m u y nuevo y 
b u e n o ; a s í c o m o u n j a b ó n f r a n c é s , 
d e s c u b r i m i e n t o de u n famoso q u i -
lco, pa ra adelgazar . Si me escribe 
T * M h z * ^ de S^avnieza no era 
jKMa ,!« ja Per/0 los dioses la hablan 
R A ^ K L ™ * 3 alta vi»-tud; Paulin; 
Su 
0So «1 el 
^rai, Satid 
a c ier tas cons iderac iones que he v i s -
to expuestas en la encuesta, y que 
son v e r d a d e r a m e n t e puer i les . 
Y o no n iego que h a y personas, que 
he p o d i d o observar a q u í , sobre todo 
las que t i e n e n l a cara y n a r i z la rgas , 
que pa recen cons t ru idas p a r a ser 
afei tadas , s i n p e r d e r nada de su 
m a s c u l i n i d a d . Pe ro en genera l , el 
b igo te nos m u e s t r a e l h o m b r e que 
t iene l a v o l u n t a d de aparecer sen-
c i l l a m e n t e de lante de sus semejan-
tes t a l como Dios y l a n a t u r a l e z a 
lo h a n hecho, s i n preocuparse de r a -
zones pasajeras o capr ichosas . 
Yo no d i s c u t i r é s iqu ie ra , c ier tas 
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p r i v a d a m e n t e e n sobre p a n q u e a d o , ob jec iones l e í d a s , sobre l a l imp ieza , 
ie d a r é los n o m b r e s y m a n e r a de ad- , Parque o p i n o que el h o m b r e que no 
q u i r i r ambas cosas. ' es caPaz de c u l d a r ^ tener limP10 
L a " m e l e n i t a " o los bucles suel en todos m o m e n t o s la pa r t e m á s v i -
tos, es m u y a p r o p i a d o para joven- sible de su cara, no puede ser l i m -
citas Como pe inado pa ra la noche, ! P ió en s í , a u n siend'o t odo a fe i tado 
el " g r i e g o " , que l e v a n t a los cabellos Pt!ro' ^ qu i s i e r a deci r a lgo sobre el 
a l n i v e l de l a f r e n t e es favorecedor 
y e s t á de m o d a . 
S e ñ o r J . Speechcraf t . 
v ,.__O'0nde Sandor, era in-" 
T¡co y p0r extremo pode 
a t;, 'io aus tro-húngaro . 
una ie". tenIa' como era na 
?r«flrlfi 
laroo 
* ,a P^fl la de ^ ^ a d o r e s ; pero 
H ^ 0 «Je MP"ntre tOd0S al príncip9 
l de ^ Er*K ernÍCh' que era secreta-
, La CondeJl Íada a"striaca en P a r í s . 
r la espoSa Jau l ina Sandor no podía 
u b a j a d a - Un modesto secretario 
. ich. tre* POr eso RiCi"-do de Me-
^ o n i o v0, f105 después de su ma-
S 61 ^ P e J " , a Francia nombrado Mor ,perador F 
París. 61 
el « • 
Pnmer momento, la prince-
H e l e í d o su b i e n r azonada car ta 
que t e n d r é en cuen ta cuando sea 
sa de Metternich hizo l a conquista de I o p o r t u n o . P u b l i c a r l a no , po rque ya 
la corte, entonces radiantís ima, de Fran- ¡ ve us ted , que s iendo h o m b r e , la f i r 
cia. Fué bien pronto la amiga íntima 
de la emperatriz Eugenia y conquistó 
fác i lmente al soñador emperador. 
Llegaba después de la guerra de Ita-
lia, y procedía con tal destreza, que env 
c r e c i m i e n t o y el cu idado del b igo-
te. L a p r e o c u p a c i ó n de los j o v e n c i -
tos a c i e r t a edad es f u m a r u n ciga-
r r i l l o y afe i ta rse el b igo te . Y en es-
te ú l t i m o a f á n se encuen t r a u n a de 
las razones porque vemos t an tos b i -
gotes de enormes p ropo rc iones dan-
do l u g a r a c r í t i c a . 
Si las m a m á s s u p i e r a n y di jesen 
l ' , r u « ^ / i l & sus h i j o s que pa ra t ene r u n bigo-
ma con un p s e u d ^ ó n i m o ^ i ^ f i n o , suave, que no pica, que no 
probables compromasos. 6Que ^ de i n v a í a ' t o d a la la ^ 
ha r e su l t ado buena en e l 
E n e l f oo t b a l l como en todas las 
cosas suelen o c u r r i r acc identes y 
j u g a d o r e s de 5.000 l i b r a s e s t á n t a n 
expuestos como c u a l q u i e r m o r t a l a 
r e c i b i r u n p u n t a p i é en l a r o d i l l a o 
| nuevo c l u b f u é l a s t i m a d o t a n ser ia-
men te que no p u d o v o l v e r a p re -
D u r a n t e l a ú l t i m a t e m p o r a d a , los 
famosos B o l t o n W a n d e r e r s , abona-
r o n a l C lub de L u f o n , u n a c rec ida 
suma por los servic ios de E l r e l . E n . y Moi l a sca 
su. t e r ce r p a r t i d o como m i e m b r o del 
" A d e m á s , supongamos que u n de-
sembolso de 10.000 l i b r a s e s te r l inas 
a p u n t o de pasar de p r i m e r a a se-
g u n d a d i v i s i ó n en l a L i g a . ¿ H a b r í a 
acaso a l g u i e n que se a t r e v i e r a a 
sostener que esos p rofes iona les no 
v a l í a n has ta e l ú l t i m o pen ique de la 
suma pagada po r sus servic ios? 
" L a a d q u i s i c i ó n de j u g a d o r e s me-
d i a n t e crecidos desembolsos es v,n 
c i ó n de u n c l u b que ya e s t u v i e r a 
sentarse en e l f i e l d n i s i q u i e r a u n a 
vez en t o d a l a t e m p o r a d a , 
negocio que hace necesar io u n co-
n o c i m i e n t o p r o f u n d o de las cues- j 
por l a a d q u i s i c i ó n de dos j u g a d o r e s 
de p r i m e r a fue rza r e su l t e l a s a l v a - ' 
a s u f r i r l a f r a c t u r a de u n a p i e r n a . 
L i n d o r e . 
De M r . B u r n l e y : Y u t ó i , 5 a ñ o s , 
po r San to io y She. 
De M i l t o n B o d e : O r l a n d o D a n d o , 
4 a ñ o s , p o r Ch, O. M a l l e y y Miss 
F l o r a ; Page Three , 3 a ñ o s , po r Z r i a 
y T h i r d Page ; Beau N o i r , 2 a ñ o s , 
po r B l a s k Jester y B u t t e r y . 
De s i r M e u x : P o t r a n c a S p e o r m i n t 
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E L RUmM) D I S P A R E J O ES U N 
D E T A L L E I M P O R T A N T E E \ L O S 
T R A J E S D E T A R D E 
Espec ia lmen te d i s e ñ a d o pa ra 
confeccionarse de uno de esos ma-
hacer yo que n i s iqu i e ra es toy p r á c - . ^ o r e s p e s e s r é t e " es^pre^iso' , t e r i a les f lex ib les , como el c r e s p ó n del 
t i ca en e l J1U ^ ^ u • ™ TT . j no a fe i t a r se j a m á s e l b igo te , de jar la Ch ina o el rep, este t r a j e de cuer-
P ^ S i i á S S ! 1 1 ^ ^ . 8 ^ : U l Pelo v i r g e n ' que se t r u f ó m e , ¿ s í , po l a rgo y suavemente drapeado, l u -Pujaba al emperador y a la emperatriz doe es o b l i g a t o r i o hacerse c iudada- . m u y ]en tamente ) que d á al j oven 
'• su edad ve rdadera , s in a v e j e n t a r l o 
r del" j^"1" ^ ^ c i s c o José, emba-
^eno austro-húngaro en 
a un alejamiento de Ital ia y a un acer- I no amer i cano p a r a establecer u n co-
camiento a Austr ia . m e r c l o , me parece que e s t á us t ed 
Transformó en gran parte la vida de ' equivocado. C o n s ú l t e l o . Conozco u n 
la corte: introdujo fiestas, juegos, dis-j poco aque l lo y sé de muchas per-
tracciones, que quizá desentonaban en sonas que n o h a n r e n u n c i a d o a su 
una corte improvisada, que quería dar- p a t r i a po r t r a b a j a r en el c o m e r c i o , 
se formas c lás icas y rodearse de eti- i I->e eso estoy segura . 
Quetas seculares. 
.Ajaría de l C á r n i o n 
como t emen a lgunos , entonces s e r í a 
d i s t i n t a l a cosa. 
E l r e m e d i o es b ien senci l lo y ade-
m á s s í en a lgunos hay e x c e p c i ó n , 
Bicmpre tenemos las t i j e r a s para 
s ("reglarlos como se a r r e g l a n las 
u ñ a s y las cejas que no se arregla-
ban en la antigüedad por f a l t a de 
e x p e d i c i ó n a R o m a manicuras y de t i j e r a s . Y a s í e l honi-
E n el fondo, Paulina Matternich odia 
o * ! * ^mperatriz; había ido a Francia L a primer** 
modele1'"'0^ T' suplantarla cn el ¿ " ' - . e s t á s e ñ a l a d a p a r a el p r ó x i m o 15 de bre s i g u i e n d o e l proceso n a t u r a l de 
«I f iMn . pfradoir: quería revivir en be-: mayo . ¿ N o lo h a l e í d o en los auun- su v i d a , p o d r á a la edad m a d u r a 
nencio ae Austria, loa días que la con-! cios de l D I A R I O ? ' l l e v a r u n poco de barba b i e n cuida-
Es t e c o s ü u n e de recreo pa ra se-
ce u n favorecedor descote ova lado , ñ o r i t a s de 8, 10, 12 o 14 a ñ o s , se 
y mangas en el es t i lo k i m o n o . L a ' c o m p o n e de u n gracioso t r a j e de 
tendencia a ablusarse a l rededor de l j cuerpo l a r g o , confecc ionando de 
t a l l e s ienta m u y b ien a cua lqu i e r , g u i n g a de cuad r i t o s en b lanco y es-
f i g u r a y los senci l los drapeados de ca r l a t a , y u n c o r p i ñ o blanco con 
a los lados de la f a l d a , que Se p r o - ¡ m a n g a s , ado rnado con u n c u e l l i t o 
l o n g a n hasta m á s abajo del ruedo , | y p u ñ o s m u y sencil los y u n a h i l e r a 
ponen m á s de re l i eve l a esbeltez d e ^ e ojales que hacen j u e g o con los 
la s i lueta . 1 menudos botones del t r a j e . Ei estre-
P a r a conocer los secretos de la cho c i n t u r ó n de cuero escar la ta le 
moda es indispensable leer a " V o - i a ñ a d e u n agradable toque de co lor , 
gue. E d i c i ó n Cubana. Of i c ina P r a - S u s c r í b a s e a Y o g u e , E d i c i ó n Cuba-
do 103. A p a r t a d o 310. H e l é f o n o na, P rado 103, A p a r t a d o 310 . T e l é -
M-6844- I f o n o M - 6 8 4 4 . 
JJA A M P L I T U D D E L A F A L D A S i l 
D I S I M U L A E N L A S U A V I D A D ÍA' 
L O S P L I E G U E S . 
E l que l a s i lue ta sea estrecha no 
i m p l i c a que l a f a lda deba s iempro 
carecer de ancho, po rque como pue-
de verse por este t r a j e de c r e s p ó n 
de l a C h i n a , l a s u a v i d a d del m a t e r i a l 
p e r m i t e que l a f a l d a , considerable-
mente a m p l i a , se reco ja en g r a n d e i 
p l iegues a los lados, de modo que el 
v o l u m e n s ó l o sea percept ib le a l mo-
verse l a f i g u r a . E l cuerpo l a r g o va 
suavemente ablusado a l r ededo r del 
t a l l e ba jo . E l p r o f u n d o descote ova-
lado puede l l eva r u n cue l lo vue l to 
de c r e s p ó n blanco y e l peche r in y las 
mangas ser de uno de esos nuevob 
encajes t a n favorecidos en e l presen-
te. 
S u s c r í b a s e a V o g u e Cubano y ten-
d r á la segur idad de ser e l egan te . 
Of i c ina P rado 103, A p a r t a d o 3 1 0 . 
• T e l é f o n o M - 6 8 4 4 . 
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E 
fNA GRAX R O M E R I A ASTURIA-
NA. 
Hace ya muchos años que no se 
íelebran en la Habana, las típicas 
lomarlas copia exacta de las que se 
lelebran en las aldeas astures. 
E l resurgimiento del grandioso 
Parque "Mundia l" , ya inaugurado 
kon la brillante fiesta dada reciente-
tnente por el Centro Andaluz ha des-
pertado el entusiasmo de la colonia 
asturiana y con este aliciente se ban 
Reunido el domingo en los salones 
del Centro Gallego prestigiosas per-
sonalidades que dentro del mayor 
entusiasmo determinaros iniciar los 
preparativos para una romer ía que 
sea lo más grande que hasta ahora 
se haya visto en la Habana. 
Con este f in y propósi to se nombró 
una Comisión de propaganda y un 
Comité ejecutivo 
Reinó el mayor entusiasmo entre 
los numerosos asistentes a este sim-
pát ico acto, habiendo ofrecido to-
dos contribuir con sus entusiasmos 
a la bella finalidad. 
L A S H I J A S D E G A L I C I A . 
de asistir a la próxima fiesta, para 
olvidar las amarguras de la vida, 
disfrutando unas horas de ventura 
y de felicidad. 
Felicitamos a los muchachos de la 
Juventud, por el éxito de su hermosa 
fiesta. 
Con gran éxito se celebró el baile 
¡a beneficio de la benéfica Sociedad 
"•'Hijas de Galicia" en el Palacio So-
cial del Centro Gallego. 
La Directiva de la Sociedad, com-
puesta de elementos de ambos se-1 
xos ha trabajado con sumo in terés ¡ 
y el resultado correspondió al esfuer-
ao realizado. Ha llevado al Centro 
Gallego una concurrencia numerosa | 
l a escogida, que honró los salones 
del mismo. 
La Sección de Orden, patrocina-1 
dora de la fiesta tuvo en la Directi- . 
va de la Sociedad, un valioso auxi-1 
l iar , para el desempeño de todas lasi 
comisiones. j 
' Hoy se encuentra esa Sociedad j 
Protectora de la mujer española, en. 
•un periódo de franca prosperidad, y j 
colocada bajo la égida del Centro su' 
labor es perfecta. Bajo la presiden-¡ 
Cia de Dn. Avelino Pérez , a quien se-| 
candan el secretario señor Emil io j 
Abal , el tesorero señor Taboas, Con- i 
tador del Centro Gallego, y los de-, 
m á s miembros de la Directiva, avan- '• 
za a paso de gigante. 
E l Centro tiene acordado cederle 
los salones, para dar tres beneficios • 
a l año, y el de que nos ocupamos en' 
estos momentos es el primero, que • 
ofrece en 1922. 
Concurrió al mismo para secundar 
la labor de la Sección de Orden, una 
ÍComision de la Directiva de Hijas 
de Galicia, en la que figuraba el v i - j 
cepresidente señor Parada, y algunos' 
vocales y la Yicepresldenta señora ' 
Elisa Castro de Alvarez, la señora i 
Andrea López Vda. de Ares, Presi- [ 
denta de la Sección de Sanidad; se-i 
ñora. Juana Castecid, y las señori- ¡ 
tas: Carmen González Antonia Vidal j 
Modesta Gómez Vicenta Fragueda, ¡ 
Antonia Miranda, Andrea Torreas, 
Viüca Ferreiro y Asunción Sánchez. 
Todas ostentaban cruzada sobre el 
pecho una banda con los colores de 
Galicia, y el nombre de la Socie-; 
dad. 
El resultado económico se suponía! 
de unos ochocientos pesos al termi-
nar el baile, lo que i rá a aumentar! 
el fondo de cuatro m i l pesos con que j 
cuenta la Sociedad; esta atiende en | 
la casa de hermanas de la Caridad | 
a las que es tán sin trabajo y cuida 
moral y materialmente de sus afilia-
das. 
Pronto i n a u g u r a r á la escuela pre-
paratoria, en la que t e n d r á n oportu-
nidad de aprender las que de ello 
necesiten, los quehaceres de un ho-
gar, a la par que los beneficios de la . 
instrucción escolar. Una obra al-j 
trxiista que aplauden cuantos desean | 
ver a la mujer española , hermana en; 
los beneficios de la sociedad con el 
hombre. 
Consignamos un aplauso para la 
Sección de Orden del Centro, Galle-
go, y para las damas y señori tas que 
tuvieron a su cargo tan simpática 
fiesta. Esta se prolongó hasta las 
dos de la madrugada. 
E L CLUB CABRAXENSE 
El agua no permi t ió a los cabra-
nenses, celebrar la fiesta que en ho-
menaje de los hijos adoptivos del 
Concejo de Cabranes, señores Julio 
Loustaloi y Manuel López, t en ían or-
ganizaa'a en los jardines de la Tro-
pical. 
Numerosa concurrencia, llenaba la 
espaciosa rotnda del "Mamoncillo". 
Las mesas estaban dispuestas, la 
d-questa comenzaba sus preludios, i 
cuando las nubes comenzaron a vol- I 
car un diluvio inacabable, que hizo | 
abandonar el campamento hasta a 
ios más valientes. 
Todos se refugiaron en el Salón 
Ensueño , donde casi resultaba im- i 
posible mantenerse pues el viento j 
nacía penetrar el agua en todas di-
recciones. 
Ya muy tarde se logró repartir 
la comida preparada del mejor mo- i 
do posible, pero la fiesta bailable j 
fué imposible celebrarla. Allí se en-
centraban especialmente invitados, I 
iiumerosas personalidades de la co- ¡ 
lonia, entre las cuales recordamos a j 
lo1? señores don Dionisio Peón, don 
Francisco García Méndez, don José I 
R. Viña, y otros. 
E l señor Santos Rodr íguez , nos 
manifestó que muy pronto organi-
zar ían la fiesta encargada de sus-
t i tu i r , esta que consicferaban no ce-
lebrada por la inclemencia del t iem-
po. 
Oportunamente ( daremos cuenta 
de la fecha en que acuerden celebrar 
de nuevo el homenaje acordado. 
Agradecemos las atenciones que i 
nos dispensó el señor Santos R o d r í - , 
guez y sus compañe ros : 
LOS D E C A R R E J O 
En el salón E n s u e ñ o , pensaban 
celebrar una hermosa mat inée bai-
lable, y el agua dispuso lo contrario. 
Previamente, un grupo de la Direc-
tiva, verif icaría en el pintoresco, lu-
gar un almuerzo ín t imo, y este se 




Decir Neveras B O F N SYPHON, 
es decir higiene, elegancia, crédito, 
poco consumo de hielo y lo que es 
más importante: la salud asegurada 
IMPORTADORES: 
Avenida de Italia, 63. Cieafuegos 9, 11 y 13. 
P A L A C I E 
acá. 
Sanidad en este vecindario. E l doc-
¡ tor Enrique de Vera y Lima dá ef i -
| cientes pruebas de su competencia y 
• celo multiplicando sus energías a la 
| mejor y mas plausible resolución de 
! sus deberes humanitarios. 
i Iniciado el brote varioloso en al-
gunos pueblos comarcanos, procedió 
con toda eficacia a la revacunación 
total de todos los habitantes de este 
té rmino . 
Además , ejerce una vigilancia es-
¡pecial para todos aquellos individuos ¡sobre los nuevos presupuestos. i Parece que la pareja oyó bastZ1" 
¡que proceden de zonas sospechosas, j La conferencia fué larga y el se-: bien esta mañana . -
¡Tales gentes, son inmediatamente re- i ñor Compte, al retirarse, hizo al-1 Entonces aquel discurso. . , aa 
¡vacunadas . Los doctores Arocha, I p i - gunas declaraciones a "la pareja". I Ha explosión de optimismo airedl 
ña, Barrena y Gálvez prestan su coo- ¡Es t a pareja la fcrman dos r epór t e r s ; de los presupuestos de 55 niillo:¡r 
que desde hace tiempo sostienen una j con supe r ráv i t . . . . ? 
feroz competencia de infundios. De 
Una pasado meridiano. | Pe final . Se acabó la crisis y'Se 
Hace pocos momentos se retira- i barón los reajustes. 
ron después de entrevistarse con e l ! 
dototy los miembros de la sub-comi-| ^ •. 
sión de Hacienda del Senado (Gon-j Cuatro y media de la tarde*' 
I zález Clavel, Daniel Compte y Julio ¡ La sub-comisión de senadores 
Castillo) que redactan la ponencia vuelto a entrevistarse con el * ^ 
¡ s t a areja la fcr a  s r epór t e r s ! de los presupuestos de 55 
peración"des"interesada a los nobles í ̂ _de ñ„h^C® ^ ^ P 0 | s e r r i t . 
empeños del digno Jefe Local. En 
establecimientos de víveres , hoteles, \ manerji que si me equivoco no me 
casillas de carne, etc., dictó disposi- culpen a mí, sino a ellos, porque yo 
clones higiénicas que aseguran la ; ocupado en otras atenciones de mi 
confianza de todo el vecindario. Loa i ̂ ars.0' confieso no v i n i o í ^ D. 
carros destinadso al transporte de \ Jl161' , , , , 
hielo han de presentarse interior- i Hecha la salvedad, vamos adelan-
mente cubiertos de limpio zinc, y los e' . . . . . 
infractores de estas disposiciones son ' DlQCf *a pare;,a Da i "e i noS 
severamente castigados con fuertes 1 ha sallfdo mas Pa*lsta ^ e el Papa, 
. ¡pues afirma que los nuevos presu-
puestos t end rán que ser de 5 4 millo-Aplauso unán ime merecen las ges- nes de pesos y no de 55, porque no tiones realizadas por el doctor Vera , n i habr. in suficientes pa-
y, fiel exponente de la agradecida 
felicitación por la pat r ió t ica labor 
que con general benepláci to viene 
realizando. 
A. Hdez. Espinosa 
Corresponsal Especial. 
La cuestión política alrededor fl 
máximum de elasticidad de la Lo 
se enreda cada vez más . Todo 1"a, 
si quitan o no quitan a Fulano y Por 
nen o no ponen a Mengano. ^ 
Y mientras populares, conservad 
res y republicanos esperan el desc»0" 
je liberal para después del ¿¡^ , " 
próximo, los liberales anuncian ] 
rompimiento de la Liga quizás par 
antes del mismo día. 4 
Y por aquello de que donde can 
déla hubo cenizas quedan y aui?^-. 
y i i e i exponerue ue i * ^ u e c i u * , ra br i r ega ú l t ima cifi.a de gastos ; qUeda también hasta alguna braL 
opinión, traslado a las columnas del I n i h a b - á tampoCo n ingún superávi t ¡ a la cual conviene arrimarse ( 4 f 
decano habanero, mi mas entusiasta i apesar de la reducción a 54. can de braveros a los conservadore 
54 millones y ap ré . Lo que tradu- y entonan un canto plañidero en ^ 
cido al español quiere decir que 54 fensa del dotoL. 
los gastos y otros 54 los ingresos. Dicen que la provisión de carg08 
En este caso— pienso yo— debe-1 es potestativa dei Ejccotivo y qUe 
r ía reducirse a ú n más la columna \ nadie más que el dotol, ha probado 
de egresos para que la cosa en ver- que quiere mantener la Liga; pero 
dad, resulte ap ré , ^Ues el presente 1 que ésta no se hizo para defender 
ejercicio se c e r r a r á con déficit y este 1 determinados puestos, sino p^ra más 
déficit hay que cubrirlo con los in- j altas finalidades. En lo cual tienen 
gresos del próximo. razón porque la Liga se hizo para 
Dijo además D. Daniel— siempre I traer al (1oto1 a donde está y no hay 
según la pareja— que los informes \ nada alto 611 la República, 
facilitados al Congreso sobre un su- Agregan los liberales que los pn. 
1 % peráv i t para los proyectados presu- ! meros obstruccionistas en la Cáma 
TIPOS DE CAMBIOS 
TEE KOYAI. BANK OF CANADA 
M. Aguiar, Cuca y Teresa Arrón , L u -
cila de la Rosa, Teotista García, Ame-
lia Villalobos, Luz P iña l , Est i r i ta 
González, Magdalena Aguiar, Dulce 
Villalobos, Margot Rodr íguez , todas 
de la sociedad j a r u q u e ñ a . i 
Entre las playeras: Delia Poú, M i - j 
En torno e una mesa improvisada,i na Zanabria, Mina. Poú, Magdalena ¡ 
DE JAGÜEY GRANDE 
P L A U S I B L E GESTION D E L J E F E 
L O C A L D E SANIDAD 
MATO 9 
N E W Y O R K , cable 
N E W Y O R K , vista 
M O N T R E A L , vista. . . . . 
L O N D R E S , cable 
j L O N D R E S , vista 
i L O N D R E S , CO d|v 
P A R I S , cable 
P A R I S , vista 
I M A D R I D , cable 
¡ M A D R I D , vista 
H A M B U R G O , cable 
1 H A M B U R G O , vista 
i Z U R I C H , cable 
j Z U R I C H , vista 
¡ M I L A N O , cable . . . . . . 
I M I L A N O , vista 
! HONG KONG, cable 
! HONG ONG, vista 
i HONG K O N G , vista Irvingr. 

















tos. Y que a lgún Secretario del Des-i Propios aliados los conservadores; y 
I pacho que se ha manifestado contra i Q116 el dotol lo sabe bien y que \oi 
' l a ' s u p r e s i ó n total de los gastos se-I rePresentantes l^asta él vienen a 
¡ cretos o confidenciales, deber ía cono- ! Quoi3-1'^ no res is t i r ían un análisis 
I cer mejor de lo que al parecer cono- i de todos los beneficios que les ha-
ce las verdaderas fuentes de ingre- ! otorgado para obtener ciertas leves 
so del Estado. ¡ recor tadas . 
Todo esto se diferencia bastante ' o Y dicen f^l ciue cuando Ia gente 
de lo que hasta ahora se venía di- |se P.0"e a nabJarV;- . 
ciendo aquí respecto a los nuevos! Dlcen que el dotol oirá las quejas 
Bilbao, Teresa Zanabria, María Ju-
l ia Diez, María Luisa Fon, Esperan-
za Barceló, Panchita Fe rnández , 
Baisameda, Paula, Amada y Magda-
lena González, Amparo, Rosa y Lu t -
garda González, Cuto y Josefa Gon-
zález, Inés y Cecilia Cas tañeda , Cla-
ra Vi l la , Berta Sierra y otras. 
Caballers: lo más selecto de este 
simpático lugar. 
Como nota de gran importancia 
diré que ha llegado a mis oidos y 
de ello me hago eco, qye dentro de 
piedra para reedificar la casa que 
Un corto plazo se pondrá la primera 
ocuapa el Club Náut ico . 
Mis mayores-deseos son que se vea 
pronto consolidada la obra. 
M . Amor y Ruiz. 
CORRESPONSAL. 
AMIGOS D E A S B E R T 
Barrio de Marte 
L A J U V E N T U D ASTURIANA. 
En el Hotel Ritz, celebró un mag-
nífico baile la Juventud que con tan- j 
to éxito preside el señor Adolfo F. i 
de Arr iba . 
La concurrencia escogida, selecta, 
llenaba, el amplio salón del hotel, 
los miembros de la comisión de fies-
tas atendieron a la concurrencia con 
el in terés y acierto de siempre. 
Las jóvenes fueron obsequiadas 
galantemente con flores, la noche 
t ranscur r ió feliz, dejando en las al-
mas un raudal de a legr ía y el deseo 
se reunieron los señores Prendes, 
F. Vi l la , García y otros miembros, y 
la señora Ramona García de Gar-
cía, directora del suculento almuerzo 
consistente en un variado en t remés , 
pollo asado, Pargo a l Horno, y al-
gunas minucias más . 
En las circunstancias presentadas 
por el agua, cada cual met ió mano 
y el buen humor suplió todos los 
incohvenientes. La señora García, 
objeto de merecidos elogios, por su 
brillante labor. En verdad lo mere-
cía por los ricos manjares condimen-
tados. 
Rociados estos con un " v i n i l l o " 
superior, sidra del "Gaitero", y co-
mo postre unas peras al natural, 
todos salieron altamente complaci-
dos. E l señor F. Vi l la r epar t ió unos 
tabacos de "Romeo y Juliea," lo que 
const i tuyó el complemento de todas 
las atenciones. 
Especial obsequio dedicaron los 
cTo Carroñó, a los cronistas de la 
prensa allí representada, entre los 
cuales se encontraba nuestro que-
rido amigo, el Director de la eme- En la noche del pasado lunes y 
na revista " E l Progreso de Astu- frente a la morada del doctor René 
rias", señor Alvarez. 'Acevedo situada en la calle de Ra-
La música no llegó a desenfun-|y0 entre Reina y Estrella se efec-
dar sus instrumentos, pues el baile i tuó Un m i t i n en honor al General 
se hacía imposible. _ lAsbert, candidato a la Alcaidía Mu-
Los muchachos de Carreno nos icipal de la Habana en las próxi . 
manifestaron que en breve ofrece-1 
r ían la fiesta suspendida. i 
E L ' 'PROGRESO-DE A S T U R I A S " i™*0 que e x ^ C Ó áe Utna manerVia cla-xxvwixvxj ra y preciga iog mér i tos y la honra-
Esta amena revista nos hace su ' dez acrisolada del general Asbert; 
regular visita. Viene hermosamente! sosteniendo que con un candidato 
presentada con magníf icos grabados, ^ ^ Prestigio y arraigo^ estaban 
de distintas regiones asturianas, yj108 I t é r a l e s seguros del t r iunfo, 
una hermosa colección de vistas de i Leí sucedieron varios oradores mas 
la finca " E l P a r a í s o " sita en los a l - ! entre ellos los señores P e s t a ñ a Asion, 
rededores de Luarca, de belleza in - Castillo, Coronel Armenteros, Gene-
superable. ra l Lara Mire t y doctor Agus t ín de 
Hermosos trabajos literarios, y Zár raga . 
una amplia información de la pro- j Cerrando la fiesta el doctor M i -
vincia de Asturias, completan sus • guel Angel Céspedes que da manera 
páginas . jmagistrar hizo el resumen.-
No decae el entusiasmo de su D i - i L a fiesta fué una verdadera de-
rector, ofreciendo mejoras a granel. |mos t rac ión de las fuerzas con que 
Anuncia su próximo n ú m e r o conme-1 cuenta ei barrio de Marte, 
morativo del tercer aniversario pa-' 
ra el treinta de Junio. 
Así responde al éxito creciente, a 
la demanda del público, que la h i -
zo en poco tiempo su favorita. 
Mayo 7 
Tarea digna de toda alabanza es 
la realizada por el excelente galena, 
que ostenta la represen tac ión de la 
» E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted er O 
0 cualquier población de la O 
como quien oye llover y probará des-
pués a los conservadores que no tie-
nen razón ninguna para quejarse. 
Finalmente, y aqu í se acerca aque-
presupuestos. 
¿ H a b r á oído bien la pareja? 
Es cosa de preocupar seriamente 
a cualquiera que oyera— como oí yo 1 ÜQ del arrimao' Por si^qü^da" a 
y t ambién la pareja— un famoso , brasita del antiguo afecto, afirman 
discurso en peti t comité , cuyas fue- ioS liberales que el dotol y los suyos 
ros las siguientes frases: ¡ ioS SUy0S ¿Q veras, piensan que la 
— E l golpe final ¿eh? ¡Por n ú e s - ' representa.ción genu ínamen té popu-
tros propios esfuerzos^ Tendremos lIar en la c á m a r a , unida a diez con-
mas elecciones. 
Abr ió la fiesta el Dr. René Ace-
EL INCIDENTE DE 
DE SANTA CRUZ DEL NORTE 
Mayo 3. 
"CLUB NAUTICO" 
p lán tas de salón y m á s de 500 luces' ®] á o c t o \ S . ^ ? Cuevafs Jequei-
odo a r t í s t i camente repartido y c o - ¡ r a s ' nos ™ ™ f ^ t o ayer tarde ro-
locado en el salón nos hacía recor- ^ d ° n o s êJ0 R i é r a m o s publico, 
dar nuestras lecturas infantiles de: QU! Jos estudiantes enmascarados 
De suntuoso quiere el cronista ca-
lificar el baile llevado a cabo en los 
amplios salones del Club Náutnco 
durante la noche del 3 de los corrien-
tes para solemnizar el santo patro-
no de este pueblo. 
En él no se omit ió detalle alguno 
para que sin temor a decir una sim-
pleza pueda el cronista afirmar que 
podría hacer pendat no con los bai-
les que se efectúan en el interior, si-
no con los que se celebran en los 
salones de los grandes clubs capi-
talinos. 
Todo ésto se debió a la selecta 
concurrencia que dió realce al ac-
to. 
Del decorado y adorno del salón, 
que fué dirigido por la distinguida 
y entusiasta Pilar Rodr íguez , secun-
dada por un grupo de bellísimas y 
simpát icas 'damitas, podemos decir 
que fué regio. 
Tres grandes arcos cubiertos de 
flores y guirnaldas, flores naturales, 
las Mi l y Una Noches. 
A la entrada fueron obsequiados 
los concurrentes con unos preciosos 
ramos. 
A la entrada f lAP 
que agredieron a unos compañeros , 
por las causas que son del dominio 
público, no sacaron a ninguno de 
su aula. 
Queda complacido nuestro cTistin-
gnido amigo el doctor Cuevas Ze-
L a orquesta dir igida por el señor | queira. 
Jaime Prat estuvo a gran altura y j Apropósi to del lamentable suceso, 
cumplió su programa satisfactoria-. que tan desagradable impres ión ha 
mente, mereciendo muy nutridos causado, podemos afirmar que el 
aplausos. * j grupo de quince enmascarados fué 
Para terminar quiero dar una bre- , repelido entre otros por los jóvenes 
ve relación de las señoras y señor i - . ^rango, Sard'iñas y Truf f in , aban-
tas qué honraron con su presencia donando éste el examen a que esta-
esta súapá t i ca fiesta. i h- sometido a fm de acudir a auxi-
Señoras : Herminia Mazón de Poú, l1iar a f,113 c o n ^ a ñ e r o s los cuales, as í 
Luisa Aguiar de Romeu, Herminia I ccmf0 fl «"f^ .o , recibieron algunas 
Alonso de Chirino, María Victoria I contusiones. 
García y otras muchas que me per-! De 103 enmascarados dos tuvieron 
donarán m i mala memoria. i ̂  1 eTados tCULa.rSe' en el auto-
móvil del joven Truf fm. 
Señor i t as : Elena Torres, Mercedes: por milagro la parodia de " K u 
Villalobos y Angelina Rodr íguez , un K]un K l a n " no tuvo peores" conse-
bello ramillete j a r u q u e ñ o , candida- ouencias, y de esperar es que se evi-
tas al Certamen de s impat ía y que ten en lo sucesivo actos que desdicen 
ocupan el segundo, tercero y cuarto dol buen nombre de la Universidad 
lugar en el último escrutinio. , y de los estudiantes y que, de re-
Lola Aguiar, Maya y Eva Araos,1 petirse, se repriman con mano enér-
Luisa Ruiz, Nena Rodr íguez , Juana gica. 
® _ „ n R ^ b " C ^ V « « « « « presupuestos de 55 millones con un ; Servado"res" como e f que" tan b i e n ^ 
» » O « O 0 C Í » O » O « » 0 O » superáv i t importante. Este es el gol-1 daba cuenta hace unos días de que 
********rjrr^j!r^**£r*jr^M*r*M**jr*jrjr^*jr**-jrM-jr*rjr*-¿r4 . eze azunto de los nombramientos es 
• Potestativo del Frezidente, puede 
I crear una grave s i tuación a los bra. 
veros; y que ¿quién dice que para 
Un movimiento de esa naturaleza no 
tendr íamos el concurso de la repre-
sentación liberal que tan benévola 
se ha mostrado en el campo de la 
oposición? 
¿Quién lo dice, eh? Yo no sé quién 
lo dice, pero veo que los liberales re-
cogen y repiten car iñosamente la 
pregunta. Y al recogerla y repetirla, 
le dan un marcado aspecto de invi-
tación al vals. 
E L CONSERJE. L a m á s popular de nuestras tiendas 
"LA FILOSOFIA" 
Acaba de poner a ¡a venta una gran-
diosa colección de vestidos de Cingham, 
Voile, Organdí, £ n c a / e , Crepé Romey y 
Tafetán. 
Vestidos bordados, para niñas de tres 
a cinco años, a $ 1 . 5 0 . 
Guarniciones de Organdíes, bordadas, 
en todos colores, a 85 centavos. 
Modelo No. 525 de Organdí. 
Buen servicio de la 
D E V E S T I D O S 
La Filosofía" 
N E P T U N O Y S U N N I C O L A S 
C3710 
Ocupación de un alambique clsíndes. 
tíno.— Detención de un reclama-




I Los activos agentes de la Policía 
j Judicial, señores Suárez, Palero, Mi-
! guel Angel y Socarrás , practicaron 
i anoche un buen servicio. 
Practicando investigaciones Hega-
I ron a conocer la existencia de un 
' alambique clandestino en el cual se 
j falsificaban las marcas de licores de 
Imás vento en la República, los cua-
Jles eran vendidos después a diferen-
I tes establecimientos como legítimos. 
Ejerc / r o i M a correspondiente vigi-
llancia, llegando a poder comprobar 
| que el alambique se encontraba si-
j tuado al lado del caré sito en Gloria 
¡y Egido. 
Provistos del correspondiente 
! mandamiento Judicial, se persona-
, ron ayer en las primeras horas de 
I la noche en el citado lugar, y prae-
1 ticando un registro, encontraron en 
la accesoria por Gloria, el alambi-
que. 
En la accesoria encontraron vein-
ticuatro garrafones conteniendo vi' 
nos, ron, y otros vinos, y en un tan-
que otros cuatro garrafones Henos 
de vino y de ron. 
Ocuparon también varios paque-
t e s de etiquetas falsificadas de las 
I marchas " J e s ú s Sánchez Romate" y 
| "Ron Baca rd í " . 
Fueron detenidos Manuel Feito 7 
Manuel Pintos Rodríguez, que boy 
se rán presentados al Juzgado de Ins-
trucción de la Sección' Segunda en 
unión de todo lo ocupado. 
• A l practicar estas detenciones el 
inspector señor Suárez, encontró 
los alrededores de 
a Jesús o José Ha-
que tiene cuentas 
l:! Justicia, estando 
a Sala Segunda de 
-ausa por robo, 
detenido en el .caf9 
ñutido 
auto-
l t -10 . 
merodeando por 
Egido y Gloriá, 
Ucráns . Rodr ígu 
pend'ert^s cyá 
recia ni? ñor 
la Aud'e c a cu 
Ha¡:or?.n fué 
de Gloria y Egido, y al ser re 
con el agente Socarrá's en un 
móvil a la Jefatura de la Policía J" 
diciai, al llegar el automóvil fien 
al edificio "Cuba" en la calle ^ 
pedrado, se arrojó a l a calle,trata" 
! do de fugarse. El agente lo Pei & 
igu ió haciéndole dos disparos oe 
volver, y entonces HaHorans se 
tuvo y fué conducido a la Juaic' j 
La. Policía Judicial y ©n esp^ fe, 
los agentes citados han sido n m 
licitados por el servicio prestaa»-
e m e 
